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PREFAC 10 
Como en t o d o  p r o c e s o  de i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  f u e  o b j e  
t o  de a j u s t e s  y m o d i f i c a c i o n e s  que se s u c e d i e r o n  d u r a n t e  s u  e l a b o r a  
c i ó n .  AsF, hab iéndose  p r e t e n d i d o ,  i n i c i a l m e n t e ,  un a n á l i s i s  d e l  
consumo i n t e r n o  d e l  p e t r ó l e o  e n  n u e s t r o  p a l s ,  con una mayor a m p l i -  
t u d  h i s t 6 r i c a  (abarcando desde 1960 a  l a  d6cada de l o s  o c h e n t a ) ,  fi 
nalmente ,  d e c i d i m o s  c e n t r a r  n u e s t r a  a t e n c i ó n  e n  e l  compor tam ien to  de 
e s t a  p r o b l r i m á t i c a  d u r a n t e  t a  G l t i m a  y más i m p o r t a n t e  e t a p a  de e x p a n  
s i 6 n  que ha v i v i d o  e l  p e t r ó l e o  e n  Méx ico ,  y que se desenvue l ve  p r á c  
t . icamente desde el año de 1974,  cuando r e s t a b l e c i m o s  n u e s t r a  a u t o s x  
f i c i e n c i a  de c rudo .  
De l o s  v a r i o s  f a c t o r e s  que nos i n c l i n a r o n  a  o p t a r  p o r  e s t e  cam i -  
no, pesaron,  p r i n c i p a l m e n t e :  
a )  La c o n v e n i e n c i a  de que, a l  a c o t a r  e l  l a p s o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
n u e s t r o  e s t u d i o ,  e l l o  nos  p e r m i t i r r a  l o g r a r  un m e j o r  n i v e l  de 
desdob lam ien to  e n  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  tema. 
T 
b) E l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de t o d a  l a  p r o b l e m a t i c a  p e t r o l e r a  i n t e r n a -  
c i o n a l  de l o s  G I t i m o s  años,  h a c l a  mucho m a s  i n t e r e s a n t e  v e r  l a  
c a r a  i n t e r n a  de n u e s t r o  consumo e n  l o s  a v a t a r e s  de e s t e  con te=  
t o .  
c )  E l  ag ravamien to  de l a  p r e s e n t e  c r i s i s  de l a  economla mex icana,  
empezó a t e n e r  impac tos  sumamente i m p o r t a n t e  en el comportamiel!  
t o  d e l  consumo i n t e r n o  p e t r o l  l f e r o .  
En consecuenc ia ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  quedó d i v i d i d a  e n  dos g randes  a -  
p a r t a d o s  que comprenden l o s  p e r i o d o s  de l o s  anos de 1 9 7 4  a  1981 y de 
1982 a  1984. 
Las l i m i t a c i o n e s  de  e s t e  e s t u d i o ,  s i n  duda ,  son  v a r i a s  y de antemano 
a d v e r t i m o s  a l  l e c t o r  que :  
- Se t r a t a  de  l a  p r i m e r a  i n c u r s i 6 n  que  hacemos e n  una i n v e s t i g a -  
c i ó n  de t a l  m o n t a ,  c o n  u n a  t e m d t i c a  p o r  demás c o m p l e j a  y c u y a s  
i m b r i c a c i o n e s  se a m p l l a n  h a s t a  e l  p r o p i o  t e r r e n o  t é c n i c o .  
. ' 
- Las  e t e r n a s  d i f i c u l t a d e s  de  e s c a s e z  y h e t e r o g e n e i d a d  e s t a d f s t i -  
. < 
c a s  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  e n  e s t a  á r e a  de  e s t u d i o ,  l o  c u a 1 , p e r r n a  
n e n t e m e n r e  d i f i c u l t d  e l  a v a n z a r  a l  r i t m o  deseado  y  e n  o c a s i o n e s  
. . <  . 
i m p o s i b i l i t 6  u n  t r a t a m i e n t o  más adecuado .  
- Se d e s c a r t 6  e l  a n á 1 ; s i s  d e l  consumo de l o s  p e t r o q u i m i c o s ,  a x l  
h . . a  
f u e r a  e n  s u s  a s p e c t o s  más g e n e r a l e s ,  e n  v i r t u d  de que  e s t a  rpma 
. r: 
c o n s t i t u y e  e n  sl t o d a  una  v e t a  de e s t u d i o  y ,  de  h a b e r  i n t e n t a d o  
g s t e ,  h u b i é r a m o s  v i s t o  t o t a l m e n t e  d e s b o r d a d a s  n u e s t r a s  rneta,s:,or i  
g i n a l e s .  No o b s t a n t e ,  s í  se  i n c l u y d  un  t r a t a m i e n t o  b a s i c o  r ~ l a  
+a 
t i v o  a l  consumo d e l  g a s ,  c o n s i d e r a n d o  que  e l l o  e r a  i n e l u d i b l e  
1 > 
p a r a  p o d e r  t e n e r  una  v i s i ó n  mas i n t e g r a d a  r e s p e c t o  a l  consumo in- 
f. x 
t e r n o  d e l  p e t r 6 l e o .  
, *  - , J  
- Aunque nos  p r o p u s i m o s  r e a l i z a r  t r a b a j o  de campo, é s t e  f u e  m í n i m o  
y e l  g r u e s o  de n u e s t r a s  a p r e c i a c i o n e s  y c o n c l u s i o n e s  s o n  p r o d u c  
t o  de  t r a b a j o  de g a b i n e t e .  
- Por el c a r 6 c t e r  h i s t 6 r i c o - e s t a d í s t i c o  d e l  t r a b a j o  y po r  l a  d i v e r  
s l d a d  de p e t r o l í f e r o s ,  s i n  d u d a  e l  a n á l i s i s ,  e n  ocasiones, quede 
5:marnente r e s t r i n g i d o .  
5 ; i :  embargo, crec:nos que  e l  t i - a c ? a j o  l o g r a d o  p e r m i t e  d i s p o n e r  de  
u n >  a p r e c i a c i 6 r z  : !>~;unt  .j d e  f a  F ,  cbSemSt  i c a ,  tendencias y p a ~ c a s  que  
viene observando el consumo interno de derivados petrolfferos, en- 
marcados todos estos aspectos en la evoluciÓn de la economía mexi- 
cana y su contexto internacional durante los períodos comprendidos. 
Finalmente, deseamos dejar constancia de nuestro agradecimien- 
to al Licenciado Arturo Bonilla S., Coordinador del.Equipo de Eco- 
nomsa Mexicana y petróleo al cual pertenecemos, por sus valiosas 
orientaciones y estímulos para el logro de este estudio. De igual 
manera, a las autoridades de este Instituto de Investigaciones Eco- 
nómicas; Licenciados  osé Luis Ceceña C . ,  exDirector, Licenciado 
Fausto Burgueño L., actual Director y Licenciado Carlos Bustamante 
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tfgaciÓn misma y su publicación. A los compañeros Licenciada Ana 
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C A P I T U L O  1 
E X P A N S I O N  P E T R O L E R A  Y CONSUMO I N T E R N O  EN M E X I Z O  
(1974-1981) 
1 .  1 NTRODUCCION 
Merced a la expropiación yetrolera del 18 de marzo de 1938, nues- 
tro país se colocaba ante la oportunidad histórica que muy po- 
cas naciones -del capitalismo del subdesarrollo- tuvieron, en 
cuanto a poder disponer internamente de los recursos energéticos 
básicos para alimentar su planta industrial y, en general, su 
proceso económico. 
Al correr de los años, este hecho habría de alcanzar mayores 
rangos de importancia en la medida en que, después de la Segun- 
da Guerra Mundial, las pautas del consumo de energía cambiaron 
radicalmente. El uso del carbón mineral como energético cedió 
aceleradamente el paso ante la utilización de los hidrocarburos 
(petróleo y gas natural), mediando razones diversas que van des- 
de las ventajas puramente tecnicas de explotación y transporta- 
ción de los hidrocarburos con relación al carbón, hasta -tal 
vez la más importante- el diferencial de precios favorable a los 
primeros. 
Investigaciones varias comprueban cómo desde 1950 los 
combustibles sólidos perdieron importancia: de c a s i  dos ter- 
cios, en ese año, disminuyeron drásticamente a sólo un tercio 
del abastecimiento total de energia del mundo en 1974. Y no 
obstante los sustanciosos y sucesivos aumentos de precios del p= 
tróleo que a nivel internacional se multiplicaron por un factor 
2 .  
de 8 e n t r e  l o s  años de 1973 y 1980, durante  l a  l lamada " c r i s i s  
e n e r g é t i c a n ,  e l  panorama d e l  consumo mundial de ene rg fa  prima- 
r i a  pa r a  1980 prác t icamente  s e  mantiene i n a l t e r a b l e  en compara- 
ción a  una década p rev i a ,  como podremos a p r e c i a r  en e l  cuadro 
s i g u i e n t e :  
CUADRO 1 
CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA PRIMARIA 
(Mil lones de tone ladas  de p e t r ó l e o  e q u i v a l e n t e )  
Tota l  5 171.0  100.0 6  8 8 2 . 6  100. O 
pe t ró l eo  
Gas 
Nuclear 
FUENTE : B r i t i s h  Petroleum S t a t i s t i c a l ,  
Para 1970 ,  l o s  hidrocarburos proporcionaron e l  62 .1% 
de d icho  consumo y pa ra  1980 e l  6 2 . 2 % .  En todo caso ,  l o  más 
r e l e v a n t e  de e s t o s  años e s  e l  aumento abso lu to  d e l  consumo de 
l a  energPa nuc l ea r ,  que l a  conduce a  s e x t u p l i c a r  su  p a r t i c i p a -  
ción r e l a t i v a  d e n t r o  de r  t o t a l  d e l  consumo mundial de ene rg í a  
pr imar ia  e n  1 9 8 0 ,  pero que, no obs t an t e  s u  peso, s i g u e  s iendo  
e l  menor de todos  l a s  t i p o s  de ene rgé t i cos .  
Otro rasgo importante de l  comportamiento d e l  consumo 
mundial de energé t icos  en e l  cua l  es  conveniente r e p a r a r ,  a s í  
sea  muy brevemente, e s t r i b a  en e l  hecho de que también a p a r t i r  
d e  l o s  años cincuenta l o s  pa í se s  c a p i t a l i s t a s  desa r ro l l ados  em- 
piezan a  perder  au tosu f i c i enc ia  e n t r e  su producción y consumo 
de energía :  
" A l  tiempo que, en l o s  Últimos 2 5  años, l o s  pa f se s  ca- 
p i t a l i s t a s  desa r ro l l ados  pasaron a  depender d e l  a b a s t z  
cimiento de energé t icos  importados, ocu r r ió  un m o v i m i e ~  
t o  totalmente d i s t i n t o  en l o s  pa í se s  en desa r ro l lo .  E l  
consumo de é s t o s  aumentó de 140 mil lones de etmc en 
1950 a 750 mil lones en 1974, pero s u  producción c r e c i ó  
de 150 millones a 2 800. Por t an to ,  c a s i  t r e s  cua r tos  
de su producción de energ ía  fue  excedente que s e  d e s t i -  
nó a c u b r i r  l a  brecha de l a s  necesidades ene rgé t i ca s  
(pe t ró leo ,  sobre todo) de l o s  pafses c a p i t a l i s t a s  desa- 
r r o l l a d o s  y de l o s  p a í s e s  de l  Tercer Mundo importadores 
de energía.  En 1974, l o s  pa í se s  en d e s a r r o l l o  produc- 
t o r e s  de pe t ró l eo  exportaron más de 1 100 mil lones de 
toneladas  de combustibles l í qu idos  a l o s  c a p i t a l i s t a s  
desa r ro l l ados  y unos 300 mil lones de toneladas  a l o s  
o t r o s  pa í se s  en d e s a r r o l l o ,  es decir, 80 y 19 por cien-  
t o ,  respect ivamente,  de sus exportaciones t o t a l e s  de p e  
t ró l eo .  Es te  canbio fundamental en l o s  n i v e l e s  de au- 
toabastecimiento de l o s  pa íses  o  grupos de p a í s e s ,  ocu- 
r r i d o  sobre todo después de l a  Segunda Guerra Mundial, 
e s t á  en l a  base de l a s  preocupaciones a c t u a l e s  con res- 
pecto a l  comercio de l o s  recursos energé t icos ,  en espe- 
c i a l  d e l  pe t rÓleon . l /  
t 
Pues bien,  e l  comportamiento d e l  consumo ene rgé t i co  
en ~ é x i c o  de ninguna manera ha d i f e r i d o  de l a s  tendencias  mun- 
d i a l e s .  Por e l  con t r a r io ,  en condiciones de a t r a s o  y subdesa- 
r r o l l o ,  l a  dependencia respec to  de l o s  hidrocarburos en e l  su- 
minis t ro  d e l  t o t a l  de l a  energ ía  primaria en nues t ro  p a í s  e s  t= 
1 /  S u r c n d r a  J. Patel.  olíti tic as energét icas  y autodetermino 
- 
c i Ó n  c o l e c t i v a  d e l  Tercer  Mundow. Comercio Ex te r io r ,  Vol. 
2 8 ,  ~ Ú r n  9 ,  ~ é x i c o ,  septiembre de 1978, p. 1065. La abre- 
v i a t u r a  etmc corresponde a : equivalentes de toneladas  m& 
t r i c a s  de carbón. 
davía  supe r io r :  h i s tór icamente  en mds de un 90 por c i e n t o  y 
a  l a  fecha 93 po r  c i en to .  
2. IMPULSOS Y LOGROS DE LA EXPANSION PETROLERA 
2 . 1  E l  Consumo i n t e r n o ,  a c i c a t e  de l a  expansión 
De l o  anotado an te r iormente ,  se puede desprender  l a  t r a scen -  
den t a l  importancia  de que, s a lvo  en e l  per iódo  comprendido e n  
t r e  l o s  años de 1971  a  1974  en que s e  t uv i e ron  que hacer  i m -  
po r t ac iones  de crudo de cons ide rab l e  magnitud, n u e s t r o  p a f s  
ha  s i d o  bdsicamente a u t o s u f i c i e n t e  en l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a  
demanda i n t e r n a  de h idrocarburos .  La s i t u a c i ó n  no es a s í  
en e l  caso  de algunos der ivados  p e t r o l s f e r o s  y ma te r i a s  
primas petroquírnicas ,  e n  donde, a  pe sa r  de l o s  s i g n i f i c a -  
t i v o s  avances producto de l a rgos  años de expe r i enc i a ,  l a  
t ecnologÍa  p e t r o l e r a  mexicana ha s i d o  incapaz de p e r m i t i r  
a l canza r  l a  a u t o s u f i c i e n c i a .  
Como se puede a p r e c i a r  en l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s ,  en  los 
Cltimos años s e  da una marcada tendenc ia  a l a  disminución 
de l a s  importaciones de p e t r o l f f e r o s ,  s i t u a c i ó n  en l a  c u a l  me- 
d i a r l a n  l o s  avances de Pemex para  a t ende r  l a s  neces idades  i n t e r  
CUADRO 2 
V3LUMEN 3E LAS IMPORTACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS DE CRUDOS, 
PRODUCTOS PETROILPEROS Y PETROQUIMICOS 1970-1981. 
(Miles d e  barriles) 
- -- - - - - - - - - - - - 
CRUDOS PETROLSFEROS PETROQUIMICOS 
AROS A b s o l z  A b s o l ~  Variación Absolutos Variación 
tos. t o s .  Anual á (Toneladas) Anual $ 
FUENTES: La Industria Petrolera enMéxico, SPP, México 1980 'y para l o s  
años de 1980 - 1981 Memoria de Lahores de ~ e t t d l e o s  M e  
x i c a n o s .  
nas de e s t e  t i p o  de productos .  Por e l  c o n t r a r i o ,  en e l  caso 
de l a s  ma t e r i a s  primas pe t roquímicas ,  l o  que s e  observa e s  un 
cons t an t e  c rec imien to  de l a s  impor tac iones  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o  
do. Pero también podemos obse rva r  e l  d i f í c i l  momento pa r a  
Pemex y e l  p a í s  a  p r i n c i p i o s  de l a  década de  l o s  s e t e n t a s  en 
que l a  a u t o s u f i c i e n c i a  era severamente cue s t i onada  y pasamos a 
s e r  importadores  ne to s  de p e t r ó l e o  crudo. Las razones de e s t e  
momento de i n s u f i c i e n c i a  en e l  s u m i n i s t r o  de Pemex a l a s  necesL 
dades i n t e r n a s  son exp l i c adas  por  d i v e r s o s  e s p e c i a l i s t a s .  En 
nues t ro  caso,  compartimos l a  s i g u i e n t e  ap r ec i ac i ón :  
"Por  una p a r t e ,  l a  p o l í t i c a  de p r e c i o s  f i j o s  de  l o s  
p roduc tos  p e t r o l e r o s  nac iona l e s ,  f r e n t e  a  c o s t o s  c re -  
c i e n t e s  de producción produjo que e l  s e c t o r  no gene- 
s e  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  mantener 
un r i tmo de i nve r s iones  adecuado en l a s  a c t i v i d a d e s  de 
explorac ión  y producción.  
Por o t r a  p a r t e ,  l a  abundancia y e l  ba j o  p r e c i o  d e l  pe- 
t r ó l e o ,  a n i v e l  mundial,  du r an t e  l a  década de l o s  años 
-sesenta ,  h i z o  pensar  a  a lgunos que e r a  más b a r a t o  y con 
ven i en t e  impor t a r l o  que i n v e r t i r  en explorac ión  pa r a  
mantener l a  a u t o s u f i c i e n c i a  nacionalw-L/ 
Pero además pesaba sob re  l a  producción nac iona l  p e t r g  
l e r a  e l  a ce l e r ado  c rec imien to  d e l  consumo i n t e r n o  ene r gé t i co  a 
una t a s a  que condujo a que e l  t o t a l  de d icho  consumo s e  d u p l i c a  
r a  cada d i ez  años,  p rác t icamente  desde l a  expropiac ión  p e t r o l e -  
ra .  
2 /  J a c i n t o  V ique i r a  L . :  "Las r e s e r v a s  de p e t r 6 i e o  y s u  dura- 
- 
c ien" .  Ponencia p resen tada  en e l  c i c l o  de con fe r enc i a s  
"El p e t r ó l e o  y su s  pe - n e c t i v a s  en ~ é x i c o " ,  organizado por 
e l  Programa V n i v e r s i t a ~ i o  J u s t o  S i e r r a  y e l  Programa Uni- 
v e r s i t a r i o  de ~ n e r g í a .  ~ é x i c o ,  marzo 1983 ,  p. 2 2  (Mirneo). 
Afortunadamente, Pemex no s e  "dormía en sus  l a u r e l e s "  
y ya desde e l  segundo quinquenio de l a  década de l o s  s e sen t a  
a r r ibaban  a  conclusiones d e l  s i g u i e n t e  t eno r :  
"Las est imaciones de l a  demanda de h idrocarburos  para  
l o  que r e s t a  de l a  p r e sen t e  década y .  para  e l  período 
1971-1980,  muestran- l a  necesidad d e  d e s a r r o i i a r  t odas  
l a s  f a se s  de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  a  n i v e l e s  muy supe- 
r i o r e s  a  l o s  a c t u a l e s ,  s iendo necesa r io ,  como punto  fun- 
damental, e l  aumento de l a s  r e se rvas  p e t r o l f f e r a s  mexi- 
can as .  
En e l  l ap so  1965-1970,  s e  t i e n e  como o b j e t i v o  d u p l i c a r  
e l  t r a b a j o  exp lo ra to r io  a  f i n  de descub r i r  nuevos cam- 
pos y yacimientos que subs t i t uyan  a los que e s t án  actuaL 
mente en explo tac ión  y para  a segu ra r  e l  incremento r eque  
r i do  en la producción1'.3/ 
En base a incrementos s u s t a n c i a l e s  en la invers ión  
pública y endeudamiento ex te rno ,  desde f i n a l e s  de l o s  años se-  
s e n t a  l a  empresa pondría  en marcha e l  proceso de explorac ión  
más i n t enso  de su  h i s t o r i a ,  cuyos f r u t o s  habrían de empezar a ' 
1 
c r i s t a l i z a r  a p a r t i r  d e l  año de 1975 en que s e  r e s t a b l e c e  l a  
o f e r t a  i n t e r n a  de  p e t r ó l e o  crudo con e l  consumo nac iona l .  Pe- 
r o  s i  bien e l  p ropós i t o  de e s t a  campaña e x p l o r a t o r i a  obedeció 
en p r i n c i p i o  a motivos de demanda intern.a ,  l o s  r e s u l t a d o s  e  i n -  
ve s t i gac iones  fueron t a n  prometedores que l a  : g o l í t i c a  d e  explo- 
rac ión  i n t e n s i v a  s e  habría de ampliar  hac i a  años subsecuentes ,  
ba jo  e l  impulso de l o s  e s p i r a l e s  aumentos da l a s  ' co t izac iones  
i n t e rnac iona l e s  d e l  p e t r ó l e o  crudo* a p a r t i r  d e l  año de 1973. 
3-/ .Memoria de l a b o r e s  1965. ~ e t r ó l e o s  Mexicanos, p. 12.  
Subrayado nues t ro .  
CUADRO 3 
ACTIVIDADES DE PERFORACION EXPLORATORIA Y DE DESARROLLO: 
1968-1972,  1973-1977 y 1978-1981 
(Pozos pe r fo rados )  
CONCEPTO 1968-1972 1973-1977 1978-1981  
per forac ión  t o t a l  2 590 1 827 1  486  
De: explorac ión  687 4 4 8  3 2 2  
Product ivos 169 112 125  
Irnprodu c  t ivos  518 336 197 
De: d e s a r r o l l o  1 903 
Product ivos 1 500 
Improductivos 40 3 298 200  
FUENTES: Las mismas c i t a d a s  en e l  cuadro a n t e r i o z .  
En e f e c t o ,  l o s  da to s  dan cuenta que e s  prec isamente  
en l o s  momentos en que ya s e  p r eve í a  l a  i n s u f i c i e n c i a  de Pemex 
para abas t ece r  e l  mercado i n t e r n o  cuando s e  r e a l i z a n  l a s  mayo- 
r e s  a c t i v i d a d e s  de pe r fo rac ión ,  sobre  todo e x p l o r a t o r i a ,  aunque 
sin duda también r e s u l t a r o n  importantes  l o s  per íodos  p o s t e r i o -  
r e s ,  
" L a  c r i s i s  fue  e fec t ivamente  grave.  N o  t r a s c e n d i ó  s i  
no para  l o s  en te rados  yorque un hecho a for tunado ,  pero 
no  fo r tu i t o : :  e l  descubrimiento d e  la nueva y rica p r o  
v i n c i a  p e t r o l e r a  en Tabasco y Chiapas, que comenzó a  
produci r  a  p r i n c i p i o s  de 1973 ,  pe rmi t i b  s u p e r a r l a ,  A l  
comenzar e s e  año s e  había l l egado  a l  punto más ba jo  d e l  
d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  r e se rvas  d e l  subsuelo y  produc- 
c ión ,  por un lado ,  y consumo c r e c i e n t e  por e l  o t ro .  
Las importaciones,  ya no s ó l o  de der ivados  s i n o  in-  
c l u s i v e  de p e t r ó l e o  crudo iban en aumento, S i  l a  sL 
tuac ión  s e  hubiera  continuado h a s t a  e l  otoño,  cuando 
se cuadrupl icaron l o s  p r ec io s  d e l  crudo, e l  cos to  de 
nues t r a s  c r e c i e n t e s  importaciones hab r í a  s i d o  ca t a s -  
t r ó f i c o  para l a  economía de Pe t ró l eos  Mexicanos y pa 
r a  l a  de ~ é x i c o " . 4 /  
 AS^, . ba jo  e l  impulso i n i c i a l  de l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a  
demanda i n t e r n a  y ,  pos te r iormente ,  a n t e  e l  enorme a t r a c t i v o  d e l  
mercado i n t e rnac iona l ,  l o s  descubrimientos de grandes yacimien- 
t o s  s e  sucedieron a  l o  l a r g o  de l a  década de l o s  s e t e n t a s  e  in- 
c luso  en l a  p r e sen t e  de  l o s  ochentas .  Tan só lo  por d e s t a c a r  
algunos de l o s  más impor tan tes ,  mencionaríamos: en e l  á r e a  
Chiapas-Tabasco, l o s  pozos Cactus, S i t i o  Grande, e l  Complejo 
Antonio J. BermÚdez, Cárdenas- ora e  I r i s -G i r a lda s ;  en e l  á r e a  
denominada Sonda de Campeche, f r e n t e  a  l a s  cos t a s  de Campeche y  
Tabasco, l o s  pozos Chac, e l  desventurado Ix toc  y e l  complej: 
Can t a r e l l ,  que c o n s t i t u y e  e l  campo superg igante  más importante  
de scub ie r to ;  en e l  á r e a  de Veracruz, e l  ~ a l e o c a ñ ó n  de  Chicon- 
tepec ;  e l  á r e a  conocida como Golfo de Sabinas,  ubicada en l o s  
e s t ados  de Coahuila y Nuevo ~ e Ó n ,  generadora pr inc ipa lmente  de 
gas n a t u r a l ;  e t c é t e r a .  
Los r e s u l t a d o s  fueron verdaderamente impresionantes .  
Con todas  l a s  dudas y cues t ionamientos  que pudieran hacerse  a 
l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s  manejadas por Pemex, l o s  cambios r a d i c a l e s  
que s e  sucedieron r e s u l t a n  i n o b j e t a b l e s .  En mater ia  e s t ' r i c t a -  
mente de r e se rvas  de p e t r ó l e o  crudo, e l  p a í s  pasó de  ocupar un 
4 /  Antonio J. BermÚdez. La p o l í t i c a  p e t r o l e r a  mexicana. Cua- 
- 
dernos de Joaquín Mortiz.  ~ é x i c o ,  1976 
decimoctavo l uga r  a  n i v e l  mundial en 1 9 7 4  a l  50. lugar en 1980,  
3 . 5  y 4 7 . 2  m i l lones  de  b a r r i l e s ,  respec t ivamente .  
En cuanto a producción,  de  u n  decimocuarto l uga r  mun- 
d i a l  en 1974 con un t o t a l  anua l  generado de  2 1 0  mi l lones  de ba- 
r r i l e s ,  e l  p a i s  pasaba a  ocupar  un 60. s i t i o  en 1980 -709 m i -  
l l o n e s  de  b a r r i l e s -  y h a s t a  e l  40. en 1982 con un t o t a l  genera  
S /  do de 1  0 0 2  mil lones.-  
2 . 2  Reservas y producción 
Globalmente, Ias reservas d e  h idrocarburos  t uv i e ron  
cambio5 s u s t a n c i a l e s ,  cumpliéndose con c r e c e s  l a s  metas que se 
f i j a b a  Pemex a f i n a l e s  de los años s e s e n t a .  D e  los 5 7 7 3 . 4  m i -  
llones de  b a r r i l e s  es t imados  p a r a  1 9 7 4  y c a l cu l ada  una duración 
de 1 4  años,  p a r a  1981 l a s  r e s e r v a s  de  h idrocarburos  s e  incremen- 
taban h a s t a  l l e g a r  a 7 2  008 m i l l o n e s  con una est imada duración 
de 60 %os, de  conformidad con l o s  d a t o s  o f i c i a l e s  de l a  empre- 
s a  y e l  gobierno mexicano. Pero más r e l e v a n t e s  r e s u l t a n  l a s  
metas a lcanzadas  en e l  a s p e c t o  de r e s e r v a s ,  s i  tomamos en cuen- 
t a  que e l l o  s e  r e a l i z ó  b a j o  un r i tm o  desaforado  de  ex t r acc ión  
p e t r o l e r a  du ran t e  e l  pe r i odo  cons iderado ,  t a n t o  por motivos d e l  
c r e c i e n t e  consumo i n t e r n o  como por  los enormes cúmulos de expor  
t a c iones  r e a l i z a d a s .  
Para  t e n e r  una i d e a  más p r e c i s a  de  n u e s t r a  Última con- 
s ide r ac ión ,  veamos e l  cuadro  s i g u i e n t e :  
5/ Anuario ~stad"istico 1980, petróleos Mexicanos y Memorias de Labores 
1982, ~e t ró l eos  Mexicanos. 
CUADRO 4 
PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE CRUDO 1974-1981 
(Miles de b a r r i l e s )  
AROS PRODUCCION EXPORTA -2 CONCOMO CRECIMIE 
CIONES T A C O  APARENTE TO I ANUAL 
MES CONSUMO 
(1 ) (2) (3)  (1 ) - (2)+(31 APARI%T"E. 
FUENTES: Cálculos efectuados a partir de La industria petrolera en México, 
SPP, México 1980; Anuario Estadístico 1980 y Memoria de Labores 
de 1974 a 1982, Petráleos Mexicanos. 
Las proporc iones  e n t r e  exportaciones y e1 consumo in- 
t e r n o  a p a r e n t e ,  r e s p e c t o  a l  total produc ido ,  se a l t e r a n  r a d i c a l -  
mente,  D e  r e p r e s e n t a r  l a s  pr imeras  un p o r c e n t a j e  mínimo en 
1974 ( 2 . 7 % ) ,  para 1981 p a r t i c i p a b a n  ya con 4 7 %  d e l  t o t a l  g e n e r o  
do en e s e  año; aunque s i  s e  toman l o s  t o t a l e s  de  todo e l  p e r í ~  
do, l a s  proporc iones  quedan e n  3 2  por ciento ded icado  a  e x p o r t a  
ciones y 68 por c i en to  dedicado a l  consumo in terno .  
Otra tendencia importante que podemos observar  s e r í a  
que, a d i f e r e n c i a  de años a n t e r i o r e s  en que e l  consumo in t e rno  
s e  había venido duplicando cada d i e z  años, durante l a  expansión 
p e t r o l e r a  se dupl ica  en t an  só lo  s i e t e  años: de 210 mil lones 
de b a r r i l e s  en 1974, en 1981 sumaban ya 4 4 3  mil lones,  r e g i s t r á n  
dose una tasa de  incremento anual  de 1 1 . 2 % .  En t a l  s i t uac i6n ,  
creemos que, de manera genera l ,  es tuvieron  presentes  dos elemel 
tos :  
1.  E l  importante ange que tuvo l a  economía mexicana en s u  con- 
junto  durante e l  periodo 1978-1981, en e l  cua l  alcanzó t a -  
sas de aumento r e a l  d e l  P I B  mayores a l  8 por c ien to  y e n  
donde e l  mismo pe t r6 i eo  tuvo un papel  p r i n c i p a l  para dicho 
crecimiento.  Fueron años en que l a  p l an ta  productiva me- 
xicana demandó crecientemente insumos p e t r o l í f e r o s ,  inc lu-  
yendo a l  propio Pemex que, pa ra  l a  s a t i s f a c c i 6 n  de l  merca- 
do in t e rno ,  consumió mayores volúmenes energé t icos  de pe- 
t r ó l e o .  D e  a h í  que, e n - e s p e c i a l ,  e l  año de 1980 registra 
e l  mayor crecimiento en e l  consumo i n t e r n o  con c a s i  un 2 0 %  
respecto  a l  año previo.  Sin embargo, r e s u l t a  revelador 
que inc luso  en l o s  años de c i e r t a  contracción de  crecimien 
t o  de l a  economía -1976 y 1977- con t a s a s  de crecimiento 
d e l  P I B  no mayores d e l  4% l o s  c rec imientos  anuales d e l  con 
sumo aparente r e s u l t a r o n  también elevados. 
2 .  Los sucesivos descubrimientos de yacimientos,  l o s  a t r a c t i -  
vos de l a s  exportaciones,  asf  como e l  mantenimiento de una 
1 3 .  
' j o l i t i c a  e s t a b l e  en l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  -por l o  menos 
. i a s t a  1981- ,  fueron elementos que contr ibuyeron a q u e  se 
l e  r e s t a r a  importancia  a l  c rec imien to  ace l e r ado  d e l  consu- 
m o  i n t e r n o  p e t r o l e r o .  L a  t r a d i c i o n a l  i r r a c i o n a l i d a d ,  
anarqu ía ,  e l  d i spendio  y e l  d e sp e rd i c io  c a r a c t e r í s t i c o  d e l  
consumo ene rgé t i co  en nues t ro  p a í s ,  sen ta ron  sus r e a l e s  d i  
r a n t e  esos  años. 
Por o t r a  pa r t e ,  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que e l  
promedio anual  del consumo caparente pa r a  e s t e  per iodo a lcanzó  
309.5 mi l lones  d e  b a r r i l e s .  D e  manera que s i  d iv id ié ramos  l a s  
expor tac iones  t o t a l e s  p a r a  e l  mismo l aps o  e n t r e  d icho  promedio 
anua l  d e l  consumo apa ren t e ,  e l  r e s u l t a d o  nos l l e v a r í a  a  l a  con- 
c l u s ión  de  que l a s  expor tac iones  r e a l i z a d a s  represen ta ron  l o  que 
e l  pags hubie ra  consumido in te rnamente  du ran t e  3.8 años, l o  que 
s i n  duda no es poca cosa  y a d v i e r t e  de  l o s  r i e s g o s  en que incu- 
-. 
r r e  e l  país de mantenerse - n i  que d e c i r  s i  s e  incrementaran-  
indefinidamente l a s  expor tac iones  de p e t r ó l e o ,  t r a t ándose  de un 
r e c u r s o  no renovable  y cuya e x t i n c i ó n  c o n s t i t u y e  una i n e v i t a b l e  
r e a l i d a d .  
2 . 3  Capacidad i n s t a l a d a  
Contrariamente a l o  que o c u r r í a  en e l  p a í s  en  ma t e r i a  
de consumo i n t e r n o  p e t r o l í f e r o ,  sobre todo a partir d e  1 9 7 3  en 
q u e  s e  de  ncadenan los procesos de  aumentos a ce l e r ados  en -10s 
precios - L L  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  muchos de  l o s  p r i n c i p a l e s  
p a í s e s  a l t amente  consumidores implementaron d i v e r s a s  p o l í t i c a s  
de ahorro de ene rg ía ,  especialmente en l a  s u s t i t u c i ó n  de petró-  
leo  por fuentes  a l t e r n a t i v a s .  AS:, durante  l o s  años de 1973  a 
1981, l o s  i n d i c e s  de pe t ró l eo  por unidad d e l  P18  decrec ieron  2 9 0  
en Alemania Federa l ,  8% e n  e l  ~ a p &  y 1 4 1  en l o s  Estados Unidos. 
En cambio en nuestro pa í s ,  a n t e  e l  ace lerado r i tmo de 
crecimiento d e l  consumo in t e rno  de derivados p e t r o l í f e r o s ,  Pemex 
se vio  obligado a  incrementar sustancialmente t a n t o  l a  capacidad 
in s t a l ada  de r e f inac ión  como e l  propio volumen procesado. 
CUADRO 5 
E VOLUC ION DE LA CAPACIDAD I N S T A L A D A  DE DESTILACION . 
Y FRACCIONAMIENTO DE GASOLINA NATURAL. 1974-1981 
(barriles / d í a )  
VOLUMEN 
V A R I A C  f O N  
% ANUAL 
FUENTE: ~ b í d e a  ,cuadros an te r io re s .  
Comparando l a  capacidad i n s t a l a d a  d e l  año de 74 con 
l a  d e l  81, e l  c rec imiento  e s  de 100%. Este  ve r t i g inoso  r i tmo 
de aumento en l a  capacidad i n s t a l a d a ,  básicamente en a t enc ión  
a l  consumo i n t e r n o ,  evidentemente demandó cuant iosos  r ecu r sos  
f i nanc i e ros  que en su gran mayoría s e  obtuvieron por l a  vza d e l  
endeudamiento ex te rno ,  y que, junto con l a  deuda de CFE, habr ían  
de c o n s t i t u i r  más de l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  deuda ex t e rna  púb l i -  
. ca  a l  cierre de 1 9 8 2 :  a l rededor  de 2 0  mil millones de dólares 
Pemex y 10 m i l  mi l lones  l a  segunda empresa. Oficialmente s e  
ponderaba que, a p a r t i r  de 1976, "Pemex ha t en ido  un impresionan 
t e  c rec imiento  de su i n f r a e s t r u c t u r a  con i nve r s iones  anua les  que 
6 /  
van de 6 a  8 m i l  mi l lones  de dó l a r e s  anuales"  .- 
En términos de r e f i n e r í a s  , e l  per íodo se c a r a c t e r i z a  
más por l a  a p e r t u r a  de nuevas i n s t a l a c i o n e s  que por  l a  amplia- 
c ión d e  l a s  e x i s t e n t e s ,  aunque no d e j 6  d e  e s t a r  p r e sen t e  e s t a  
, ú l t ima  s i t uac ión .  Por t5uanto a l a s  pr imeras,  son l o s  casos  de  
l a  r e f i n e r z a  Miguel Hidalgo en Tula,  Hgo. (19761 ,  que s e  i nco r -  
pora procesando 150 m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s  y se mantiene en e se  
n i v e l  h a s t a  1981; l a  de Cadereyta en  l a  ciudad de e s e  mismo 
nombre, e n  e l  e s t ado  de  Nuevo   eón (1979), que, empezando con 
100 m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s ,  se incrementa h a s t a  235 m i l  en 1981; 
l a  r e f i n e r í a  s a l i n a  C r u z  en l a  ciudad d e l  mismo nombre, en e l  
e s t ado  de Oaxaca (1979),  que a r r anca  y  s e  mantiene duran te  e l  
per íodo  con 170 m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s ,  y l a s  f racc ionadoras  d e  
g a s o l i n a  n a t u r a l  y procesadoras de l í q u i d o s  de gas Cactus ( 1  9 7 9 )  , 
f 
6 /  Declaraciones d e l  e x d i r e c t o r  J u l i o  R. Moctezuma Cid. Revis  
- 
t a  ~conómica ,  a b r i l  l Q  de 1982 
en Chiapas y Cangrejera ( 1 9 8 1 1 ,  Veracruz,  que para e l  Ú l t i m o  año 
e n  comparación logran  p r o c e s a r  82 5 0 0  y 4 6  5 0 0  b a r r i l e s  d i a r i o s ,  
re spec t ivamente .  Veamos e l  cuadro s i g u i e n t e :  
CUADRO 6 
CAPACIDAD NOMINAL DE DESTILACION P R I M A R I A  Y FRACCIONAMIENTO 
DE GASOLINA NATURAL POR REFINERIA. 1 9 7 4 / 1 9 8  1 .  
( b a r r i l e s  d í a )  
NOMBRE DE LA LOCAL IZAC ION 1974 Parti 1981 Parti- 
PLANTA cipa- cipa- 
ción % ción % 
- - - - - -- - 
CAPACIDAD TOTAL 760 000 100 1 523 500 1 O0 
1. 18 de Marzo Azcapotzalco, D. F. 1 0 0 0 0 0  13 105 000 7 
3. ~'izaro Cárdenas ~ i n a t i t l á n ,  V e r .  233 500 3 0  290 O00 19 
1 
4. Poza Rica Poza Rica, V e r .  27 O00 4 38 000 2 . 5  
5. Reynosa Reynosa, Tm. 2 0  500 3 20 500 1 
6.  Antonio H. Amor Salamanca, Gto. 210 O00 28 200 O00 13 
7. Miguel Hidalgo Tula, Hgo. -- - -- 150 000 10 
8. Cadereyta Cadereyta, Nvo. León -- 235 O00 15.5 
9. Salina Cruz Salina Cruz, Oax. --- -- 170 O00 11 
1 0. Cactus Cactus, Chis. --- -- 82 500 5.5 
1 1. Cangre j era Veracruz, Ver. -- - -- 46 500 3 
FUENTE : 1bfdem. cuadros antzriores. 
En esas  condiciones,  ya para 1980, e l  país se coloca- 
ba en e l  lugar  número once en materia  de ref inac ión ,  y Pemex es-  
C 
calaba has t a  e l  quin to  lugar  como empresa ref inadora  a  n i v e l  muc 
d i a l .  
? 
E l  consumo in t e rno  como determinante d e l  i n t ens ivo  
r 
T mento de l a  capacidad de r e f inac ión ,  e s  ampliamente reconocido 
fi por l a  empresa cuando é s t a  afirmaba: 
"Como re su l t ado  d e l  acelerado crecimiento económico 
que ha r eg i s t r ado  e l  pa í s ,  pr incipalmente a  p a r t i r  
de 1978, l a s  ventas de productos d e s t i l a d o s  en e l  
periodo 1976-1981, s e  incrementaron en un 56%;  l o s  
aumentos en algunos productos fueron ex t r ao rd ina r ios ,  
como en e l  caso de l a  gasol ina  y gas l i cuado,  que 
crecieron más de s e t e n t a  por c ien to .  Po r  e l l o  fue 
necesar io  e l eva r  l a  capacidad de r e f inac ión ,  inclu-  
yendo e l  fraccionamiento de l í qu idos  d e  gas n a t u r a l  
de 968, S00  b a r r i l e s  por día en 1976 a 1 5 2 3  500 en 
198:, o  sea  5 7 . 2 % .  Este aumento se  logró con l a  
terminación y operación d e  las refinerías de Caderey- 
t a ,  N.  L . ,  en s u  primera y segunda e tapas ;  l a  de S= 
l i n a  Cruz, en su primera e t apa ;  l a s  ampliaciones a  l a  
r e f i n e r í a  de Mina t i t l án ,  Ver., y con la incorporación 
de las fraccionadoras de gasol inas  na tu ra l e s  e n  Cactus,  
Chis. ,  y l a  Cangrejera, Ver".- 
2 . 4  pe t ró leo  y gas 
Por Último, en e s t a  p a r t e ,  conviene que reparemos, 
a s í  sea  brevemente, en e l  o t r o  elemento in t eg ran te  de l o s  hidro-  
carburos: e l  gas. Sobre todo, porque en e l  caso de nues t ro  
paxs l a  extracción de crudo a l o s  i n t ens ivos  n ive l e s  en e l  p e r f g  
do que analizarnos, tuvo l a  desventa ja  -dado nues t ro  a t r a s o -  t ec -  
nolÓgico- de mantener u n a  composición de  dos p a r t e s  de crudo 
t r 7 /  ~etróleo-emoria de Labores, 1981, p. 12 
i - 
i 
por una de gas, en l a  gran mayoría de l o s  nuevos pozos explota-  
do s. 
Esta s i t uac ión  se  d e f i n i ó  más claramente a  p a r t i r  de 
1977, en que l a s  proporciones de gas asociado empiezan a superar  
a  l a s  de no asociado. Por e l l o ,  l o s  incrementos más importan- 
t e s  en l a  generación de l  gas coinciden con l a  expansión genera l  
de l a  economía durante e l  periodo 1978-1981. 
E l  problema de l a  sobreabundancia de gas asociado fue 
t a l ,  que, a p a r t i r  de 1977, l a s  au to r idades  e s t a t a l e s  y Pemex s e  
vieron enfrentados  a  l o  que l o s  e s p e c i a l i s t a s  denominaron e l  "di 
lema mexicanom. Las a l t e r n a t i v a s  eran pocas y v a r i a s  de e l l a s  
desca r t ab le s  d e  inmediato: por problemas de cos tos  se desechó 
l a  reinyección en l o s  yacimientos; por l a s  mismas razones n o  
r e su l t aba  económicamente r en tab le  l a  t ransformación d e l  exceden- 
t e  a  gas l í qu ido ;  l a s  o t r a s ,  su exportación o su i r r a c i o n a l  que 
8/ -- ma en l a  &mÓsfera.- 
E l  señuelo d e  po tenc ia l e s  aumentos de p rec ios  en l a s  
co t izac iones  d e l  crudo a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  y l o s  cada vez ma- 
yores requerimientos f inanc ie ros  d e l  país para t r a t a r  de soste- 
ner  e l  r i tmo de crecimiento que venia  carac ter izando l a  década 
de l o s  s e t e n t a :  t a s a  media anual  d e l  P I B  de 6 .6% durante  1971- 
1980,z' condujeron a que s e  d i e r a  " luz  verdew a  incrementos ma- 
yores en l a  ex t racc i6n  de  hidrocarburos:  
8 / t e n t e ,  " E l  c o c t e l  mexicano: dos 
- 
p a r t e s  de cru-de gas n a t u r a l " .  Vol. 1 ,  No. 2 ,  
octubre 2 de 1980 
9/  véase: Es t ruc tura  de l a  producción en ~ é x i c o .  Centro de 
- 
1nformaci6n y Estudios Nacionales A.C. ~ é x i c o ,  enero de 
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PRODUCCION MEXICANA DE PETROLEO Y GAS 
( 1974- 1981 ) 
- - -  - -  - 
CRUDO AUMENTO G A S  AUMENTO 
[Millones % (Millones Pies O 
de BD) ANUAL c6bicos diarios) ANUAL 
FUENTE: Anuario ~stadístico 1980, ~etróleos Mexicanos y Memoria de 
Labores 1981 y 1982. 
La irracionalidad se impuso y a partir de 1978 los creci 
mientos de la producción de crudo, corrieron a la par con los del 
gas: durante el periodo analizado, la producción de crudo tuvo una 
elevada tasa de.incremento anual del orden de 22% y la generación 
de gas natural alcan26 una tasa de 10.3%. La ausencia o atraso de 
7 
sistemas de procesamiento, recolección y distribución suficientes, 
hizo que durante los años 1974-1977 se quemara o desperdiciara la 
casi totalidad de la producción de gas asociado. Por si fuera po- 
co, en 1977, se dió un fracaso en las negociaciones de venta de gas 
a los EUA, por un elevadísimo monto de 2 000  millones de pies cúbi- 
cos diarios, es decir, la casi totalidad de la producción de ese 
entonces. 
Ante tal panorama, las autoridades estatales y de Pemex 
se vieron obligadas a volver la cara hacia el mercado interno me- 
diante un programa para convertir a los usuarios más importantes 
del país de combustÓleo a gas como fuente principal de energía: 
20. 
el propio Pemex, CFE y el sector industrial en general. Se dieron 
inversiones para la ampliación e interconexión de la red nacional 
de gasoductos, lográndose: el sistema troncal Cactus-Monterrey, el 
sistema centro Cd. ~ e m e x - ~ é x i c o - ~ u a d a l a j a r a  y el sistema norte in 
tegrado por Monterrey-Reynosa y ~onterrey-Torreón-Chihuahua-Cd. 
~uárez. La Comisión Federal de Electricidad inició ttabajo de coz 
versión en siete de sus estaciones generadoras más importantes en 
' varios estados y se establecieron incentivos diversos para que las 
nuevas industrias utilizaran el gas natural como energético. 
Los resultados .fueron sin duda importantes: 
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COMPARATIVO DEL CONSUMO INTERNO DE C;AC NATURAL 1974 1982 (m) 
PARTIPACION 1982 PARTICIPACION AUMENTO 
1974 % % 
TOTAL 1 420 100 2 612 100 84 
PEMEX 514.5 36.2 1 239 47.4 141 
CFE 171 12 293 11.2 71 
Industria 734.6 51.8 1 080 41.4 47 
FUENTES: Memoria de Labores 1974 y 1982, PEMEX y ~stadisticas Elec- 
tricas Nacionales 1965- 1982, CFE, 1983 
*/ Conviene aclarar que a partir de la explotación directa de los 
- 
pozos se obtiene lo que técnicamente se conoce como gas, ya 
sea asociado al petróleo o a partir de pozas exclusivamente ga- 
seros (gas no asociado). Una vez extraido el gas de los pozos, 
se somete a procesos que eliminan impurezas y separan los pro- 
ductos licuables como gasolinas, etano, butano y propano. De e s  
te modo se obtiene el metano, mejor conocido como gas natural. 
Lo más s o b r e s a l i e n t e  c o n s t i t u y e  l a  c a s i  dup l i c ac ión  en 
e l  consumo t o t a l ,  e l  aumento en c a s i  dos veces y media en e l  con 
sumo de gas por parte de Pemex e  igualmente e l  e levado incremen- 
t o  de CFE. Y como puede a p r e c i a r s e ,  e l  consumo r e l a t i v o  r e s p e c  
t o  a l  t o t a l  también s e  a l t e r a  sus tanc ia lmente  t a n t o  en e l  caso  
de Pemex como en e l  de l a  i n d u s t r i a  en gen e ra l ,  no así e l  consu- 
mo r e l a t i v o  de CFE. 
Por o t r a  p a r t e ,  v a l e  l a  pena hacer  n o t a r  que,  du ran t e  
e l  per iodo de 1 9 7 7 - 1 9 8 0 ,  Pemex incrementó e n  c a s i  un c i e n t o  por  
c i e n t o  s u  capacidad i n s t a l a d a  de procesamiento de gas  n a t u r a l ,  
poniendo e n  operación i n s t a l a c i o n e s  que son cons ideradas  como 
l a s  más grandes en e l  mundo en mater ia  d e  recuperac ión  de l zqu i -  
dos de g a s  asociado:  l a  de Cactus en Chiapas, con una capacidad 
de 1 600  MMPCD.., y las de l a  Venta y Ciudad Pemex, en Tabasco, 
con capacidades de 3 8 7  y 7 3 3  M M P C D ,  respect ivamente.  Desde l u c  
go -como ya mencionábamos en páginas  a n t e r i o r e s - ,  todo e l l o  
fue posible bajo  e l  amparo de un proceso in in te r rumpido  de cuan- 
t i o s a s  i nve r s iones  y sobre  l a  base d e l  endeudamiento ex te rno .  
Mas, pa r a  l o s  f i n e s  de e s t a s  no t a s ,  l o  que sobre  todo 
destacar íamos s e r í a  e l  cambio que s e  genera en l a  u t i l i z a c i ó n  de 
o t r o s  e ne rgé t i co s  por  l a  ap l i c ac ión  d e l  gas n a t u r a l ,  y que condu 
ce a  ponderaciones como l a  s i g u i e n t e :  
"En l o s  Últimos dos años,  e l  uso d e l  gas  natural e n  
~ é x i c o  c r e c i ó  a  un paso t an  ace l e r ado ,  que se con vi^ 
t i ó  en una fuen t e  de ene rg i a  más importante.  en l a  i n .  
d u s t r i a ,  que l a  g a s o l i n a ,  e l  combustÓleo o e l  carbón. 
En 1980,  e l  gas n a t u r a l  l l e g ó  a r e p r e s e n t a r  e l  2 0 %  
d e  l a  producción e n e r g é t i c a  t o t a l  y e l  19% d e l  cons: 
mo nac iona l . . .  A p r i n c i p i o s  d e l  decenio a c t u a l ,  e l  
gas c u b r í a  c a s i  un 4 5 %  d e l  consumo de ene rg í a  f i n a l  
de l a  i n d u s t r i a M . S /  
E l  o t r o  camino para  c a n a l i z a r  l a  sobreabundancia  de 
e s t e  h idrocarburo  fue  que, por f i n  -en sept iembre de 1979-, s e  
lograron  e s t a b l e c e r  acuerdos con n u e s t r o  Único comprador, l a s  
E U A ,  pa ra  r e a l i z a r  expor tac iones  con una meta de 300 MMPCD. Mas 
é s t o s ,  conocedores d e l  "dilema mexicano" de lgas ,  e j e r c i endo  l a  
prepotenc ia  de s u s  p rop i a s  r e se rvas  y contando con l a s  importa- 
c iones  que e s t e  p a í s  r e a l i z a  d e l  ~ a n a d á ,  impusieron desde un 
p r i n c i p i o  ;condiciones por  demás desven t a jo sa s  pa ra  ~ é x i c o  en ma- 
teria de p rec io s .   AS^ fue  cómo, a  p a r t i r  de 1980, s e  i n i c i a r o n  
l a s  expoxtaciones de gas n a t u r a l  a l  mercado norteamericano,  con 
un monto de 2 9 4 . 4  MMPCD, 302 .5  en 1981 y 273 .1  en 1982. 
Pero aun tomando en cuenta  t odas  l a s  fórmulas e s t a b l e  
c i d a s  para  c a n a l i z a r  l a  i n e v i t a b l e  generación excedente d e  gas ,  
es un hecho Ar re fu t ab l e  que aque l l a s  r e s u l t a r o n  i n s u f i c i e n t e s ,  
p rac t ic8ndose  du ran t e  e l  per iodo ana l i zado  l a  i r r a c i o n a l  quema 
de gas. Y aunque l a s  e s t a d í s t i c a s  de Pernex obviamente no son 
p r o l i j a s  en e l  seguimiento de e s t e  problema,diversas  fuen t e s  caL 
culaban en unos 4 4 0  mi l lones  de  p i e s  cúbicos d i a r i o s  l a  quema d z  
xante  1976, que s i g n i f i c ó  más de un 2 0 %  de  l a  producción total 
de ese año. E s  h a s t a  1980 cuando Pemex hace apa rece r  e n  s u s  
e s t a d z s t i c a s  de  u t i l i z a c i ó n  del gas  e l  rubro  de "enviado a  l a  
a tmósfera '  por  un volumen de 4 2 6 . 9  MMPCD, 665 .2  en 1981 y 638.1 
en 7982. Para t e n e r  o t r o  parámetro de comparacidn, tómese en 
10/ Energy Détente: "EldilemadePgasmexicanopuede convertirse en una 
-
solución". Vol. 111, No. 8, Septiembre 2 ,  1982 
23. 
cuenta  que l a  c an t i dad  de spe rd i c i ada  en 1 9 8 2  s i g n i f i c ó  más d e l  
doble  d e l  gas  expor tado  a l  mercado norteamericano y un 159 de l a  
producción b ru t a .  
En s í n t e s i s ,  podríamos d e c i r  que e l  p rog re s ivo  aumento 
d e l  consumo i n t e r n o  d e l  p e t r ó l e o ,  aunado a l  de l a s  expo r t ac iones  
p e t r o l e r a s ,  conduje ron  a  que l a  b a r r e r a  n a t u r a l  d e l  gas  a soc i a -  
do para  l a  e x t r a c c i ó n  d e  crudo s e  derrumbara du ran t e  e l  per íodo  
que anal izamos,  aunque no cabe duda que f u e  y s e r á  un elemento 
de moderación p a r a  l a  producción p e t r o l e r a  mexicana. 
3 .  DERIVADOS PETROLIFEROS Y CONSUMO INTERNO 
3 .1  Aspectos g e n e r a l e s  
Por su pape l  fundamental  en e l  sumi s t ro  e n e r g é t i c o  -o acaso como 
mater ia  prima c l ave -  p a r a  todo  e l  p roceso  econ6mico de u n  p a í s ,  
- 
abarzando p lanos  que van d e s d e  l a  i n d u s t r i a ,  e l  t r a n s p o r t e ,  l a  
a g r i c u l t u r a ,  e l  comercio, l o s  s e r v i c i o s ,  h a s t a  s u  u t i l i z a c i ó n  
domést ica ,  r e s u l t a  un  hecho i n c u e s t i o n a b l e  que e l  comportamien- 
t o  de l a  generac ión  de h id roca rbu ros  y s u s  de r i vados  se l i g a  
est rechamente con l a  dinámica que guarde l a  marcha gene ra l  de tg 
da una economía en  s u  conjun to .  Otro f a c t o r  de impulso l o  
c o n s t i t u i r í a  l a  p o s i b i l i d a d  de e f e c t u a r  expo r t ac iones  a l  me5 
cado mundial,  p o s i b i l i d a d  que a  su  vez también s e  e n c o n t r a r í a  
de l i m i t ada  por  l a s  condic iones  de l a  evo luc ión  de l a s  economzas 
i n t e r n a c i o n a l e s  y ,  consecuentemente, d e l  p rop io  mercado mundial 
de l o s  h id roca rbu ros .  Es t e  Último a spec to ,  por supues to ,  s ó l o  
r e s u l t a r í a  v á l i d o  p a r a  l o s  casos  de aqu e l l o s  p a í s e s  que por  l a  
abundancia d e  e s t o s  recursos  n a t u r a l e s  e s t á n  e n  condic iones  de 
s a t i s f a c e r  s u  demanda i n t e r n a  y ,  a  p a r t i r  de e l l o ,  r e a l i z a r  ex- 
por tac iones .  
Mas debemos a d v e r t i r  que l o  an t e r i o rmen te  planteado 
no opera de manera d i r e c t a  y mecánicamente y menos aún en l a s  
condiciones d e  l a  severa  c r i s i s  que ha en f r en t ado  e l  c ap i t a l i smo  
desde hace ya v a r i o s  l u s t r o s  y que ha i n c l u i d o  a  l a  misma llama- 
da " c r i s i s  ene rgé t i ca " .  En e s t e  s e n t i d o ,  n u e s t r o  p a í s  ha s i do  
un  c l a r o  ejemplo en cuanto a que en l a  de te rminac ión  de l o s  mon- 
t o s  de h idrocarburos  producidos han  en t r ado  en juego dec i s iones  
d ive r sa s  en ma te r i a  de p o l í t i c a  económica, sob re  todo en e l  eam- 
po de l a s  expor tac iones  en donde han pesado l a s  apremiantes  nece 
s idades  f i n a n c i e r a s  , l a s  expec t a t i va s  de l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o -  
na l e s ,  l a  a f ec t ac ión  de l a s  r e se rvas  i n t e r n a s  de h idrocarburos ,  
e t c .  
- 
Como q u i e r a  que sea,  duran t e  e l  per iodo  que venimos 
t r a t ando ,  en que s e  conjugaron t a n t o  e l  impulso de ' l o s  r eque r i -  
mientos i n t e r n o s  como e l  de l a s  expor tac iones  de h idrocarburos ,  
condujeron é s t o s  a que l a  t a s a  anua l  promedio d e l  P I B  p e t r o l e r o  
c r e c i e r a  a rnss d e l  doble que l a  d e l  P I B  gene ra l  de l a  economía 
mexicana, con po rcen t a j e s  de 14.7% y 6.7%, respect ivamente.  Lo 
cua l ,  a su vez, l l e v ó  a que e l  PXB p e t r o l e r o  e l e v a r a  s u  p a r t i c i -  
pación en e l  gene ra l  de 2 . 1 %  a 3 . 5 % ,  a  p r e c i o s  cons t an t e s  de 
1 1 /  1970.- 
1 1 /  SPP: Sistema de Cuentas Nacionales.  
-
~ i ñ é n d o n o s  a l  tema que nos ocupa, recordaremos que e s  
ampliamente reconocido e l  e levado  n i v e l  h i s t g r i c o  de consumo 
energético d e l  p a í s ,  l a  i r r a c i o n a l i d a d  en s u  uso y l a  alta depefl 
denc i a  de l o s  h idrocarburos  en l a  generación de energza p r i ma r i a  
que s i  para 1980 exa ca l cu l ada  e n  u n  90%, para  1 9 8 3  a lcanzaba un  
1 2 /  93s.- 
Mas e l  d i agnós t i co  d e l  cnportamiento d e l  consumo in-  
terno no puede basarse  só lo  a p a r t i r  de l o s  cambios que s e  succ- 
den en l a  dinámica de  l a  p l a n t a  p roduc t iva  de una nación.  A nuez 
t r o  j u i c i o ,  pesan sobre e s t e  fenómeno f a c t o r e s  h i s tó r icos -econ8-  
micos e  i nc lu so  p o l í t i c o s  y s o c i a l e s  de  mayor profundidad,  que 
a  l a  p o s t r e  van confornando y ed i f i c ando  un patrón de consumo bg 
s i c o ,  que e s  e l  que r i g e  f i na lmen te  y marca l a s  pau tas  p r i nc ipa -  
\ 
l e s  de dicho consumo y sus  c a r a c t e r í s t i c a s .  Aunque por e l  mo- 
mento só lo  podríamos apunta r  e s t a s  cons iderac iones ,  dir íamos que 
nos re fe r imos  a que la formación económica de cada p a i s ,  e l  t i p o  
de p l a n t a  i n d u s t r i a l  y t ecnologza  cor respondien tes ,  e t c . ,  y por  
supues to ,  l a  p o l í t i c a . p e t r o l e r a  que se e s t a b l e c e  cada nación 
l p r e c i o s ,  i nve r s iones ,  r e f i n a c i ó n ,  comerc ia l izac ión ,  e t c . ) ,  todo 
e l l o  e s t á  p r e sen t e  en l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  consumo i n t e r n o  de h i -  
d rocarburos .  
Pero retornando e l  h i l o  de l a s  p r e sen t e s  no t a s ,  permí- 
t a s enos  recordar  qua du ran t e  e l  per iodo e s t ab l ec i do  e l  d e s t i n o  
mayo r i t a r i o  d e l  crudo e x t r a í d o  fue  pa r a  e l  consumo i n t e r n o ,  aun- 
que indudablemente se suceden  cambios d r á s t i c o s :  en 1 9 7 4  l a  de- 
1 2 /  véase :  Programa de Energía ,  S P P ,  1 3 8 0  y Progra'ia Nacional 
-
de ~ n e r ~ z t i c o s .  D ia r i o  O f i c i a l ,  agosto 1 5  de 1 9 8 4  
2 6 .  
manda i n t e r n a  consumió e l  9 7 %  de l a  producción y  para  1981 e l  
53%. En l a s  s i g u i e n t e s  p a r t e s  de e s t e  t r a b a j o ,  t ra ta remos  de  
acercarnos  a a n a l i z a r  e l  d e s t i n o  d e  ese abas tec imien to  i n t e r n o  
en su s  grandes agregados,  a t r a v é s  de dos componentes d e l  p r o b l e  
m a :  l a  evolución de l a  generación de  productos  ob ten idos  por re 
f inac ión  en l a s  p l a n t a s  de Pemex, y  su consumo apa ren t e .  
3 . 2  Producción 
La s u c t a n c i a l  ampliación de l a  capacidad de r e f i n a -  
ci6n p e t r o l e r a  d e l  p a l s  du ran t e  e s t o s  años y l a  a u t o s u f i c i e n c i a  
en materia de crudos,  pe rmi t i e ron  que l a  empresa p a r a e s t a t a l  pu- 
d i e r a  aba s t ece r  en p o r c e n t a j e s  mayores a l  90% e l  mercado nacio-  
n a l  de der ivados  p e t r o l T f e r o s ,  sobreponiéndose a l  auge c í c l i c o  
de 1978-1981 que reclamó mayores volúmenes e n e r g é t i c o s  y a l a  
c a r enc i a  de p o l z t i c a s  r e s t r i c t i v a s  a s u  consumo. 
7 
Como podremos obse rva r  en e l  s i g u i e n t e  cuadro,  l a  evo  
luciÓn ascendente  d e l  consumo i n t e r n o  ene rgé t i co  de  l o s  h i d r o c a r  
buros en e l  p a í s ,  se r e f l e j a  n í t i damen te  en l a s  i n e l u d i b l e s  e l e -  
vaciones ae  l o s  volúmenes de produc tos  ob t en idos  a  p a r t i r  de l a  
r e f i nac ión  d e l  crudo,  que c a s i  logran  d u p l i c a r s e  du ran t e  l o s  
años en cues t iÓn,  modificando su  n i v e l  d e  2 3 4  m i l l ones  de b a r r i -  
l e s  en e l  año de 1 9 7 4  a  460 mi l l ones  en 1981.  Los dos grandes 
agregados de l a  r e f i n a c i ó n :  p roduc tos  p e t r o l í f e r o s  y e n t r e g a s  
n e t a s  a pe t roquímica  incrementan s u  generac ión  en  9 6 S . y  5 5 % ,  r e s  
pectivamente. Sin embargo, como puede c o n s t a t a r s e ,  l a  casi t o -  
t a l i d a d  de r e f i n a c i ó n  corresponde a  de r i vados  p e t r o l l f e r o s .  
CUADRO 9 
VOLUHEU DE PRODUCTOS REFIWADOS POR TIPO DE PRODUCTO 1974-1981 
T O T A L  234.3 460 % 100 
Productos Petrolf feros 231 .O 455.0 96 99.00 
Gasolinas 65.7 131.7 1 O1 28.63 
Gas seco 7.2 10.8 49 2.35 
Turbo sinas 5.7 10.6 84 2.30 
Lubricantea 2.7 3.5 29 O. 76 
Parafinas .67 -68 1 0. 15 
Grasas 
ERtregas netas a 
~etroqufniica 
FtlE14TeS: fa industria petrolera, SPP, 1980 y Memoria de Labores, Pemex, 
1982. 
a/ Integrado por tractogas, tractoniex, diáfano y petróleo incoloro. 
- 
o/ Integra& por materias negro de humo y coque. 
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Observando l a s  evoluc iones  p a r t i c u l a r e s  de l o s  produc  
t o s  p e t r o l Í f e r o s  du ran t e  e l  per iodo ,  conviene r e p a r a r  en a lgunas  
cons iderac iones  sobre  l o s  mismos: 
t .  Gasolinas.  ~ e s ~ o n d i e n d o  a  una s i t u a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  e s t e  
* y . ,  derivado r a t i f i c a  s u  preeminencia como e l  p r i n c i p a l  
producto generado por Pemex, que como e s  sab ido  t i e n e  
un d e s t i n o  exc lus ivo  para  l a  t r a n s p o r t a c i ó n  rnotríz te 
r r e s t r e ,  marftima y aé r ea  en c a l i d a d  de ene rgé t i co .  
Casi dup l i ca  su producción y des tacaron  l o s  incremen- 
t o s  po rcen tua l e s  logrados  en l o s  años de  1979 y 1980 
con 15 .9% y t 5 . 3 % ,  respec t ivamente ,  en comparación con 
l o s  años p r ev io s .  
2. ~ombustÓleos.  Siendo un ene rgé t i co  bá s i co  para  l a  indus- 
t r i a  d e l  p a í s ,  incluyendo l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  mismo e n  
l a  p rop i a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  y e l é c t r i c a ,  obviamente 
l o s  reclamos en su producción fueron c r e c i e n t e s ,  ha-  
biéndose t en ido  que r e c u r r i r  a importaciones conside-  
r a b l e s  du ran t e  l o s  pr imeros años d e l  per iodo.  Ubica- 
do como e l  segundo producto en impor tanc ia  en  cuanto 
a s u  generac ión ,  duran te  l o s  años comparados, Pemex 
log ró  más que d u p l i c a r  e l  volumen producido,  y no 
o b s t a n t e  que en 1979 se r e g i s t r a  una cazda de -2.6%, 
en 1980 se logra un cuant ioso  incremento del orden d e  
30.2%. 
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3. Diesel. Con un des t ino  mayor i ta r io  hacia e l  s ec to r  t r ans -  
po r t a  t e v r e s t r e  y marftimo -más d e  90%- y menor a 
la i n d u s t r i a  e I 6 c t r i c a ,  mn atención a e s tos  s ec to re s  
damandanter, Peaex logró  c a s i  dupl icar  l o s  n ive l e s  de 
produccibn de e s t e  derivado,  que cons t i tuye  e l  t e r ce -  
r o  en importancia. 
4 .  Gas l icuado.  Dado s u  uso exclusivamente r e s idenc ia l  y an- 
t e  un crecimiento incesante  poblacional  y urbano, con: 
t i t u y e  uno de l o s  derivados cuyo incremento de produc- 
cidn r e s u l t a  de l o s  mbs elevados en el conjunto, con 
un 1689. A pesas de e l l o ,  e l  comportamiento de  su 
demanda ha s i d o  t a l  que a l a  fecha no se logra  l a  au- 
t o s u f i c i e n c i a  i n t e r n a  y durante  e l  periodo f u e  ob je to  
de c o n s i d e ~ a b l e s  importaciones. 
4 gueroseno. Descansando su demanda, e n  su mayor parte, e n  
un uno r e s i d e n c i a l  dec rec i en te  y en una d é b i l  u t i l i z o  
ci6n agrgcola para tractores, cons t i tuye  uno de  l o s  
derivados que r e f l e j a n  menor crecimiento durante e l  
periodo ( 17%) ,  aunque todavía  en 1981 c o n s t i t u í a  e l  
derivado de mayor generación dent ro  de l  conjunto de 
productos de menor importancia. 
6 .  Gas seco. Con un d e s t i n o  p r i n c i p a l  hacia l a s  i n d u s t r i a s  
de  s i s temas  d e  r e f r i g e r a c i ó n ,  e l  periodo r e f l e j a  un 
crecimiento de1 orden d e l  4 9 %  en su volumen de iroduc 
cidn s u f i c i e n t e  para  g a r a n t i z a r  e l  abastecimiento in-  
t e r n o  de e s t e  der ivado  p e t r o l í f e r o ,  s i n  t ene r  que r e -  
currir a s u  importación. 
7 .  Turbosinas.  De uso exclusivamente pa r a  l a  t r an spo r t ac ión  
aé r ea ,  a l  p a r e c e r ,  su impor tan te  c rec imien to  ( 8 4 % )  
fue  a  l a  par  con un cons ide r ab l e  aumento en e l  a b a s t e  
c imien to  a  aeronaves con e s t e  t i p o  de combustión. 
8.  Asfa l tos .  No cons t i tuyendo  un ene rgé t i co ,  su demanda se 
l i g a  pa r a  f i n e s  de pav inen tac ión  urbana y en l a s  ca- 
r r e t e r a s  nac iona l e s .  Se t r a t a  d e  u n  producto d e l  
cua l  s e  t i e n e  a u t o s u f i c i e n c i a  y s u  c rec imien to  duran 
t e  e l  per iodo  no d e j a  d e  s e r  cons i de r ab l e  con un 4 1 % .  
9 .  Lubr ican tes .  Se t r a t a  de un produc to  cuya evolución r e f l e  
j a  seguramente s e r i o s  problemas t e cno lóg i cos  de Pemex, 
y a  que no o b s t a n t e  que su demanda e s t á  l i gada  a la d i  
námica rama d e l  t r a n s p o r t e  e i n d u s t r i a  -incluyendo 
e l  autoconsumo de  Pemex-, du ran t e  e l  per iodo só lo  
c r ec i6  un 29%, s iendo  o b j e t o  de cons t an t e s  i n p o r t a c i o  
-. 
nes  a grado t a l  que de c o n s t i t u i r  Únicamente e l  0 . 5 %  
d e l  volumen de impor tac iones  t o t a l e s  de p e t r o l í f e r o s  
en 1974  pasan a r e p r e s e n t a r  el 2 5 . 5 %  de e se  mismo c o l  
cep to  en 1987,  c o n  un e q u i v a l e n t e  de casi un mil lón 
d e  b a r r i l e s ,  en este Último año. 
10 .  P a r a f i n a s .  No cons t i tuyendo  un e n e r g é t i c o ,  su estancamien 
t o  duran te  e l  per iodo  r e f l e j a  una demanda d e c r e c i e n t e ,  
ya que s i  p a r a  1 9 7 4  s e  tuvo que importar  un equivalen 
t e  a  1 1 2  m i l  b a r r i l e s ,  p a r a  1981 s ó l o  s e  importaron 
17  m i l  b a r r i l e s .  
1 1 .  Grasas.  En e s t e  caso que r e f l e j a  una s e n s i b l e  c a í d a  -no 
o b s t a n t e  todos e s t o s  años de expansión p e t r o l e r a - ,  p o  
f e c i e r a n  p r eva l ece r  f a c t o r e s  s i m i l a r e s  a  l o s  conside-  
rados en e l  caso  de  l o s  l u b r i c a n t e s ,  ya que s i  para 
1 9 7 4  s e  tuvo que impor ta r  e l  equivalente a u n  1 0 %  d e  
l a  producción d e  ese año, para 1981  l a s  impor tac iones  
a lcanzaron  34 m i l  b a r r i l e s  que  s i g n i f i c a r o n  más d e l  
50% d e l  volumen generado por Pemex, pa r a  poder  abas te  
c e r  e l  mercado nac iona l  i n d u s t r i a l .  
12.  Otros. Este  rubro i n t eg rado  por  l a s  ma t e r i a s  pximas ne- 
g ro  de humo y coque, r e p r e s e n t a  l o s  p roduc tos  que con 
creces superan e l  n i v e l  de volumen generado en e l  pe- 
r i odo  pa r a  todos  l o s  derivados p e t r o l í f e r o s ,  a l  pa sa r  
de 387 m i l  b a r r i l e s  a 1 . 3  m i l l one s  en 1981.  E l l o  
significó haber logrado  más que t r i p l i c a r  e l  monto de 
1 
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r e f i n a c i ó n  de 1974 ,  que hemas tomado de  r e f e r e n c i a .  
Pesa en t a l  s i t u a c i ó n ,  sobre todo ,  l a  evo luc ión  de l a  
mate r ia  negro de humo íntimamente l i g a d a  a l a  produc- 
c ión  l l a n t e r a  del p a í s  y por ex tens ión  a l a  i n d u s t r i a  
automotriz que du ran t e  e so s  mismos años mantuvo e l e v a  
dos r i tmos  de c r ec imien to ,  t a n  s 6 l o  l a  rama de  autom- 
v i l e s  r e g i s t r ó  e n  l a  década 1970-1980  una t a s a  prome- 
d i o  de  c rec imien to  anual d e l  orden de 1 0 . 6 %  
73. En t regas  n e t a s  a petroqufmica.  N o  o b s t a n t e  de significar 
uno d e  l o s  usos más r a c i o n a l e s  d e l  p e t r ó l e o ,  e s  d e c i r ,  
su aprovechamiento petroquírnico, l a  apo r t ac ión  que la 
r e f i nac ión  hace a  e se  s i g u i e n t e  proceso,  como s e  pue- 
de observar ,  só lo  l l e g a  a l  1 %  d e l  t o t a l  d e l  volumen 
de r e f i nados  para  1981, s i t u a c i ó n  que prác t icamente  
s e  mantiene a  l o  l a r g o  d e l  per íodo .  Se t r a t a  de rna- 
t e r i a s  primas que junto con o t r o s  elementos c o n s t i t u -  
yen l a  base de operación pa ra  l a  ob tenc ión  de l o s  pe- 
t roquímicos bás icos ,  t a r e a  que, como s e  sabe,  descan- 
sa en e l  p ropio  Pemex y cuyos productos  f i n a l e s  pasan 
a  s e r ,  a su vez,  mater ias  primas d e  l a  petroquímica 
secundar ia  que s e  ub ica  propiamente en l a  i n d u s t r i a  
manufacturera ,  a  t r a v é s  de  d i f e r e n t e s  subramas como 
l a s  t e x t i l e s ,  química, p l á s t i c o s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  e t c .  
Pero como nues t ro  Último cuadro d e  r e f e r e n c i a  también 
nos permi te  a p r e c i a r ,  en orden de impor tanc ia ,  l o s  pr imeros c in-  
co productos  cons t i t uyen  e l  grueso de l a  generac ión  to ta l -de  pe- 
t r o l í f e r o s :  ga so l i na s ,  combustÓleos, d i e s e l ,  ga s  l i cuado  y que- 
roseno,  que conjuntamente represen ta ron  e l  9 ? . 6 %  d e l  t o t a l  d e l  
volumen de r e f i nados  y e l  9 2 . 6 %  con r e s p e c t o  a l o s  der ivados  pe- 
t r o l í f e r o s  duran te  1981.  Y se rán  e s t o s  p r i n c i p a l e s  productos 
p e t r o l í f e r o s ,  sobre  l o s  cua les  avanzaremos pa ra  e f e c t u a r  a lgunas 
ap rec i ac iones  r e spec to  a  su n i v e l  de consumo en e l  p a í s ,  así co- 
m o  sus  tendenc ias  duran te  e l  per íodo p lan teado .  
3.3 Consumo nac iona l  apa ren t e  gene ra l  y p r i n c i p a l e s  pro- 
ductos.  
L a  dup l i cac ión  de l a  capacidad de r e f i n a c i ó n  d e l  p a í s  
lograda  duran te  e s t o s  años -aspecto v i s t o  en paGinas a n t e r i o -  
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r e s - ,  tuvo s u  c o r r e l a t i v o  r e s u l t a d o  en l a  c a s i  dup l i c ac ión  de  
l a  obtención de der ivados  p e t r o l í f e r o s ,  a n t e  neces idades  i n t e r -  
nas  de l a s  más v a r i a d a s  a c t i v i d a d e s  económicas i n d u s t r i a l e s ,  d e l  
t r a n s p o r t e  y de  uso d i r e c t o  de l a  población mexicana, básicamen- 
t e  como elementos e n e r g é t i c o s ,  aunque, como hemos podido v e r ,  
e x i s t e n  o t r o s  der ivados  cuya condici6n no e s  propiamente energé- 
t i c a :  l u b r i c a n t e s ,  a s f a l t o s ,  g r a s a s ,  e t c .  Algunos o t r o s  aspez  
tos d e l  consumo g loba l  de  p e t r o l í f e r o s  podemos obse r va r l o s  e n  e l  
s i g u i e n t e  cuadro: 
CONSUMO N A C I O N A L  APARENTE DE D E R I V A D O S  PETROLIFEROS 1974-1981 .  
(Miles  de b a r r i l e s )  
Años Produc Wr to  Import~ Con. Nal. Cambio 
c iÓn cionec ciones AP. Anual % 
FUENTES: La industria petrolera en ~ é x i c o ,  SPP, 1980 y Memoria de  Labores, 
Pemex, para esos mismos años. 
NOTA : Debe tomarse en cuenta que para los años de 1980 y 1981 no están 
incluidas l a s  importaciones efectuadas por particulares. Tal s i  
tuación estará presente en todos los cuadros sucesivos que se re 
fieren a consumo aparente de derivados petrolíferos. 
Los años en comparacidn e s t ab l ecen  una t a sa  de c r e c i -  
miento anual  do 10.1a para  l a  produccidn t o t a l  de p e t r o l l f e r o s r  
muy por encima de l a  t a r a  de c r ec imien to  de1 volumen de l a  pro- 
duccidn i n d u s t r i a l  du ran t e  e l  mirmo lapso .  Ot ros  aspec tos  que 
destacan s e r f a n t  e 1  s a l t o  que dan l a r  expor tac iones  para  l o s  
aiios de 1980 y 1981 y l a  marcada t end rnc fa  da dirminucibn de l a s  
irnportacionms que de 23.6 mil lonea de  b a r r i l e s  disminuyen a  3 . 7  
e n  1981. Todo e l l o ,  s i n  duda, r e f l e j a  l o 8  importantes  avances 
que t an to  en mater ia  de capacidad como t ecno ibg i cos  l og ra  ~ e t r b -  
l e o s  Mexicanos duran te  l a  mayor exgansidn de su h i r t o r i a .  
Por l o  que a l  consumo a p a r e n t e  80 r e f i e r e ,  cons t a t a -  
mos quo e s  a  p a r t i r  d e l  aRo de  1980 en que l a  produccidn nacio-  
na l  l og ra  supe ra r  l o s  voibmenos d e l  conrumo i n t e r n o .  La t a s a  de 
crecimiento anua l  de e s t a  Cltimo se comportb a  un n i v e l  de 8 .3%,  
r eg i s t r ándose  l o s  c r ac imi rn to s  po rcen tua l e s  mss alevados duran te  
l o s  asos 1977-1978 y 1980-1981 y en t s rminor  de  consumo d i a r i o , '  
e1 cambio s e  ub ica  en 679 m i l  b a r r i l e s  d i a r i o 8  en 1974 para  e l e -  
varse ha s t a  1.190 f i i l l ones  de b a r r i l e a  en 1981. 
Analizando l a  evoiucibn 8.1 conoumo de  aque l l o s  p e t r c  
l l f e r o s  que hemos ubicado como de mayor impor tanc ia ,  podrfamos 
a p r e c i a r  a lgunos a spec to s  c e n t r a l e s  de  l a s  evoluc iones  p a r t i c u l o  
r e s  de l o s  mismos. 
Conrumo nac iona l  de gamolina 
Es to  producto,  t r ad i c iona lmen te  rornetido a  una enorme 
presidn de demanda i n t e r n a  p r inc ipa lmen te  por  l a  i n d u i t r i a  auto- 
motr iz ,  tuvo una elevada t a r a  80 c rec imien to  en ru consumo prome 
d i o  anual  de 9 1  que ob l igd  a  quo Pemex d u p l i c a r a  su generacidn 
d u r a n t e  e l  p e r i o d o ,  i n c l u s o  t e n i é n d o s e  que i m p o r t a r  cantidades 
c o n s i d e r a b l e s  durante l o s  p r i m e r o s  aaos. E s  hasta e l  año de 
1977 e n  que (con mÚltiples a p u r o s  por e l  auge económico  78-81 
que i m p u l s ó  grandemente s u  demanda r e g i s t r á n d o s e  l o s  incrementos 
p o r c e n t u a l e s  más a l t o s  e n  e l  consumo 1979 y 1980  c o n  1 6 . 7  y 1 5 . 2 ,  
r e s p e c t i v a m e n t e )  se empieza a l o g r a r  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  a b a t i é n -  
dose l a s  i m p o r t a c i o n e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e .  E l  c u a d r o  que a con- 
t i n u a c i ó n  presentamos  n o s  permitirá ver más c l a r a m e n t e  l a s  apre-  
c i a c i o n e s  que hemos a n o t a d o  sobre este e n e r g é t i c o  p e t r o l í f e r o .  
CUADRO 1 1  
CONSUMO NACIONAL APARENTE De GASOLINAS 1 9 7 4 - 1 9 8 1  
(Miles de barriles) 
ANOS Produ~  Xmportc Exporta- Cons. N a l .  Cambio Anual 
y ción ciones ciones AP % 
-. 
Ciertamente, l a  razón de fondo d e l  i n ce san t e  c r e c i -  
miento del consumo de e s t e  der ivado  se ubica  -como y a  deciamos- 
en e l  e levado c rec imien to  de  l a  i n d u s t r i a  au tomot r iz  d u r a n t e  
p rac t icamente  toda l a  decada d e  l o s  años s e t e n t a  y s u  ex tens ión  
a 1980  y espec ia lmente  a 1 9 8 1 .  No o b s t a n t e  a lgunas  c a l d a s  del 
volumen de produceiÓn de  e s t a  rama i n d u s t r i a l  du ran t e  e l  pe r íodo  
1 9 7 5 - 1 9 7 7 ,  d e  1978  a 1981  l o s  c r ec i mien to s  son impres ionantes ,  
a r ro jando  r e s u l t a d o s  de  suma impor tanc ia ,  f ina lmente ,  en e l  t o -  
t a l  de V ~ ~ Í C U L O S  en c i r c u i a c i 6 n  en e l  país s i  comparamos l o s  
años d e  1970 a 1981 sobre e s t e  aspecto. Todo ello s e  t r a d u j o  
en l a  prevaleciente e x i e t e n c i a  de  una p l a n t a  de vah fcu lo s  auGom= 
tores con un "voraz a p e t i t o t t  en materia de consumo d e l  e n e r g é t i -  
co ga so l i na .  L a  s i t u a c f 6 n  pod r í a  ve r s e  mbs claramente a través 
d e  l a  s i g u i e n t e  1 lua t r ac iÓn  e s t adxk i ca :  
7 CUADRO 7 2  
MEXICO, V E H I C U L O S  EN CXRCULACXON 1970-7981 , 
( U n i d a d e s  1 
T O T A L  1 791 868 5 490 485 2 06 1 O0 
Camiones de carga 524 985 1 649 515 214 30.0 
Autobuses 33 059 75 899 119 1.5 
FUENTE: La ~conom~a mexicana en cifras. Nacional Financiera, S.A., ~ é x i c o ,  
1981 y Panorazna ~conbmico, Bmcomer S.A., ~Gxico, abr i l  de 1982 
NOTA: Para poder tener las  cifxaa hasta 7981, se tomaron Como base los da- 
tos oficiales s 1979 y a éstos se les sumaron la8 ventas realizadas 
en 1980 y 1981. Por l o  tanto, deben tomarse como datos aproximados, 
aunque creemos que e l l o  no al tera  las  tcndsnciae y composiciones pr= 
aentadas. 
Como puede observarse, durant e  e s t e  l a p s o ,  e l  t o t a l  
de veh ícu los  en c i r c q l z c i s n ,  impresionantemente, s e  t r i p l i c a .  Y 
s i  b ien rescltc alentador que e l  rubro de camiones -que i n t e g r a  
t r a n spo r t ac ión  de carga de d ive r so s  t i p o s  l i g a d o s  d i rec tamente  
a a c t i v idades  produc t ivas  y t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  urbana-  naya 
logrado igualmente t r i p l i r a x s a  dur=,te e l  per íodo ,  i n c l u s o  por 
encima d e l  crecimi'ento t c t a l ,  también observamos que l a  c i r c u l a -  
c ión  de automóviles l og ra  t r i p l i c a r s e ,  l o  cua l  hace que mantenga 
con mucho s u  pr imacía  d e n t r o  dei parque t o t a l  de veh í cu lo s ,  s i -  
tuac ión  que, como se sabe, c o n s t i t u y e  un  enorae  der roche  de e n e r  
g í a  e n  de t r imento  d e  un uso más r a c i o n a l  de e s t e  der ivado  en l a  
t r a n s p o r t a c i ó n  c o l e c t i v a .  
E s  en e l  caso  d e l  consumo i n t e r n o  de e s t e  der ivado  pz 
t r o l í f e r o  en que se den'ota l a  imposición y adopción de pa t rones  
de consumo d e  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  a l t amente  d e s a r r o l l a d o s  y en 
- 
n u e s t r o  caso p a r t i c u l a r  de su cen t ro  hegemsnico: l o s  EUA. 
- A  manera de i l u s t r a c i ó n  recogemos l a s  ap r ec i ac iones  
de algunos e s p e c i a l i s t a s  sob re  e s t e  problema: 
"El consumo de g a s o l i n a  en 1974 se  es t ima  en  4 3 0  m i  
l l o n e s  de t one l adas  en Estados Unidos y 2 1 1  m i l l ones  
en l o s  otros p a l s e s  de l a  o rgan izac ión  para  l a  Coope 
ración y e l  Desa r ro l l o  ~conómico  (OCDE), e s  d e c i r ,  
un t o t a l  de  6 4 1  m i l l ones  de  t one l ada s .  En cambio, 
e l  consumo d e  t odas  l a s  formas d e  e n e r g í a  p a r a  todos  
l o s  des t inos ,  p a r a  todos  l o s  p a í s e s  d e l  Tercer  Mundo 
f u e  de 7 5 2  n i l l o n e c  de t one l adas ,  poco más de l o  que 
engul le ron  l o s  automóviles  en l a  O C D E W . G /  
1 3 /  . " ~ o l i t i c a ;  energeticas y autodeterminación colectiva del Tercer Mun- 
2c". Surenda J. Patel. Comercio E~ te r i o r ,  Vol. 28, nih. 9, ~ é x i -  
co, septiembre de 1978, p. 1067. Enfacis nuestro. 
"Estados Unidos ded ica  4 5 %  de su g a s t o  t o t a l  de ene5  
g í a  a sus  veh l cu lo s :  a  f a b r i c a r l o s ,  a hace r l o s  mer- 
cha r ,  a a b r i r l e s  paso cuando marcha, cuando vue lan ,  
cuando l o s  e s t a c ionan .  . . . Sólo p a r a  t r a n s p o r t a r  
personas ,  2 5 0  m i l l ones  de  es tadounidenses  gas tan  más 
combust ible  que 1 3 0 0  m i l l ones  d e  chinos e h i ñ d G s s  
en t o d a s  sus a c t i v i d a d e s "  .S/ 
29s d e t r á s  de e s t e  fenó%sño a nivel mundial,  s e  en- 
cuentran l a s  poderosfs imas t r a n s n a c i o n a l e s  de i n d u s t r i a  automo- 
t r i z  y e l  caso  de Mgxico no e s  l a  excepción.  operándose algunos 
a j u s t e s  y  cambios du ran t e  l a  dgcada de l o s  años s e t e n t a ,  s e  c a l c ~  
l a ba  que pa r a  e l  año de 1981 c a s i  e l  85% de l a  producción de ve- 
h ícu los  automotores era r e a l i z a d a  en p l a n t a s  de empresas de pro-  
piedad abso lu t a  d e l  c a p i t a l  t r a s n a c i o n a l  : Ford, General  Motors, 
Volskwagen y Nissan 100% de c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  Ch rys l e r  990, 
Renault  40% y ~ e h f c u l o s  Automotores (VAMI 5 9 ,  e s t o s  Últimos en 
asoc iac ión  con c a p i t a l  monop6iico e s t a t a l  y p r ivado  mexicanos; y 
l o  mismo su%ede con t rac tocami2nes  y au tobuses ,  e n  donde e l  con- 
t r o l  monopólico es  predominante ,  Kenworth j un to  con Autotranspof 
t e  Mexicano generan más del 90% de  l o s  p r imeros  mencionados y en 
1 5 /  l o s  segundos Dina y Mexicana de Autobuses genera su t o t a l i dad . -  
I nc lu so ,  a n t e  l o s  l o g r o s  " r é co rd"  a lcanzados  e n  e s t o s  
años y sumándose l a s  p e r s p e c t i v a s  de  ex po r t ac iones  de l a  " indus-  
t r i a  mexicana" au tomo t r i z ,  l a s  t r a n s n a c i o n a l e s  p royec ta ron  impof 
t a n t e s  i nve r s iones  p a r a  nuevas plantas en e l  pa í s :  l a  Foxd en 
Chihuahua con 1 4  m i l  m i l l ones  de peses, l a  Chrysler en Ramos Ariz 
14/ Ehergy and Equity. Ivan Ilich. Marion Boyars, Londres, 1974. 
-
Citado por e l  autor de la nota anterior.  Subrayado nuestro. 
15/ La hdus t r ia  automotriz en ~éx ico .  Centro de 1nformaciÓn y Estudios 
-
Nacionales, A.C., ~ é x i c o ,  julio de 1982 
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pe, Coah., con 3 m i l  mi l lones ,  General  Motors en l a  misma an te -  
r i o r  población con 11 m i l  m i l l ones ,  l a  Volkswagen con 1  200  m i -  
l l o n e s  e n  ampliaciones de sus p l a n t a s  ya e x i s t e n t e s  y Nissan con 
t 6 /  7 m i l  mi l lones  en l a  c iudad de  Aguascalientes.- 
Tales  son l o s  b e n e f i c i o s  i n d i r e c t o s  (pero sin duda 
l o s  más impor tan tes )  de l o s  t r a d i c i o n a l e s  subs id io s  que r e a l i z a  
Pemex a gravés  de sus p r e c i o s  a l a s  g a s o l i n a s  y que de manera d i  
r e c t a  han también benef ic iado  a un reduc ido  e s t r a t o  s o c i a l  de l a  
población que devora can t i dades  e l evadas  de e s t e  der ivado energ5  
t i c 0  en forma por  demás i r r a c i o n a l .  
Consumo Nacional de ~ o m b u s t b l e o s  
A l o  anotado en paginas a n t e r i o r e s ,  añadiríamos que 
a l  i g u a l  que e l  caso de l a s  g a s o l i n a s  -pero  i nc lu so  en una fo r -  
ma más ní t ida- la  capacidad de r e f i n a c i ó n  de Pemex log ra  desde 
T 
1 9 8 0  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  de e s t e  e n e r g é t i c o  en  e l  mercado nacio- 
n a l ,  suprimiéndose l a s  importaciones de combustóleo y aun e fec-  
tuándose exportaciones impor tan tes  en l o s  dos Últimos años d e l  
l ap so  anal izado:  10.5 mi l lones  de b a r r i l e s  en 1980 y poco más 
de 1 9  mi l lones  en 1981. Los cambios que se  suceden son induda- 
blemente de a l t a  s i g n i f i c a c i ó n ,  sobre  todo s i  tomamos en cuenta  
que duran te  e l  i n i c i o  d e l  auge de l a  economía mexicana, 1 9 7 8  y 
1979, l a s  importaciones de combustóleos l l ega ron  a  r ep re sen t a r  
e l  4 8 %  y 56% de las importaciones t o t a l e s  de p e t r o l í f e r o s ,  en 
términos de volumen, para  pos te r iormente  cance la rse .  
Con algunos a l t i b a j o s  muy refialados duran te  l o s  años 
es tud iados ,  f ina imsnte  l a  t a r a  promedio anua l  de1 consumo apa- 
r e n t e  r e s u l t a  d a  8.21.  D o i  ron l o s  p r i n c i p a l e s  componentes de  
su demanda i n t e r n a  que, como ya an t ic ipamos ,  s e  remi te  a un uso 
e s t r i c t amen te  i n d u s t r i a l  en ca l i dad  de combust ible  ene rgé t i co :  
e l  s e c t o r  e l é c t r i c o  y e n  gene ra l  l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s .  
En e l  orden mencionado, sus p a r t i c i p a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  consumo 
t o t a l  se ubicar fan  en po rcen t a j e s  de 53 y 4 7 ,  respec t ivamente .  
Lo c u a l  q u e r r h  d e c i r  que de 108 poco.más de  293  m i l  b a r r i l e s  
d i a r i o s  consumidos en  e l  pa f s  du ran t e  1981,  e l  s e c t o r  e l é c t r i c o  
absorb ió  más de 155 m i l  b a r r i l e s ,  po r  enc ina  d e  l o s  138 m i l  ba- 
r r i l e s  d i a r i o s  consumidos por  todo e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  pa r a  l a s  
mbs var iadas  y d ive r sa s  ac t i v idades .  
Pero s i  s e  cons idera  l a  poderosa p a r t i c i p a c i 6 n  d e l  Es- 
tado en mÚlt iples  esferas i n d u s t r i a l e s ,  incluyendo e l  p ropio  
9 
consumo que r e a l i z a  Pemex, creemos que  no s e r s a  aventurado e s t a  
b l e c e r  e1 consumo nac iona l  apa ren t e  de combustÓ1eos por parte 
del Estado en una magnitud d e l  orden d e  6 5 %  d e l  consumo t o t a l .  
Los cambios ocu r r i dos  en e l  caso de l o s  combustÓleos 
a que hacfamos r e f e r e n c i a  i n i c i a lmen te ,  podemos v e r l o s  con ma- 
yor  p r ec i s i6n  a t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  cuadros 
CUADRO 13 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE COMBUSTOLEOS 1974-1981 
(Miles de b a r r i l e s )  
A f w  PRoDUg IMPORTA EXPORTA C.N.A. CAMBIO % 
CION CION CION ANUAL 
FUENTES: Mismas de Cuadros a n t e r i o r e s .  
1 
En e f e c t o ,  e l  peso de l a  i n d u s t r i a  e l é c t r i c a  sobre  
l o s  h idrocarburos  -y de manera e s p e c i a l  sobre  l o s  combustÓleos- 
se ha  venido incrementando du ran t e  l o s  Últimos años. La p a r t i  
' cipación de l a s  h i d r o e l é c t r i c a s  en 1970 para  l a  generación bru- 
t a  de e l e c t r i c i d a d ,  a lcanzaba un 57% de l o s  26 030 mi l lones  de 
kwh t o t a l e s  producidos en e se  año; pa r a  1974, e l  po rcen t a j e  
disminuye considerablemente h a s t a  4 4 %  y ya para.1981 s ó l o  repre- 
sen taba  e l  36%. En e s t e  Último año, e l  r e s t o  de l a  generación 
b r u t a  de e l e c t r i c i d a d  c o r r í a  básicamente a  cargo de l o s  hidro-. 
carburos con un 6 2 % ;  gas n a t u r a l  IS%, d i e s e 1  3.5% y combustó- 
l e o s  4 4 % .  L a  generación e l é c t r i c a ,  a  p a r t i r  de l a  geotermia; 
4 2 .  
Gnicamtnte r ep r e sen t aba  1 . 4 %  y l a  d e  carbón 0 . 4 s . E '  
De a h i  que v a l e  l a  pena nuevamente sub raya r  e l  enorme 
paso dado por Pemex a l  l o g r a r  l a  p lena  a u t o s u f i c i e n c i a  para  
a tender  l a  demanda i n t e r n a  de e s t e  de r ivado ,  a pesar de  e leva-  
das p r e s iones  d e  l a  i n d u s t r i a  e l é c t r i c a .  S i t u a c i ó n  que h a b r í a  
de  c on t i nua r  en años subsecuentes .  
Consumo Nacional d e  Diese1 
E l  s u s t a n c i a l  incremento de l a  capac idad  de r e f i n a c i ó n  
de Pe t ró l eos  Mexicanos en e l  per iodo cons iderado ,  p e r m i t i ó  que 
también en e l  caso d e l  d i e s e 1  - a l  i g u a l  que l o  a con t ec ido  con 
l a s  ga so l i na s  y  combustÓleos- se a b a t i e r a n  d r á s t i c a m e n t e  l a s  
importaciones,  que l l e g a r o n  a t e n e r  un n i v e l  de  más de 3 mi l lo -  
nes de b a r r i l e s  en 1 9 7 4  con t r a  s ó l o  105  m i l  en 1 9 0 t .  E s  a s í  
como, desde e l  año de 1 9 7 9 ,  l a  producción nac iona l  l o g r a  co lo-  
- 
ca r s e  por encima d e  l o s  volúmene? del consumo a p a r e n t e .  
E l  a n t e r i o r  hecho es igualmente s o b r e s a l i e n t e ,  pero  
l o  es t odav í a  más s i  tomamos en cuenta  que de e s t o s  p r i n c i p a l e s  
productos p e t r ó l i f e r o s  que venimos ana l i z ando ,  e l  d i e s e 1  resul- 
t ó  ser e l  que a l canza  l a  tasa de c rec imien to  a n u a l  de consumo 
i n t e r n o  mds a l t a  du ran t e  e l  l ap so  consfderado,  a l  registrar un 
9 . 3 % .  En e s a s  condic iones ,  e l  promedio d i a r i o  de  consumo in -  
t e rno  d e  d i e s e 1  s e  incrementa notablemente,  de poco más de  1 4 0  
17/ Datos propios aproximados, a partir de: ~stadfs t i cas  ~ l é c t r i c a s  Na- 
-
cionales 1965-1982, CFE, ~'exico, .1983 
4 3 .  
mil b a r r i l e s  en 1974, a  más de 261 m i l  b a r r i l e s  en e l  Último 
año e n  cuest ión ,  t a l  como podemos apreciar en  l a  i l u s t r a c i ó n  
que se presenta a c o n t i n u a c i ó n .  
CUADRO 14 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE D I E S E L  1974-1981 
( M i l e s  de b a r r i l e s )  
AÑOS PRoDUC IMPORTA EXPORT& C.N.A. CAMBIO % 
CION CION C ION ANUAL 
FUENTES: 1bíden 
Como ya hemos e s t a b l e c i d o ,  es e l  s e c t o r  transporte e l  
pr inc ipa l  consumidor d e  este e n e r g 6 t i c o  en un 9 0  por c i e n t o ,  EL 
resto e s t a r l a  l o c a l i z a d o  en la utilizaci6n qiie efectúa  e l  sec-  
tor  e l é c t r i c o  d e l  p a í s ,  q u e ,  segi ín sus propias  e s t a d í s t i c a s ,  pa 
s a  de  cerca de 2 millones d e  l i t r o s  d i a r i o s  en  1 9 7 4  a 3 .1  millo 
n e s  en 1981.- 
En conrecuencia, 'el grueso de l  consurno in t e rno  d e l  
d i e s e l  r e  desenvuelve en e l  marco anteriormente d e s c r i t o  respez 
t o  a l  consumo de l a s  gasol inas .  Aunque en e s t e  caso e s  p e r t i -  
nente recordar  que siendo l a  i n d u s t r i a  automotriz  l a  p r i n c i p a l  
demandante de e s t e  combustible, dent ro  de e l l a  e s  e l  subsec tor  
camiones -para t ranspor tac ión  de personas y carga- e l  consurni- 
dor fundamental. Por l o  cua l ,  se podría d e c i r  que su u t i l i z a -  
cidn e s  mucho más r a c i o n a l ,  ya que e s t b  $igada de  alguna u o t r a  
manera a  s e r v i c i o s  generales  para l a  población y a fines produc 
t i v o s  de l a  economfa mexicana. 
Consumo Nacional de Gas Licuado 
No e s t a r í a  por demás i n i c i a r  nues t ro  comentarios r e s -  
pecto a l  comportamiento d e l  consumo in t e rno  d e l  gas l icuado,  r e  
cordando que e s t e  derivado p e t r o l f f e r o  se obt iene  a p a r t i r  del 
gas asociado a l  pe t ró l eo  crudo, del cua l ,  mediante procesamien- 
t o  en p l a n t a s  petroqufmicas o procesos subsecuentes a  l a  r e f i n o  
ción d e l  crudo, se obtienen:  e l  metano (gas n a t u r a l )  y o t r o s  
productos denominados l i c u a b l e s  como gaso l inas ,  e t ano ,  propano 
y butano. La mezcla de  e s t o s  dos Últimos en proporciones de 
60 y 4 0  por c i e n t o ,  respect ivamente,  cons t i tuyen e l  Gas L.P.  
( l icuado de p e t r ó l e o ) ,  mejor conocido como gas l icuado o simple 
mente gas doméstico. De manera que s u  d i spon ib i l i dad  e s t á  de- 
terminada por l o s  n i v e l e s  de ext racc ión  de p e t r ó l e o  crudo y de 
gas, por l a  capacidad de ref inac ión  o ,  en Gitima i n s t a n c i a ,  por 
l a s  importaciones que s e  r e a l i c e n .  
3eclarnos que 2.2 d e s t i n o  f:nda~iicntúl e; ,l dso e n  :J, 
kngarr  - c a l i d a 2  de  coinbustiLie, aunque, ,,, ;u b a j o  precid 
? o m ? ~ r ? + i - r c  zon  o t r c s  combustiY l e s  -gaso l inds  y d i a s e l - ,  un 
gr.- - . - S  : . pequeño,  pero c r e c i e n t e ,  s e  ~ i n o  des,lanio k d - d  o e í  
u t  il' -3.'- en la carburación de i no to re s  d e  co,~,buc ti&, i ~ l i ; c r í ; ~ .  
Como podremos advertir er: l ~ s  datos que a co:itLn;d- 
ciÓn s c  r z e s e n t a n ,  l a  expansión de  l a  capacidad de re f inac ió l .  . 
d e  P-.nex sstcvo claramente p r ~ z c c t e  ec ~1 -ASO d e l  d a s  1 L b - 3 2 ~ ,  
y a  ?u? 7' volumen de  l a  producción bruta en 1981 casi t r i p l i , a  
l a  lograda en 1974  y l a s  importaciones descienden considerable- 
mente c?e cerca  de 1 1  mi l lones  de b a r r i l e s  en  e l  primer año (59% 
de l a  producción y 3 7 %  del C . N . A .  de ese año) a  casi 2 milionsa 
en e l  Último año t r a t a d o  ( 3 . 2 %  d e l  v o l ~ i . e n  generd30 i n t e rnaazn -  
t e  y 3 .7% d e l  C N A ) .  Sin embargo, aunque e l  consumo i n t e r n o  
c r ece  mo9exadarnente en los primeros años,  a p a r t i r  de 1 9 7 8  
-coincidiendo con e l  auge de La economía mexicana-, l o s  i nc r e -  
mentos anuales  r e su l t a ron  sumamente elevados y condujeron a l  e s  
tablecirniento de una t a s a  anual promedio del crec imiento  d e l  
consumo apa ren t e  d e l  o r d e n  de 8% pa ra  todo e l  per íodo,  que su- 
peró f ina lmente  l a  generación i n t e r n a  ten iéndose  que r e c u r r i r  
a l  expedien te  de las importaciones pa ra  c u b r i r  l a  a ce l e r ada  de- 
manda d e  este derivado,  marco que h a b r í a  de r e p e t i r s e  e n  años 
p o s t e r i o r e s  a l o s  aquí ana l izados .  Tomese en cuenta que para 
e l  Último año en comparación, más del 50% de l a s  importaciones 
t o t a l e s  de p e t r o l í f e r o s  fueron de  gas l i cuado ,  con un cos to  d e  
1 347 .5  mi l lones  de pesos. 
CUADRO ? 5 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE GAS L I C U A D O  1 9 7 4 - 1 9 8 1  
(Miles de  b a r r i l e s )  
- -- 
AROS PROWC IMPORTA EXPORTA C.N.A. CAMBIO % 
CION CION CION ANUAL 
FUENTES: Mismas de cuadros anteriores sobre consumo. 
Y 
 AS^ pues, den t ro  de l o s  v a r i o s  f a c t o r e s  que g r a v i t a -  
ron en e l  comportamiento y s a t i s f a c c i ó n  del consumo in t e rno  d e l  
gas l i cuado  sent imos que destacan los siguientes aspec to s  cen- 
t r a l e s .  P o r  una p a r t e ,  l a  i nce san t e  y pesada carga  de  l a  de- 
manda i n t e r n a  que e n  l o s  ú l t imos  años c r e c e  sus tanc ia lmente .  En 
segundo luga r ,  l a s  propias  l i m i t a c i o n e s  t é c n i c a s  de l a  empresa 
que jun to  con l a s  enormes i nve r s iones  que reclama l a  obtención 
de e s t e  der ivado ,  condujÓ a que, a d i f e r e n c i a  d e  l o  logrado en 
l o s  tres p r i n c i p a l e s  der ivados ,  l a  r e f i n a c i ó n  i n t e r n a  quedará 
rezagada e n  r e l a c i ó n  a l  consumo i n t e r n a .  Y en t e r c e r  l uga r ,  
la misma empresa Pemex aceptaba exp l í c i t amen te  e l  que preva le -  
c i e r a  e s t a  s i t u a c i ó n  argumentando que l a  o r i e n t a c i ó n  de  l a  pro-  
duccidn se p r io r i z aba  hac ia  l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  
de l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s .  
Por Último, conviene d e s t a c a r  que de  todos  l o s  d e r i -  
vados p e t r o l i f e r o s ,  es  e l  gas  l i cuado  e l  q u e  e n  s u  consumo bene 
ficia realmente a l  grueso de l a  poblac ión  y evidentemente de m 2  
nera msc d i r e c t a .  
3 . 4  LOS der ivados  p e t r o l í f e r o s  en e l  consumo g loba l  de 
h idrocarburos  por  s e c t o r e s .  
Sentimos que después de haber  dado una i dea  bds i ca  de 
l a s  condic iones  en  que  se desenvolv ió  e l  consumo de l o s  h id ro -  
ca rburos  a  través de  sus p r i n c i p a l e s  der ivados :  g a s o l i n a s ,  com- 
b u s t ó l e o s ,  d i e s e 1  y gas l i cuado ,  a s í  como e l  p rop io  gas n a t u r a l ,  
v a l d r í a  l a  pena re tomar los  de manera con jun t a  y e f e c t u a r  a lgunas  
cons iderac iones  f i n a l e s  r e spgc to  a su  d e s t i n o  por  s e c t o r e s  en e l  
país. 
Como a  e s t a s  a l t u r a s  d e l  t r a b a j o  r e s u l t a  ev iden t e ,  
hay e n  l a s  p r e sen t e s  no t a s  una  gran ausenc ia  d e  l a  petroquímica 
bgs ica  y todo e l  conjunto de sus der ivados  que en c a l i d a d  de ma- 
t e r i a  prima se  consumen por  p a r t e  de una v a s t a  p l u r a l i d a d  de  r a -  
mas i n d u s t r i a l e s .  Tal  s i t u a c i ó n  e s  de l i be r ada  y c o n s c i e n t e  de 
n u e s t r a  p a r t e ,  en v i r t u d  de que consideramos que l a  petroquími-  
ca  t i e n e  t a l  grado de complej idad en su  t r a t a m i e n t o ,  que, aun 
en las condiciones d e l  modesto alcance de este t r a b a j o ,  un  pro-  
p ó s i t o  a s í  nos hubie ra  desbordado. 
Pero regresando a l a  i n t e n c i ó n  f i n a l  de e s t e  apar tado  
en cuanto a contemplar e l  consumo g l o b a l  de h idrocarburos  por 
grandes s e c t o r e s ,  d e  en t r ada  an t i c i pa r í amos  que e l  cometido r e -  
s u l t a  d i f í c i l  en v i r t u d  de  l a  i n s u f i c i e n t e  información e s t a d í s -  
t i c a  sob re  e l  problema y su f a l t a  de  a c t u a l i z a c i ó n .  Sin e m b a ~  
go, l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  que presentamos creemos que nos permi- 
t i r& acercarnos  a una i dea  gene ra l  d e l  comportamiento de  l o s  
p r i n c i p a l e s  demandantes de  l o s  h id roca rbu ros  y sus der ivados .  
CUADRO 16 
CONSUMO NACIONAL DE EPJERGIA PRIMARiA GENERADA POR HIDROCARBUROS SEGUiJ TIPO DE 
ENERGETICO Y SECTOR DE ACTiVIDAD 1977 
( Billones de Kilocalorías) 
ENERGETICOS T O T ~ '  IND. TRANS. RESID. AGXIC. ELEC. PEMEX NO ENERG. 
TOTAL GENERADO 
POR HIDROCARBLJ 
Ros. 9 
PETRoLEO 
COMBUSMLEO 
GASOLINA 
DI ESEL 
GACLP 
QUEROSENOS 
TURBOSINA 
VARIOS y 
PEMEX: usos y 
propios y me= 
mas. g/ 
GAS NATURAL 
FUENTE: SEPAFIN, comisión Nacional de ~nergét icos .  Boletín Informativo del Sec- 
tor ~nergético, marzo 1978, Año 2 N& 2. 
NOTA: Las cifras fueron objeto de redondeo numérico, por l o  que algunas sumas 
pueden no coincidir. 
a/ Incluye l a  importancia de energía procedente del petróleo y sus deriva- 
- 
dos por un equivalente de 5.18 billones de kilocalorías. 
b) Se ref iere  a hidrocarburos que se destinan a usos no energéticos por 
distintos sectores. 
c/ Se refiere a l a  utilización de petróleo y sus derivados por parte de 
- 
PEMEX para l a  realización de sus actividades. 
De conformidad con l o s  d a t o s  a n t e r i o r e s ,  l a s  propor- 
c iones  po rcen tua l e s  de l o s  s e c t o r e s  consumidores de e n e r g í a ,  g= 
nerada por h idrocarburos ,  s e r í a n ,  en orden de impor tanc ia :  t r a n c  
p o r t e  35.5%, s e c t o r  ene rgé t i co  31% - e l e c t r i c i d a d  15% y Pemex 
16%-, i n d u s t r i a  2 0 . 6 % ,  r e s i d e n c i a l  8 . 4 % ,  no e n e r g é t i c o  4 . 2 %  y  
a g r í c o l a  con una minúscula proporción de s ó l o  0 . 4 8 % .  
Otros  desprendimientos  que creemos i n t e r e s a n t e s  d e l  
cuadro a n t e r i o r ,  s e r í a n  que: contemplado e l  problema en térmi-  
nos de  consumo c a l o r í f i c o ,  e l  gas n a t u r a l  s e  co loca  por encima 
de cu a lqu i e r a  de l o s  der ivados  p e t r o l í f e r o s  (tomados separada- 
mente ) ,  y  den t ro  de e s t o s  Últimos, e l  combustÓleo s e  c o n s t i t u y e  
en e l  de mayor importancia  pa r a  e s e  año de 1977: por  o t r a  p a r t e ,  
s i  agrupamos todos l o s  usos i n d u s t r i a l e s  de l o s  h idrocarburos ,  
e s  d e c i r ,  l o s  r ub ros  i n d u s t r i a ,  e l e c t r i c i d a d  y Pemex, e l  t o t a l  
s e r z a  de 281.7 b i l l o n e s  de k i l o c a l o r f a s  y  den t ro  de é s t e  e l  c o l  
sumo de petróleos Mexicanos a b s o r b e r í ~  e l  3 1 %,  e l  d e l  s e c t o r  e l e c  
t r i c i d a d  un 29% y toda  l a  i n d u s t r i a  r e s t a n t e  4 0 % ,  l o  c u a l  ev i -  
denc ia  e l  peso mayor i t a r i o  de l a  rama e n e r g é t i c a  en e l  consumo 
e s t r i c t a m e n t e  i n d u s t r i a l  de h idrocarburos .  
Desafortunadamente, n o  fue p o s i b l e  d i spone r  da da to s  
s u f i c i e n t e s  a f i n  de poder e f e c t u a r  es t imac iones  s i m i l a r e s  para  
e l  c i e r r e  d e l  per iodo es tud iado .  Sin embargo, por l o  que hemos 
podido a p r e c i a r  en paGinas a n t e r i o r e s ,  e l  cambio más importante  
que seguramente s e  ge s tó  fue  que e l  consumo d e l  s e c t o r  e n e r g é t l  
ca s e  haya aproximado a l o s  n i v e l e s  po rcen tua l e s  del s e c t o r  
t r a n s p o r t e ,  y a  que no o b s t a n t e  que e l  consumo de h idrocarburos  
b á s i c o s  y der ivados  c r e c i ó  considerablemente en l o s  dos casos  
durante e l  auge de l a  economLa mexicana 1978-t981, en e l  d e l  
primero s e  aAadiÓ e l  consumo in t ens ivo  d e l  gas n a t u r a l ,  que h i -  
c ie ron  t a n t o  Pemex como e l  s e c t o r  e l é c t r i c o .  Todo e l l o  en té& 
minos de  energfa pr imar ia  generada exclusivamente por hidrocar- 
buros. 
-
Otra vxa para poder c a l i b r a r  e l  consumo g loba l  i n t e r -  
n o  de l o s  hidrocarburos y s u s  derivados en e l  p a l s  durante e s t o s  
años, serga  a l a  luz  d e l  Programa de  ~ n e r g f a  (19801, que se ges 
tÓ en l a s  e tapas  f i n a l e s  de l a  administracibn de ~ b p e z  P o r t i l l o  
y que s i n  duda cons t i tuyd un primer intento más o  menos coheren- 
t e  de d i agnos t i ca r  de conjunto 81 problema energht ico  de ~ 6 x i c 0 ,  
asX como también e 1  p ropós i to  da e s t a b l e c e r  p o l f t i c a s  a  mediano 
y l a rgo  plazo en e s t e  t e r r eno .  
En dicho programa, l a  presentac ibn  que s e  hac í a  de l a  
e s t r u c t u r a  de l a  demanda de energga pr imar ia  por p r i n c i p a l e s  des- 
-% 
t i n o s  e r a ,  para e l  año de 19793 r ec to2  energé t ico  341, indus- 
t r i a  251, t r anspor t e  2 4 % ,  consumo dorn&stico o r e s i d e n c i a l  6 %  y 
o t r o s  (agrLcola, comercial,  de s ' e rv ic io  público y uaos no ener-  
g é t i c o s )  11%. Sin embargo, debemos a d v e r t i r  que l a s  c o n c l u s i ~  
nes anteriores se es tablecen  sobre l a  base de i n c l u i r  todo t i p o  
de  fuente  de energÍa pr imar ia ,  y aunque e l  propio programa c u a l  
t i f i c a  e l  peso de l o s  hidrocarburo8 en 90% de l a  generación to- 
t a l  - 6 1 %  pa t rb l eo  crudo y  29% gas na tu ra l - ,  e1  10% r e s t a n t e  e s  
tb cons t i t u ido  por o t r a s  fuen te s  pr imar ias  de energ ia :  hidro- 
e l e c t r i c i d a d  5%.  carbdn 4 %  y  geo te rn i a  menos de 0.5r.Z' De 
19/ secretarfa de Patrimonio y Fomento industrial, Programa de Energxa. 
Metas a 1990 y proyeccionas a l  año 2000. {Resumen y conclusiones), 
&xico, noviembre de '1980 
cua lqu i e r  manera, estamos convencidos que e l  con jun to  de d a t o s  
p resen tados  contr ibuyen a nuestro p r o p ó s i t o  de a n á l i s i s  d e l  con- 
sumo i n t e r n o  de l o s  h idrocarburos  y su s  p r i n c i p a l e s  d e s t i n a t a -  
r i o s .  
Sin pre tender  un examen d e l  mencionado Programa de 
~ n e r g í a ,  conviene, para  los f i n e s  de e s t e  t r a b a j o ,  e n t r e s a c a r  
a lgunas aprec iac iones  r e l a t i v a s  a l  consumo i n t e r n o  de e n e r g é t i -  
co s ,  recordando que casi l a  t o t a l i d a d  de 6 s t o s  cons t i t uyen  h i -  
d rocarburos .  
" ~ é x i c o  -af i rma e l  programa-, a l  i g u a l  que o t r o s  p a z  
s e s ,  hace un uso i n e f i c i e n t e  d e  su s  ene rgé t i co s .  E l l o  
s e  refleja en l a  e levada  i n t e n s i d a d  d e l  consumo de  
e ne rg í a  por  unidad de producto i n t e r n o  b ru to  ... e l  c r e  
cimiento de l a  demanda i n t e r n a  de  e n e r g í a  en ~ é x i c o  du- 
r a n t e  1975-79 fue  uno de l o s  más a l t o s  d e l  mundo en c o ~  
parac ión  con e l  crecimiento co r r e spond i en t e  d e l  produc- 
t o  i n t e r n o  bruto.  Aunque e l  t r a n s p o r t e  f u e  e l  s e c t o r  
de d e s t i n o  que más cont r ibuyó ,  e l  a l t o  c r ec imien to  de 
l a  demanda cons t i t uyó  un fenómeno genera l izado .  En - 
cuanto a  l a  demanda i n t e r n a  de h id roca rbu ros ,  cabe s e ñ a  
l a r  que en Mgxico s u  c r ec imien to  f u e  s u p e r i o r  a 1 . 7  ve- 
c e s  e l  del producto i n t e r n o  b r u t o  du ra n t e  1975-79. E s t a  
c i f r a  e s  excepcionalmente a l t a  en comparación con l a s  
r e g i s t r a d a s  en o t r o s  p a í s e s  y en o t r o s  per íodos . .  . *O' 
2 0 /  Ibfdem. 
-
Y aceptando l a  imposibi l idad de d tsminui r  aprec iable-  
mente l a  dependancia ene rgé t i ca  d e l  pa f r  r e spec to  a  l o s  hidro- 
carburar, p i r a  toda l a  d6cada de l o s  anos ochenta,  "dado e 1  m a r  
co tacnolÓgico ac tua l " ,  s a  planteaba como uno de loa elementos 
c lavar  l a  d i v e r i i f i c a c i b n  de l a s  fuente8 de enargfa ,  espec ia l -  
mente para l a  generacibn a l i c t r i c a .  
Por o t r a  p a r t e ,  el programa r a t i f i c d  l a  t r a d i c i o n a l  
p o l s t f c a  de prec ios  bajos de l o s  hidrocarburos comparador con 
l o s  in ternac ionales ,  "con e l  prop6s i to  de a l e n t a r  l a  i n d u s t r i  a".  
~ o l f t i c a  que previamente habia s i d o  ya raHalada en e l  Plan Na- 
c iona l  do Desarrol lo I n d u s t r i a l  que nace a l  c a l o r  da l a  e tapa  
de nadminirtraciÓn de l a  bonanza" de ~ 8 p e z  P o r t i l l o ,  Empero, 
as tab lec i&ndose  que los e s p i r a l e s  aumentos da p rec ios  in t e rna -  
c ionales  d e l  crudo y sus der ivados  a  p a r t i r  de 1973 y l a  deva- 
luación d e  l a  moneda de 1976 hab?an abierto una enorme brecha 
e n t r e  prec ios  in t e rnos  e i n t e rnac iona le s ,  s e  determinaba una p o  
l l t i c a  de prec ios  d e  l o s  enarg6t icos  "que tan 8610 e v i t e  que 
t o s  se de te r io ren  en tgrminos r e a l e s  respec to  a  l a  t a s a  in t e rna  
de inf l rc iÓnn.  Y más concretamente r e f e r i d o  a l o s  hidrocarbu- 
ros,  r e  espac i f icaba  que: 
"$1 obje t ivo  que s e  pretende es l l e g a r  a l  7 0 1  de lo8 
precio8 externos de r e f a r a n c i a  de l o s  combuit ibles  in-  
d u a r r i & l e i  y de1 d i e s e l  y a  . l i m i n a r  pr&cticamente l a  
brecha en e l  r a i t o  de l o a  productos g e t r o l f f e r o s  en e 1  
2 1 /  lapro de un decaniom.- 
5 3 .  
A todo e l l o  s e  sumaba e l  p ropós i t o  de a p l i c a c i ó n  de 
p o l í t i c a s  de ahorro e n e r g é t i c o ,  sobre  todo en e s t e  mismo s e c t o r  
e n  donde por  depender del s e c t o r  e s t a t a l ,  se consideraban mayo- 
r e s  p o s i b i l i d a d e s .  
S i n  embargo, l a  c r i s i s  gene ra l i z ada  de l a  economía 
mexicana a p a r t i r  de 1982 habxía d e  a l t e r a r  l a  dinámica d e l  con- 
sumo i n t e r n o  ene rgé t i co  e n  l o s  más diversos planos ,  así como va- 
r i a s  de l a s  p o l í t i c a s  p l an t eadas  e n  e l  Programa de ~ n e r g í a  de 
1980. 
4 .  VENTAS Y CONSUMO I N T E R N O  
4 . 1  Ventas d e  hidrocqrburos  
Otra v í a  de a n á l i s i s  d e l  consumo i n t e r n o  p e t r o l e r o ,  sería a t r a -  
vé s  d e  l o s ' r e s u l t a d o s  ob t en idos  sor Pemex e n  m a t e r i a  de ven t a s ,  
ya que también q e f l e j a n  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  praducción p e t r o l e r a ,  
7 
hacia sus r e cep to r e s  f i n a l e s ,  e n  p a r t e  l a s  p o l z t i c a s  de comercia- 
l i zacP6n  y de p r e c i o s ,  a s í  como l a  evoluciÓn de l o  que e n  r i g o r  
d e b e r í a  ser l a  p r i n c i p a l  fuente de Ing re so s  pa r a  l a  empresa de no 
e s t a r  de por  medio s u  t r a d i c i o n a l  pape l  de s opo r t e ,  apoyo y estíms 
lo a i a  planta produc t iva  d e l  p a í s ,  a l  mantener p r e c i o s  i n t e r n o s  
b a r a t o s  que de manera directa o i n d i r e c t a  se conv i e r t en  e n  cuan- 
t i o s o s  subs id io s  no pa r a  l a  g r a n  mayorfa de  l a  población n i  con  la 
misma ampli tud,  s i n o  para s e c t o r e s  e incluso grandes empresas clo 
ramente i d e n t i f i c a b l e s ,  que hacen un ma.yori tar io  y masivo consumo 
' de  l a s  h idrocarburos  y sus p r i n c i p a l e s  der ivados .  
Pero a n t e s  de adenttarnos an e l  aspecto de  l a s  ven t a s  
internas e n  el p a í s ,  consideramos Útil empezar con u n a  v i s i ó n  
g loba l  d e l  comportamiento de l a s  ven t a s  t o t a l e s  de Pemex d u r a n -  
t e  e l  periodo. 
Como y a  apuntábamos. l o s  cambios que s e  suceden dur- 
t e  l a  expansión p e t r o l e r a  s a n  a l t amente  s i g n i f i c a t i v o s  en cuan- 
t o  a l  c r e c i e n t e  peso de l a s  expo r t ac iones  mexicanas -básicame: 
t e  d e  crudo- e n  relación a l  d e s t i n o  d e  l a  producción total, 
y a s 1  l o  a t e s t i g u a  e l  renglón ventas :  s i  p a r a  1 9 7 4  l a s  ventas 
e x t e r n a s  fueron solamente e l  5 . 2 %  d e l  total de las ventas  r e a l k  
zadas por l a  empresa, pa r a  e l  año d e  1981 s u  p a r t i c i p a c i ó n  s e  
e l e v a  h a s t a  765%, con ingresos de 1 668 m i l l ones  de pesos  y 
3 5 7  538 mi l lones ,  respec t ivamente ;  en  cambio, los ingresos por 
ventas  internas disminuyen su colaborac ión  r e s p e c t o  a l  t o t a l  
del 9 4 . 8 %  a l  2 3 . 5 % ,  en l o s  mismos años cons i de r ados ,  con montos 
de  30 6 6 4  m i l l ones  de pesos  y 110 7 8 7  mil&ones,  respec t ivamente .  
Veamos e l  cuadro que  a con t inuac ión  se p r e s e n t a ,  p a r a  
poder  e f e c t u a r  a lgunas  otras cons ide r a c iones .  
C U A D R O  17 
CQMPOSICION DE L A S  V l N T A S  TOTALES DE PEMEX 
SEGUN DESTINO INTERNO Y EXTERNO 1974-1981 
(Millones d 2  pesos) 
- 
VENTAS TOTALES VENTAS I N T E R N A S  VENTAS E X T E R N A S  
A R O  
VALOR O VALOR PARTICIPA- VALOR PARTICIPA- 
CION % CION % 
FUENTES: La industria petrolera mexicana, SPP, ~ é x i c o  1980 y Memoria de Labores 
1981, Pemex. 
Comparando los años extremos, los aumentos s o n  v e r d a d e r a -  
mente impresionantes en el caso de las v e n t a s  totales y sobre to- 
do en el d e  l o s  ingresos por exportaciones. En el p r i m e r o  se  da 
un c r e c i m i e n t o  d e  1 352%' es  d e c i r ,  sa  m u l t i p l i c a n  por 1 4 . 5  veces 
las ventas d e i ' a ñ o  l n i r i a l  y en el segundo se  incrementan f 2 1 7  v e -  
c e s ~ ,  tntalizdndo 768 490 m i l . l o n e s  4s pesos durante todo e l  p e r i g  
d o .  Za s i t u l c i o n  es d i f e r e n t e  para l o s  ingresos par v e n t a s  integ 
:sz, q v c  Fiur?n" -1 l a ~ s o  sélo s e  i n c r e n e n t a r o n  en 3.7 veces de 
1974 a 1982. 
Varios f a c t o r e s  deben ser cons iderados  en l a  pondera- 
ci6n d e  l a s  c i f r a s  an te r iormente  p r e sen t adas .  En l o  que s e  r= 
f i e r e  a l o s  elevados ingresos  por ventas  e x t e r n a s ,  l a s  causas 
p r i n c i p a l e s  fueron:  a )  l o s  suces ivos  aumentos en l o s  p r ec io s  
de l a s  co t i zac iones  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  crudo,  b l  l o s  c r ec i en -  
t e s  volúmenes de  crudo des t inados  a l a  expor tac ión ,  que conduje 
ron a  a l t e r a r  drásticame.nte su p a r t i c i p a c i ó n  dent ro  del va lo r  
t o t a l  de las expor tac iones  mexicanas, de un 15.0% en 1975 a l  
6 7 . 3 %  e n  1981 y c) l a s  d e v a l u a c i ~ n e s  de e sos  años -comenzando 
con 1 d  habida en 1976-, que h i c i e r o n  que l a s  d i v i s a s  ob ten idas  
por este concepto s e  t r adu j e r an  en mayores montos de pesos mexL 
canos, a l  modi f icarse  e l  t i p o  de cambio, de 1 2 . 5 0  por  d ó l a r  en 
e l  pr imer año de r e f e r e n c i a  a  2 6 . 2 3  en diciembre de 1981. En 
cuanto a l a s  ventas  i n t e r n a s ,  t a l  vez l o  más importante  a d e s t o  
c a r  sería que a pesar  d e l  proceso i n f l a c i o n a r i o  ya  cons iderab le  
-- 
duran t e  e s to?  aaos - 2 1 %  promedio anua l - ,  e s t o s  i ng re sos  hayan 
c r ec ido  diametralmente por  aba jo  de l o s  logrados por e x p o r t a c i o  
nes y que impulsaron t an  enormemente e l  v a l o r  de l a s  ventas  t o -  
t a l e s  de Pemex. 
D e  i g u a l  manera, l o s  r e l a t i vamen te  ba jo s  i ng re sos  por 
ventas  i n t e r n a s  que acumuló Pemex du ran t e  l o s  años 1974-1981 
son f i e l  r e f l e j o  de una f r anca  y e x p l l c i t a  p o l l t i c a  de no enca- 
rec imiento  ace le rado  de l o s  h idrocarburos  bá s i cos  y der ivados  
que consumió e l  proceso económico gene ra l  d e l  pa s s ,  sobre  todo 
en comparación con l a s  s i s t e m s t i c a s  modi f icac iones  de p r e c i o s  
de e s t o s  b ienes  que s e  sucedían en e l  contex to  mundial. 
Como pudimos v e r i f i c a r  en apar tados  a n t e r i o r e s ,  l o s  
volúmenes de consumo i n t e r n o  t a n t o  de p e t r o l í f e r o s  como d e  pe- 
troquírnicos y gas n a t u r a l  aumentaron considerablemente,  s i n  e- 
bargo,  no tuv ie ron  parangón con los aumentos de l a s  e x p o r t a c i g  
nes p e t r o l e r a s  que e f ec tuó  e l  país. Lo cua l  sumado a l a s  d i f e  
r e n t e s  dinámicas d e  p r ec io s  en  l o  i n t e r n o  y l o  ex t e rno ,  d i o  paz  
t a  a modif icaciones r a d i c a l e s  en l a  composición del v a l o r  de  
l a s  ventas por grupos de  productos:  
CUADRO 18 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES 
DE PEMEX POR GRUPOS DE PRODUCTOS 1974-1981. 
A fl O VENTAS CRUDOS PETROLL PETROQUZ GAS 
!mTALES FEROS MICOS 
FUENTE: ~ b í d e m ,  cuadro a n t e r i o r .  
Como e s  conocido, l a  t o t a l i d a d  d e l  volumen de crudo 
vendido por Pemex se r e a l i z a  en e l  e x t e r i o r .  Mas en e l  caso  
d e  los o t r o s  p roduc tos  p e t r o l e r o s ,  conviene b r i nda r  a lgunos  
f > t r o s  elementos que operaron du ran t e  e s t o s  años. 
P o r  l o  que t oca  a l o s  der ivados  p e t r o l í f e r o s ,  es i m -  
p o r t a n t e  d e s t a c a r  que l a  c a s i  t o t a l i d a d  de s u  volumen f u e  con- 
sumido in te rnamente ;  pero  p a r a  l o s  dos Últimos años Pemex r e 2  
l i z ó  expo r t ac iones  cons ide r ab l e s  de e s t o s  p roduc tos  que m o d i f i  
caron s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e s p e c t o  a l  volumen de ven tas  t o t a l e s  
de p e t r o l í f e r o s :  en 1 9 7 4 ,  e l  volumen de  ven tas  i n t e r n a s  ab soz  
b i ó  e l  9 7 %  y l a s  e x t e r n a s  s b l o  e l  39 y ,  para  1981 ,  l a s  propor-  
c iones  s e  e s t ab l eczan  en 9 4  y 6 po r  c i e n t o  respec t ivamente .  . 
C i e r t o  volumen de ven tas  de  petroquimicos tambi6n e s  o b j e t o  de 
expor tac iones  du ran t e  l o s  Últimos años del pe r iodo ,  de  t a l  ma- 
ne r a  que de r e p r e s e n t a r  s ó l o  e l  1 . 4 %  r e s p e c t o  a l  t o t a l  durante 
1 
1 9 7 4 ,  para 1981 asc iende  su proporc ión  a l  1 7 Q  y s e  d e s t i n a  l a  
o t r a  p a r t e ,  m a y o r i t a r i a ,  a l  consumo i n t e r n o .  En e l  caso  d e l  
gas,  s u r d e s t i n o  t o t a l  f u e  i n t e r n o  h a s t a  e l  año de  1980 en que 
s e  l o g r a ,  pa r a  su expor tac ión  a l o s  E U A ,  conc r e t a r  negoc iac io-  
nes  que s i g n i f i c a r o n  e l  1 7 %  d e l  volumen de ven t a s  de e s e  año 
y e l  subsecuente .  
Es t ab l ec ido  e l  a n t e r i o r  marco gene ra l  del comporta- 
miento de lo's i ng re sos  por  ven t a s  t o t a l e s  p e t r o l e r a s ,  podemos 
r e o r i e n t a r  l a  mira h a c i a  l a  evo luc ión  de l a s  ven t a s  i n t e r n a s .  
En p r i n c i p i o ,  p a r e c i e r a  no e s t a r  por  demás sub r aya r  
que e l  comportamiento del v a l o r  d e  ven t a s  de c u a l q u i e r  produc- 
t o  c o n s t i t u y e  u n a  v a r i a b l e  dependien te  dsl volumen r e a l i z a d o  o  
CUADRO 1 9  
PEMEX: VALOR DE VENTAS XUTERNAS DE PETROLfFEROS POR PRODUCTOS Y PARTICIPACION 
PORCENTUAL 1 9 7 4 - 1 3 8 1  ( M i l l o n e s  d e  Pesos) 
Año Tbtal GasoN Que- O Diesel O Comb. O Gas L. O OtrosZ/ a 
n a s  senosL/  
\ ! 
1/ Incluye turbosina, traetogas, tractomex, diáfano y petr6ieo incoloro. 
2/ - Incluye: asfaltos, grasas, parafinas y lubricantes . 
. . 
NÉNTE: La industria petrolera en ~ é x i c o ,  SPP, 1980 y Memoria de l a b r e s ,  Pemex, 1981 
de l a s  modif icaciones que operen en sus  p r ec io s .  Por l o  que, 
en l a  medida que l a  información d i spon ib l e  l o  permi te ,  t r a t a r e  
mos d e  avanzar en e s t e  s e n t i d o .  En e s t a  p a r t e  r e l a c i o n a r í a -  
mos volumen y va lo r  de ventas  i n t e r n a s  pa ra ,  pos t e r i o rmen te ,  
en u n  apa ra to  e s p e c í f i c o ,  contemplar l o s  aspec tos  más sobres; 
l i e n t e s  en mater ia  de p r ec io s .  
Recordando que para  nues t ro  Último año e l  2 3 . 5 %  de  
l o s  ingresos  t o t a l e s  por ven t a s  de Pemex provenía de l a s  e f ec -  
tuadas internamente,  acotar íamos que l a  composición de e s t e  to 
t a l  por grandes grupos de productos ,  para  e se  mismo año, e r a  : 
7 5 %  p e t r o l í f e r o s ,  1 9 %  petroquímicos y 6 %  gas n a t u r a l ;  cuando 
en 1974  s u  r e p a r t o  r e s p e c t i v o  e r a  8 5 9 ,  10% y 5%.  E s  d e c i r ,  
e l  cambio más importante  que s e  genera e s  en e l  renglón de  l o s  
petroquímicos,  ya que c a s i  d u p l i c a  su  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  
e n  e l  t o t a l  de ventas  i n t e r n a s .  Tal  s i t u a c i ó n  obedece t a n t o  
1 
a  un proceso de mayores a j u s t e s  en sus  p r ec io s  (en comparación 
con p e t r o l í f e r o s )  como a  l a  colocaciÓn de un mayor volumen de 
ven t a s ;  duran te  e s t o s  años, e l  volumen i n t e r n o  vendido d e  pe- 
t r o l í f e r o s  aumentó en 87% y en cambio e l  de petroqufmicos l o  
hizo en 166%. Por su p a r t e ,  l a s  ven tas  de gas mantienen bási- 
camente su misma p a r t i c i p a c i ó n  porcentua l  en e l  t o t a l  de i n g r e  
s o s  por ventas  i n t e r n a s ,  no o b s t a n t e  que s u  volumen r e a l i z a d o  
internamente s e  incrementa en 88%. 
4 . 2  Ventas i n t e r n a s  de  p e t r o l í f e r o s  
Apuntando de nuevo nues t r a  a n á l i s i s  hac i a  l o s  p r i n c i  
pa l e s  der ivados ,  l a s  ventas  r a t i f i c a n  que son c u a t r o  l o s  p e t r o  
l í f e r o s  bás icos  en que s e  c e n t r a  fundamentalmente l a  producción 
61. 
petrolera mexicana: gasolinas, dieael, cornhust6leo y gas licuado. 
Para 1981, estos productos significaron el 9i% del volumen total 
de petrolíferos vendidos internamente, cuondo en 1974 pesaban en 
un 88%. Sin embargo, cono un fiel reflejo de la política general 
d e  ven tas  a precios subsidiados por parte d e  Pemex y -en particu- 
lar para estas cuatro l í n e a s  d e  derivados d e l  getr6leo-, resulta 
que en términos de ingresos su peso dasciende del 67% en el primer 
año a 76% en 1981, como se  puede apreciar en el cuadro 19. 
Pero tratando de analizar las evoluciones particulares 
de cada uno de los cuatro productos que hemos identificado como loa 
principales petrolífesos, consideramos pertinente hacerlo a la luz 
no sólo de su valor da ventas ,  sino también de su volumen realizado. 
Para tal efecto, es indispensable presentar un resumen de los cam- 
bios ocurridos en cuanto a su volumen de ventas durante el periodo. 
C U ' A D R O  20 1 
PEMEX: VOLUMEN DE VENTAS I N T E R N A S  DE P E T R Q L I F E R O S  
POR PRODUCTOS 1974 y 1981 
a (Miles de barriles) 
- - - -- - -- - - 
ARO T O T A L  GASOLI- QUEROCE- DIESEL COMB. GAS LXCUA- OTROS 
NAS NOS A/ DO. a / 
- 
AUMENTO % 
81/74 87 89 4 1 90 76 161 7 4 
- 
FKJtiqTE3: L a s  mismas del cuadro a n t e r i g r .  
á J  Incluye turbosinas, tractogas, trzctomex, diáfano y petróleo in- 
-0 
coloro .  
2; Tncluye asfaltos, grasas, paxafinac y lubricantes. 
6 2 .  
a) Gasolinas. En términos d e  valor, se da un cambio importan 
te en su participación respecto al total d e  las -:entas, al dismi- 
nuir del 5 6 %  en 1974 a 4 2 %  en 1981, quedando descartada la posibi- 
lidad de que ello hubiera obedecido a incrementos radicales en los 
volúmenes vendidos de los otros petrolíferos, ya que, como podemos 
percatarnos en el cuadro relativo a volumen, los aumentos porcen- 
tuales de todos los productos durante el periodo son muy cercanos, 
excepto los casos de los querosenos y del gas licuado. Quiere de- 
cir.entoncesm que esta considerable disminución de su participa- 
ción porcentual en el valor total de las ventas de petrolíferos r e  
vela una polftica más "generosa" de traslado de plusvalía generada 
en Pemex hacia los consumidores de este energético, por la vfa de 
una mayor contencibn de aumentos de los precios para estos produc- 
tos, en comparación con el resto de derivados. Simple y sencilla- 
mente, el lapso estudiado refleja que el aumento porcentual d e i n  
T 
gresos por venta de gasolinas (1381) estuvo por abajo del logrado 
en la venta total de petrolíferos (218%) y ese mismo aumento por- 
centual en ventas de estos productos fue el más bajo comparado con 
los aumentos similares que registraron todos los demás derivados 
petroliferos. Su peso en e1 volumen realizado se mantiene consta2 
te: una tercera parte del total, siendo el más importante de todos 
los derivados en este renglón. 
Por su mayor cuantza tanto en volumen como en valor de ventas 
internas, resulta pertinente añadir algunos otros elementos en t o ~  
no a las gasolinas, para su mayor comprensión y análisis. 
6 3 .  
Siendo  v a r i o s  Los ,reductos que ag rupa  e s t e  rubro i  
g a k o l i n a s  automot r ices ,  gasavienes,  gasolina i n co lo r a  y solve_.r 
t e s ,  duran te  t o d o  e l  periodo l a s  p r imeras  tuv ie ron  una aplas- 
t a n t e  s ignif icachÓn mayor i t a r i a  con un po rcen t a j e  s i e m p r e  cer- 
cano a 9 9 ,  t a n t o  e n  e l  volumen de l a  producci8n t o t a l  de  gass- 
l i n a s  de Pemex como en e l  v a l o r  t o t a l  de  l a s  ventas ineeknas  
de e s t o s  productos. 
Por o t r a  p a r t e ,  d i c h a s  ga so l i na s  au tomot r ices ,  s u -  
f r i e r o n  iaportantzc a j u s t e s  en su generación,  y a  q u e  d e  c u a t r o  
tipos que preva lec ie ron  du ran t e  los i n i c i o s  de l a  década de l o s  
s e t e n t a  (Mexolina, Supernexúl ina,  Gasolmex y Pemex f O O ) ,  e n  
1971 surg ie ron  dos nuevos tipos (Nova y Ex t r a )  que se convi r -  
t i e r o n  en l o s  d o s  Únicos que habría de produc i r  Pemex en años 
suLsecuentes ,  n o  obs t an t e  que de  1 9 7 4  a 1 9 7 6  t odav í a  s e  vendió 
Mexolina pvr Ultima vez ,  paro cun po rcen t a j e s  no mayores a un 
- 
3% d e l  vo lumen  t o t a l  de  ven t a s  de ga so l i na s  au tomot r ices .  
Y e n  cuanta a las que serían l a s  d o s  G n i c a s  gasol2-  0 
nas  au tomot r ices ,  Nova y E x t r a ,  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  b r i n d a r  a l  
gunoa elementos de  s u  csm-gmrtarniento en e l  t r a n s c u r s o  d e  e s t o s  
anos. Para 1 9 7 4 ,  en t6xminos de volumen, l a  ga so l i na  Nova 
abarcó e l  8 5 %  de l a s  ventas i n t e r n a s  y l a  Extra el 1 2 % ;  y pa- 
r a  1937,  l a s  proporciones r e s p e c t i v a s  se e s t a b l e c f a n  en 9 6  y 4 
por  c i en to .  E n  l o  qae s e  refiere a l  vaPcr d o  v e n t a s ,  en el 
pri rder  año t r a i a d o ,  l a  Mova alcanzaba e l  8 2 %  y l a  Ext ra  1 7 % ;  
para e l  c i e r r e  del per iodo ,  los r e p a r t o s  s e  e s t a b l e c í a n  e n  9 4  
2 2 /  E s  d e c i r  que,  a pesar da y 6 por  c i en to ,  respect ivamente.-  
- 
3 2 /  Estimacio~es efec tuadas  a p a r t i r  d e  datos que p re sen t a  e l  
-
Anuario ~ s t a d ? s t l c o  de P e m e x ,  1 9 8 2 .  
P 
no contener p lomo y consecuentemente ser menos contaminante y te- 
ner mejores cualidades de carburante, la gasolina Extra desciende 
radicalmente tanto e n  su volumen como en valor de ventas, básica- 
mente por su mayor precio de venta en comparación con la.gasoli- 
na Nova. 
Por Último, en cuanto a gasolinas se refiere, conviene s u b r a -  
yar que la distribución geográfica del volumen de ventas internas 
en grandes centros de consumo fue durante 1981: 27% la Zona Metro 
politsna, 10% la frontera Norte y 63% el resto del p a i s .  231 
b) Diesel . Su participación relativa al total de ingresos 
se incrementa del 14 al 16 por ciento, siendo el segundo producto 
que g e n e r ó  mayores ingresos por ventas de petrolíferos. El com- 
portamiento del aumento porcentual en volumen (90%) es similar 
al promedio que observaron la mayoría de derivados, aunque el de 
su valor (167%) fue casi el doble de lo obtenido en el casa de 
las gasolinas. 
c) ~ombustÓleos. No obstante que su volumen de venta aumen- 
t a  sólo 76% en el período, los ingresos logran incrementarse en 
3283, alterando su participación porcentual en el total de ingre 
sos, ya que en 1974 lo hacían con 7% y para 1981 lograron alcan- 
zar 9%, en virtud de la propia baja participativa de las gasoli- 
nas. 
2 3 /  Datos d e  la Gerencia d e  Ventas de Pemex. 
-
d l  Gas Licuad-2. En c l  c s s o  de éste derivzdo, se presenta 
una sbtuacicn 32s clara de no modificación a e  orecios, ya que 
el aumento en el volumen de ventas internas (161%) prácticamen- 
te es similar al aumento porcentual logrado en el renglón de in 
gresos (174%). 
e )  Querosenos. Aunque no vienen siendo motivo de nuestro 
análisis estos productos, los resultados que arrojan nos obligan 
a establecer alounas precisiones. Henos hecho la aclaración de 
que bajo este rubro se encuentran integradas las turbosinas. Y 
son éstas U l t i m a s ,  las causantes de la modificación que resulta 
ser la más importante en términos de participación porcentual 
en el total de ingresos por ventas internas, ya que se altera 
el peso de los querosenos de 6% en 1974 al doble en 1981. Ade- 
4 
más, como se puede observar en los dos cuadros anteriores, los 
, querosenos arrojan el menor crecimiento porcentual en volumen 
durante estos años (41%) a cambio de tener el mayor incremento 
de todos los derivados petrolíferos en términos de valor con 
1 2 4 5 % ,  lo que también es motivado por las turbosinas, y a  que 
en este caso se dieron las alteraciones de precios de venta más 
' importantes de todos los petrsliferos (incluso el gas natural), 
durante los ocho años que venimos estudiando. Aspecto que po- 
dremos ver más claro en el apartado que sigue, dedicado más am- 
? 
, ,  pl i amente  precios. 
5 .  P R E C I O S  I N T E R N O S  
5.1 El papel subsidiador de Pemex 
La expropiación petrolera tiene una significación histórica tras- 
cendental en la conformación de la economía mexicana contemporá- 
nea. Como es conocido, la explotación del petróleo a una escala 
importante se inicia en e l  país a principios del presente siglo, 
por la vía de poderosas compañías petrolera extranjeras que, agru- 
padas alrededor de dos principales monopolios, la Standar Oil de 
Rockefeller (norteamericana) y la Roya1 Dutch (británico-holande- 
sa), prácticamente efectuaron una labor de saqueo y raoiña con el 
petróleo mexicano durante casi cuatro décadas: el grueso de la pro 
ducción obtenida fue destinado a la exportación hacia las metrop? 
lis originarias de estas compañfas; los mantos explotados, que tu- 
vieron la mayor importancia mundial de aquel entonces, fueron ma- 
terialmente agotados y los pagos que estas compañías efectuaron al 
-- 
1 
país por la explotacisn de este recurso natural durante todos es- 
tos años fueron verdaderamente ridículos, sobre todo, si se cornpa- 
ran con los enormes montos de riquezas que lograron amasar los mo- 
nopolios extranjeros. 
El contenido profundamente nacionalista de la expro- 
piación petrolera, así como la posibilidad que esta Última plan- 
teaba en cuanto a poder reorientar la producción, beneficio y 
consumo de tan preciado bien en atención a las necesidades in- 
ternas del ?aís,condujeron a que, desde su creación, la empresa 
Pernex fuera "bautizada" y manejada políticamente como la "in- 
9 7 
d u s t r i s  d e l  p u e b l o H ,  s i g n i 2 i c a n d s s e  de i z r i ~ e d i a t s  no sÓlc CCR-U 
la empresa puntal de  las p a r a e s t a t a l e s ,  sino como l a  mgs impof 
t a n t e  de% sector industrial por sus n i v e l e s  d e  producei6n, 
i nve r s ión ,  t r aba j ado re s ,  e t c . ,  y consecuentemente, como l a  más 
grande d e l  p a í s ;  además, por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  anteriorrnen- 
t e  seña ladas  y su c o n t r o l  e s t a t a l ,  Pemex s e  c o n v e r t i r í a  e n  un 
poderoso instrumento del Estado mexicano para  e l  impulso d e l  
proceso g loba l  de l a  economía por l a s  más va r i adas  y d i f e r e n t e s  
v í a s ,  como l o  s e r í a  e l  caso que pretendemos a n a l i z a r  en e s t e  c= 
p í t u l o  r e f e r e n t e  a  l a  p o l z t i c a  de p r ec io s  de l o s  der ivados  del 
pe t ró l eo  consumidos internamente,  l a  cua l  expresa en gran medi- 
da l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  p o l í t i c a  p e t r o l e r a ,  a  l a  vez que c o n s t i  
tuya un rasgo d i s t i n t i v o  de l a  conf igurac ión  c a p i t a l i s t a  en ~ é -  
xico. 
Se podr ía  d e c i r  que a t r a v é s  de dos l í n e a s  p r inc ipa -  
l e s  de acción de Pemex: l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a  demanda i n t e r n a  
de l o s  der ivados  de h idrocarburos  y l a  pues t a  en p r á c t i c a  de 
p r ec io s  ba jo s  a  l o s  mismos, e l  Estado a l e n t ó ,  indudablemente, 
I 
l a  c reac ión  d e  nuevas i n d u s t r i a s ,  e l  s i s tema de t r a n s p o r t e  y 
en genera l  l a  ampliación d e l  mercado i n t e r n o ,  incluyendo e l  re 
ferddo a l a  p rop i a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a .  Dicha o r i e n t a c i ó n  de 
Pa producción p e t r o l e r a  pa ra  f i n e s  i n t e r n o s  f u e  exp l í c i t amen te  
p lan teada  y reconocida o f i c i a lmen te  desde l o s  pr imeros años 
posteriores a l a  expropiación.  Hacia p r i n c i p i o s  de l o s  años 
sesenta, un connotado pe r sona j e  de l a  v ida  p o l í t i c a  y económi- 
ca mexicana efec tuaba  l a  s i g u i e n t e  aseverac ión:  
-petróleos Mexicanos, empresa con todas las característi- 
cas de un monopolio de estado. en todos los casos y en rg 
dos los años de su historia, ha sido puntal básico del da 
sarro110 económico del paZs como oferente Único de hidro- 
carburos a los precios más bajos del mundo". =/ 
De nuestra parte, diríamos que, en efecto, la polftica de 
precios petroleros ha respondido desde sus orígenes a necesidades 
de impulso al proceso general económico del país. Mas en el tras- 
fondo, dicha polstica evidencia condicionantes congénitas en nues- 
tra conf~rmación del capitalismo del subdesarrollo, ya que no ob- 
tanto la configuración histórica de una burguesía mexicana domi- 
nante en lo econÓmico y político, ésta no tuvo nunca la capacidad 
y fuerza necesarias para convertirse en el motor único de desarro 
110 de las fuerzas productivas, haciéndose imprescindibles tanto 
la presencia del Estado para ejercer dicho dominio como el concur 
so de la inversión extranjera. 
1 
"Un factor da innegable importancia en la estrategia 
del desarrollo mexicano, ha sido la intervención del 
Estado en la vida económica. .. A diferencia de lo 
que fue caracterfstico del modelo capitalista clá- 
sico podrfa decirse sin exagerar que. en el caso de 
néxico, desde que el capitalismo deviene en el modo 
de producción dominante es, en buena medida, un cap& 
talismo de estado. O sea que no hay aqui una fase 
bien definida de capitalismo competitivo en que la 
libre empresa nacional sea e1 motor del proceso eco- 
nómico. Incluso durante el porfiriato, o sea desde 
antes de la revoluciÓn, está ya presente tanto la 
acción monopolLstica extranjera, destructiva de la 
libre competencia, como la acción del Estado nacio- 
nal en un plano propiamente regulador y, además, pro 
motor del desarrollow =/ 
25/  Jorge de la Vega ~omfnguez. La industria del ~ e t r Ó l e o  en ~ 6 -  
-
xico, p. 137. Subrayado nuestro. 
z/ Alonso Aguilar M.: Hacia un cambio radical. Editorial lues- 
t?:. Tiempo, ~bxico, primera edición, 1975, p. 192. 
Todo u n  l a rgo  camino habrza  de r e c o r r e r  l a  p r e senc i a  
d e l  Estado en e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  d e  nues t ro  país. Le- 
j o s  d e  contenerse o disminuir e n  l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s  pos t r e -  
v o l u c i o n a r i a s ,  t a l  acc ión  se  m u l t i p l i c ó  y d i v e r s i f i c ó  - y  l a  
p rop i a  expropiación p e t r o l e r a  a s í  como otros tantos hechos son 
una p r u e b a  de e l l o -  hasta que, j un to s ,  e l  Estado y l o s  capita 
l e s  monopolis tas  nac iona l e s  y e x t r a n j e r c s ,  e s t ab l ecen  e l  adve- 
nimien to  d e  l a  f a s e  del capitalicno monopolista d e  e s t ado  e n  
México, a finales de l o s  años cuarenta y p r i n c i p i o s  d e  l o s  ci' 
cuen t a ,  e n  que las operac iones  d e  l o s  mismos t r e s  f a c t o r e s  eco- 
* 
nómicos s e  conc i e r t an  y amalgaman para  e j e r c e r  e l  p r i n c i p a l  
c o n t r o l  tanto económico como p o l í t i c o  en n u e s t r a  nación. E l  
r o l 1  d e l  Estado mexicano, pa r a  e so s  momentos, no s ó l o  mantiene 
-
cambios c u a n t i t a t i v o s  s i g n i f i c a t i v o s ,  s i no ,  sobre  todo ,  de  ca- 
l i d a d ,  de e n t r e  l o s  que sob re sa l e  e l  c o n v e r t i r s e  c laramente en 
i 
el pivote fundamental d e l  p roceso  d e  acumulaczón de  c a p i t a l ,  a  
2 6 /  través de d i v e r s o s  mecanismos.- 
Pues b i en ,  uno de  l o s  más des tacados  mecanismos l o  
ha s i d o ,  s i n  duda, e l  de l o s  subs id io s .  Y d e n t r o  de e s t o s  Ú L  
t imos,  l o s  r e a l i z a d o s  po r  l a  vía de  p r e c i o s  bajos en e l  sumi- 
n i s t r o  de  recursos e n e r g é t i c o s  y de l a s  ma t e r i a s  primas de l a  
pe t roquímica  básica, han  Llegado a  s e r  l o s  más poderosos para 
efectuar e l  t r a s l a d o  de  cuan t i o sos  volúmenes de  p l u s v a l í a  gene  
26/ ' Para un tratamiento amplio de esta trascendental conformación del ca- 
-
pitalismo mexicano, véanse l a s  aportaciones del mismo autor Alonso 
Aguilar M.: La burguesía, l a  oligarquía y e l  Estado, Editorial 
Nuestro Tiempo, ~éx i co ,  1974 y "La fase actual del  capitalismo en 
M ~ X ~ C O "  , ~ ~ t r a t e g i a ,  Revista de Análisis Político, No. 2, ~ % x i c o  
1975. 
70.  
rada por l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  " i n d u s t r i a  d e l  pueblo",  no p a r a  
l a s  grandes mayorias,  s i no ,  p r inc ipa lmente ,  para  e l  gran capi- 
t a l  monopolista.  
E l  hecho es así, porque una vez colocados en e l  " c o z  
t a l  de l o s  o lv idos*  l o s  genuinos p r o p ó s i t o s  nac iona l e s  d e  l a  e x  
propiac ión  p e t r o l e r a  -por p a r t e  de los gobiernos  posteriores a  
cárdenas-  y conforme a l  avance del dominio d e l  c a p i t a l  monopo- 
l i s t a  (que f u e  adqui r iendo  una fue rza  i n c o n t r a s t a b l e  en s ec to -  
r e s  e s t r a t é g i c o s  d e l  p a í s ) ,  l a  capacidad de concent rac ión  y c e n  
t r a l i z a c i ó n  d e  t a l e s  monopolios en todos  l o s  Órdenes de sus ac- 
t i v i d a d e s  p roduc t iva s  les fue  permit iendo absorber  c r e c i e n t e r n e ~  
t e  l o s  subs id io s  p e t r o l e r o s .  
L a  p o l í t i c a  de p r e c i o s  b a j o s  i n t e r n o s ,  tuvo l a  lógica 
consecuencia de s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  para e l  mante- 
nimiento de l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  p roduc t iva s  de  Pemex. Sin 
embargo, l a  p o l z t i c a  se mantuvo. Y f r e n t e  a una ac3 l e r ada  de- 
manda de der ivados  p e t r o l g f e r o s  y ga s  n a t u r a l  en e l  p a í s ,  l a  e% 
pre sa  f i n a n c i ó  sus i nve r s iones  e i n c l u s o  g a s t o s  de operac ión  a  
través de emprés t i t o s  i n t e r n o s  y ex te rnos ,  así como con l a  pro- 
p i a  invers ión  e s t a t a l .  L a  v í a  d e  los aumentos de p r e c i o s  se 
p lan t eó  como verdaderamente excepcibnai .  
Veinte años debieron t r a n s c u r r i r  p a r a  que s e  efectua- 
r a  l o  que prác t icamente  cons t i t uyó  e l  pr imer aumento general ia* 
p o r t a n t e  de  p r ec io s :  1958. Mas t a l  d e c i s i ó n  de ninguna mane- 
r a  a l t e r ó  l a  condición d e  seguir manteniendo p r e c i o s  ba jo s  a 
productos p e t r o l e r o s ,  en todo caso r e s u l t a b a  d e  una i n e l u d i b l e  
e impresc indib le  necesidad de a j u s t a r  l o s  mismos a  l a s  nuevas 
c i t u ~ c i n n o s  gez;zx12; d e l  ~ - z c  ;' GL- l a  s i t ~ ~ c i 5 ; ;  rcr;.:orie.:te 
defir:taria d e  P z a c x  h a b í a  I l c g z ? ~  a u: rxtreno s~ , . . i i z i en te  p e l i -  
  LO SO. 
E l  dos  veces  d i r e c t o r  d e  n ~ t r t l e o s  M e x i c a n o s ,  A n t o n i o  
J. BermGdez, e n t r e  1 9 4 8  y 1 9 5 7 ,  en s c  Gltimo i n f o r m e  c o ~ ü  tal, 
ilustraba con claridad lcc alnsn6:as d e  la p o l í t i c a  2 -  s c % s i d i o s  
d u r a i l t p  S U S  r ~ ~ S t ! n ? e s .  Fe Y i c h o  ir.Zsr:.~e nos pai¿¿;: i r , t e r i s ~ ; i  
te $cct l c a r  I - 7  s i g u i e n t c c  eL2-r;. t c s  l igados a n u r s L z a  to: . .Út  i c a :  
* De 1 9 4 8  a 7957, Pemex otorgó subsidios por 2 080 r n i l l n n e s  
d e  pesos que beneficiaron principalmente a Ferrocarriles N 2  
cionales d e  ~ g x i c o  -cuyos adeudos por combust ib le s  se ha- 
b í a n  condonado invariablemente en l o s  Últlmos zños d e  este 
periodo-, a l  a u t o t r a n s p o r t e ,  l a  industria eléctrica y o tras  
i n d u s t r i a s .  
* L D S  subsidios d e  e s t e  lapso, xepresentaron e l  4 1 %  d e  t o d o s  
los impuestos, derechos y gravámenes pagados en ?os mismos 
años por la industria en su conjunto: a q u é l l o s  f u e r o n  en 
promedio d e  208 m i l l o n e s  d e  p e s o s  por año, en tanto q u e  2 s -  
los f v @ r n n  de 4 8 6  m i l l o n e s  a n u a l e s .  
Los s u b s i d i o s  que otorg6 Pemex fueron en su s r a n  mayoría  
p o r  c o n c e p t o  d e  J e s c u e n t n s  a los precios d e  l o s  combusti- 
bles, t a n t o  a los d e  p r o 2 u c c i 6 n  n a c i o n a l  como a l o s  cor re s -  
p o n z i e n t e s  a importaciones. Zn é s t a s  se d i 6  e l  c a s o  d e  
2 u e  Pemex t u v o  q u e  v e n d e r l a s  abajo d e  su costo d e  adquisi- 
c i 6 n .  
72 .  
+ En cuanto a este Ciltimo problema q u e  siempre s i g n i f i c d  u n a  
enorme sangr í a  para la empresa, l o s  casos más sobresa l ien-  
tes fueron: e l  combustible d i e s e l ,  durante 1 9 5 6 ,  s e  i m p o ~  
tó a  4 6 . 2  centavos y se vendió a 17.9 centavos; e1  t r ~ c t o  
mex y e l  d iáfano s e  importaron a 4 4 . 4  centavos e l  l i t r o  y 
s e  vendieron internamente a 13.1 centavos, y e l  pe t ró l eo  
combustible s e  adqu i r ió  a  29 .2  centavos e l  l i t r o  y s e  ven- 
d i ó  s 13.9.  Operaciones todas  e fec tuadas  por p a r t e  de l a  
p a r a e s t a t a l  en detr imento de s u  s i t uac ión  f inanc ie ra .  A u l  
que s e  debe aco ta r  que en este problema ademds de e s t a r  
presente  l a  p o l í t i c a  de subs id ios ,  s e  sumaban -en e s e  efl 
tonces- l a s  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  para  abas tecer  de combus- 
t i b l e  a algunas zonas d e l  pazs,  pr incipalmente no r t e  y no- 
r o e s t e ,  debido a l a  f a l t a  de medios de t ranspor tac i8n ,  por 
l o  que s e  importaba de  l o s  EUA para  e l  consumo de e sas  zo- 
1 
nas, En todo caso,  e l  hecho que nos  i n t e r e s a  des t aca r  es 
que Pemex absorbía  l o s  d i f e r e n c i a l e s  de p rec ios  en su con- 
tra y  de esta  manera s e  ampliaba l a  p o l í t i c a  de subs id ios ,  
ya no s ó l o  a l a  producción generada internamente, s ino  i~ 
c luso  a  importaciones sumamente cons iderables  que r e a l i z o  
ba e l  pags para e l  abas tec imiento  in terno ,  
* Durante 7957, Pemex estimó sus subs id ios  e n  una cant idad  
d e l  orden de l o s  540 mi l lones  de pesos. Solaaente a l  
brindado a l o s  p r e c i o s  de l a  gasol ina  en l a  ciudad de ~ 6 x L  
co tuvo un peso d e l  1 8 %  de l o s  subs id ios  t o t a l e s :  102.6  
mil lones de pesos. 
E n  1 9 5 7 ,  e l  p r e c i o  medio de ven ta  de  l o s  d i e z  p r i n c i p a l e s  
productos  der ivados  del p e t r ó l e o  fue  7 4 . 9 %  i n f e r i o r  a su  
cos to  t o t a l  medio de producción.  E n  consecuencia ,  s e  s z  
ñalaba que, d e  p e r s i s t i r  tal s i t u a c i ó n ,  e l l o  implicaba 
2 7 /  que a mayor producción mayor s e r í a  l a  pérdida.-  
Todo l o  an te r io rmente  anotado,  f u e  más que motivo su- 
f i c i e n t e  pa r a  efectuar e l  a j u s t e  de precios i n t e r n o s  r e a l i z a d o  
e n  e l  año d e  1958 .  
Pos te r io rmente ,  du ran t e  qu ince  años, l a  empresa mantu 
vo de  nuevo un amplio per iodo  d e  e s t a b i l i d a d  gene ra l  de p r e c i o s ,  
no o b s t a n t e  que año con año se rezagaban en términos r e a l e s .  
Fue en diciembre d e  1 9 7 3 ,  cuando, por segunda oca s ión  en l a  bis- 
t o r i a  de  Pemex, s e  aumentaron d e  manera gene ra l i z ada  e  i m p o r t a i  
t e  l o s  p r e c i a s  i n t e r n o s ,  ya que l a  empresa nuevamente p r e sen t a -  
ba una s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a l a  de 1957  y con nu5vas agravantes :  
mayor endeudamiento ex te rno ,  más e levadas  p r e s i o n e s  de l a  deman 
I 
da i n t e r n a  y l a  a u t o s u f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  bac ica  r o t a  que i m -  
p l i c ó  imgortaciones n e t a s  de crudo en los años de 1971  a  1 9 7 4 ,  
con un volumen máximo en 1973 de  23 .5  mi l lones  de  b a r r i l e s .  
En tales c i r c u n s t a n c i a s ,  obviamente las condic iones  
f i n a n c i e r a s  eran sumamente adversas  para l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e -  
r a  s impos ib i l i t aban  l a  u rgen t e  a t enc ión  a  l o s  requer imien tos  
de l a  i nve r s ión  en exploración -en l a  búsqueda de  nuevos yaci- 
mientos p e t r o l í f e r o s  que incrementaran l a s  r e se rva s -  y d e l  in- 
- 
27/ Antonio J. Bermüdez: fnforne de Labores 1957, Pemex. 
-
suficiente crecimiento de la capacidad de producción de refino 
dos para la satisfacción del consumo interno. 
Al producirse el cambio generalizado de precios de 
1973, tuvo una significación tal que permitió que los ingresos 
por el valor de ventas internas d e  petroliferos se fncrementa- 
ran en 72% en 1974 ( 2 6  mil millones de pesos), en comparación 
con los obtenidos en 1973 ( 1 5  mil millones de pesos), Por su 
parte, los ingresos por venta de petroquímicos básicos se incre 
mentarTan, comparando estos mismos años, en 62%: 1.9 miles de 
millones de pesos en 1973 y 3.1 miles de millones en 1974. 
Conviene subrayar que este aumento global de-precios 
de 1973 sirvió en lo fundamental para aliviar la situación fi- 
nanciera de Pemex, y que junto con los ingresos crecientes que 
habrían de lograrse a corto plazo por motivos de exportaciones 
de crudo, el endeudamiento externo y las inversiones estatales, 
-- 
serían las bases del programa de inversiones para la exFansión 
petrolera 1974-1981. 
5 . 2  política de precios 1974-1981 
Si hubiera que brindar una caracterización de los as- 
pectos fundamentales que privaron en la política estatal respez 
to a los precios de los hidrocarburos vendidos internamente du- 
rante este periodo, diríamos lo siguiente: 
1. De entrada enfatizarfamos que las alteraciones acaecidas 
en 1973, de ninguna manera significaron la decisión esta- 
tal d e  modificar este renglón de su política de subsidios. 
Simplemente, l o  que s e  h i z o  fue  a c o r t a r  l a  enorme brecha 
que s e  había  a b i e r t o  e n t r e  l o s  p r ec io s  de  l o s  der ivados  
p e t r o l í f e r o s  i n t e r n o s  -escasamente a l t e r a d o s -  y l o s  au-  
mentos gene ra l e s  de p r e c i o s  en e l  p a í s ,  du ran t e  e s t o s  l a ~ ,  
gos quince años,  l o  que seguramente l l e v ó  a  que e l  n i v e l  
de p r e c i o s  r e a l e s  e s t u v i e r a  cercano a  l o s  c o s t o s  de pro- 
ducción o  e n  a lgunos casos  por  debajo de l o s  mismos. 
2 .  A d i f e r e n c i a  de los per iodos  1938-58 y 1958-1973, e l  de 
1974-1981 hab r í a  de contemplar a j u s t e s  de  p r e c i o s  a  mucho. 
mss c o r t o  p lazo ,  ya que en 1974 ( o c t u b r e ) ,  en 1976 (novie; 
b r e )  y en 1981 (d ic iembre)  s e  incrementaron cons iderab le -  
mente l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s .  Nuevas condic iones  i n t e r n a -  
* 
c iona l e s  de c r i s i s  económica que e n t r e  o t r o s  fenómenos d e  
sencadenaron un p e r s i s t e n t e  proceso i n f l a c i o n a r i o ,  e l  en- 
carec imiento  i n t e n s i v o  d e l  crudo que consecuentemente e l =  
v6 l o s  p r e c i o s  de l o s  der ivados  en e l  mercado mundial, e 
internamente,  también l a  p resenc ia  d e l  fenómeno i n f l a c i o -  
n a r i o  y d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  -como p r e l u d i o s  a l  dese; 
cadenamiento de  l a  c r i s i s  mexicana en 1982-, s e r í a n  algu-  
nos de  l o s  elementos que e s tuv i e ron  p re sen t e s  e n  l o s  aume; 
t o s  de l o s  p r e c i o s  en e l  plano nacional .  
3. En e f e c t o ,  a  d i f e r e n c i a  de l o s  aumentos gene ra l e s  de 1958 
y 1973, que s i r v i e r o n  en l o  fundamental para  a l i v i a r  l a s  
penu r i a s  f i n a n c i e r a s  de l a  empresa, e l  de  1 9 7 4  c o n s i s t i ó  
en un aumento d e l  impuesto f e d e r a l ,  repor tándole  i ng re sos  
Únicamente a l  f i s c o  mexicano, inaugurando una nueva ver -  
t i e n t e  de  u t i l i z a c i ó n  y  manejo d e  l o s  precios i n t e r n o s  d e  
l o s  p roduc tos  p e t r o l e r o s ,  pero que a f e c t a r í a  a Pemex a l  
no poder con t a r  con e s t o s  r e cu r sos  t a n  n e c e s a r i o s  para e l  
proyecto de expansión que e s t a b a  ya avanzando. E l  d e  1976, 
f u e  expl icado  por  l a s  au to r i dades  de  l a  empresa como u n a  
forma de compensar e l  encarec imien to  de  las impor tac iones  
d e  Pemex, en v i r t u d  d e  l a  deva luac ión  d e l  peso aex icanc  en 
sept iembre de ese  año. 
Pos te r io rmente ,  de  1977 a 1981,  s e  mantiene una p o l í t i c a  
que  pod r í a  s e r  c a l i f i c a d a  de e s t a b i l i d a d  de p r e c i o s ,  ya 
que l o s  e f ec tuados  duran te  e s t o s  años  son de  menor monta y 
e s p e c í f i c c ~  y ,  por o t r a  parte, e l  irislementado en 1981 
-que s í  f u e  gene ra l  y de una monta impor tan te -  se r e a l i z ó  
a l  f i n a l i z a r  e l  año ( 2 1  d e  diciembre), p o r  l o  que s u s  i m -  
p ac to s  y r e s u l t a d o s  s e  r e f l e j a r o n  propiamente hasta e l  año 
1 
s i g u i e n t e ,  1982 .  
4.  Recordando n u e s t r o s  apuntamientos e n  cuan to  a l  comporta- 
miento d e l  consumo i n t e r n o  e n  sus d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s ,  es 
eviden te  que l a s  modi f icac iones  d e  p r e c i o s  que s e  e s t a b l e -  
c i e ron  du ran t e  e s t e  per iodo  n o  a f e c t a r o n  l a  marcha ascendez  
t e  de las t a s a s  d e l  consumo i n t e r n o  del p e t r ó l e o .  Y menos 
aún du ran t e  e l  auge d e  l a  economía mexicana en 1978-1981, 
ya que t a l  s i t u a c i e n ,  combinada con l o s  c r e c i e n t e s  i ng re sos  
por expor tac ión  de c rudos ,  h i c i e r o n  p r e v a l e c e r  una amplia 
conf ianza  en l a s  d i v i s a s  p e t r o l e r a s  y no descansar  en l a  
ob tenc ión  de  r ecu r sos  i n t e r n o s  d e d i a n t e  nuevos aumentos d e  
prec io s ,  a l a  vez qu8 no preocupaba grandemente e l  apuntar  
hacia  un uso más r a c i o n a l  y contenedor d e l  consumo nacio-  
n a l  p e t r o l e r o .  
- 
5. En condiciones d e  que l o s  i ng re sos  por ven t a s  i n t e r n a s  no 
fueron acordes a  l a s  necesidades f i n a n c i e r a s  de l a  empresa, 
y d e  que e l  grueso de l a s  divisas extranjeras por expor ta -  
c ión  de  crudo se fueron des t inando  c rec ien temente  para  pa- 
gos de  l a  deuda ex t e rna  mexicana, Pemeñ tuvo que echa r  m 5  
no de l o s  emprés t i tos  ex te rnos ,  haciendo elevar su  p rop i a  
deuda a n i v e l e s  sumamente comprometedores: en f 9 7 8  l a  deu- 
da de Pemex era de  4.3 mi les  de mil lones  de d d l a r e s  y p a r a  
1982 había ascendido a 20.6 mi l e s  de  mi l lones .  % 
6. En resumen, s i  se toman en cuenta l a s  r a d i c a l e s  modif ica-  
ciones de los marcos económicos i n t e r n a c i o n a l  y nac iona l ,  
se podr í a  d e c i r  que, no obszante l a s  a l t e r a c i o n e s  de pre-  
c i o s  que s e  r e g i s t r a n ,  1974-91 r e v e l a  una r e l a t i v a  e s t a b i -  
l i d a d  de p r ec io s  -especialmente e n t r e  1977-1981-, aunque 
lograda  con enormes d i f i c u l t a d e s ,  l o  que de suyo permi te  
a f i rmar  que e s t e  . pode roso  mecanismo de r egu l ac ión  monope 
l i c o - e s t a t a l  empieza a demostrar s íntomas i n e q u ~ v o c o s  de  
su d e t e r i o r o .  L a  conclusi6n se r e f u e r z a ,  s i  tomamos en 
cuenta que l a  inmensa mayoría de p r e c i o s  de l o s  der ivados  
p e t r o l i f e r o s  l l e g a n ,  a l  cierre da1  per iodo  ana l izado ,  
con aumentos porcentua les  menores a l o s  i n d i c e s  i n f l a c i o -  
n a r i o ~  gene ra l e s  de l a  economía que, como hemos apuntado, 
acumularon 169% e n t r e  1974 y 1981. ~ d e m b s  de  que en com 
paración con l o s  p rec ios  in t e rnac iona le s ,  l o s  p rec ios  na- 
c iona le s ,  año con año, s e  fueron rezagando. 
Teniendo como marco gene ra l  l a s  aprec iac iones  a n t e r i o ~  
mente expuestas,  e s  como en l o  subsecuente a d e s a r r o l l a r  trata- 
ríamos de br indar  elementos concre tos  y e spec Í f i cos  que alimen- 
tan nues t r a s  aseveraciones.  
En plena operación de l o s  aumentos de prec ios  e fec tua-  
dos en 1974-1976, of ic ia lmente  s e  hacían est imaciones de l  grado 
de d e t e r i o r o  de l o s  p rec ios  i n t e r n o s  de derivados p e t r o l í f e r o s  
en r e l ac ión  con l o s  que regsan en 8 t r o s  p a í s e s  hacia f i n a l e s  de 
1977. Las comparaciones .con e l  B r a s i l  -importador de pe t ró leo-  
a r ro jaban l o s  s i g u i e n t e s  r e su l t ados  de p rec io  a l  públ ico  en ~ é -  
xico,  en términos de l  p rec io  a l  púb l i co  en e l  Bras i l :  gasol ina  
2 8 /  23.3%, querosenos 10.6%,  d iese1  16.4% y combustóleo 14.48.- 
L a  misma fuente  o f i c i a l  hac ía  est imaciones de que e l  
crudo mexicano s e  exportaba,  durante  e s e  mismo 1977, a 1 3 . 3 5  d q  
l a r e s  e l  b a r r i l  y que e l  cos to  i n t e r n o  por b a r r i l  re f inado y 
puesto a  l a  venta públ ica  e r a  de 6.55 dó la re s .  P o r  l o  que e l  
subs id io  a l  consumo i n t e r n o  hab r í a  s i d o  de 6.8 dó la re s  por ba- 
r r i l ,  casi 154 pesos. S i  s e  toma en cuenta que e l  volumen de l  
consumo in t e rno  p e t r o l e r o  fue  de unos 320 mil lones de b a r r i l e s ,  
e l  importe t o t a l  de subs id ios  a r r o j a r í a  una suma de 50 m i l  m i -  
l l ones  de pesos. E l  gas n a t u r a l  cuya co t i zac ión  in t e rnac iona l  
s e  e s t a b l e c í a  e n  a l rededor  de 3 d ó l a r e s ,  internamente t e n í a  un 
p rec io  a l  consumidor equiva lente  a una novena parte. A todo 
E/ ~ ~ ~ ~ ~ é ~ i ~ ~ ~  e SEPAFZN, octubre de 1977 
e l l o ,  e l  e s t u d i o  agregaba que l o s  s u b s i d i o s  e x 2 l í c i t o s  seguían  
manteniéndose en los c a s o s  d e  impor tac iones  de de r i vados  e f ec -  
tuados  por Pemex a  p r ec io s  mayores a l o s  de  ven ta  i n t e r n a  r e a l L  
zados p o r  l a  misma empresa y que pa ra  1 9 7 8  se est imaba t e n d r i a n  
un c o s t c  cercano a 4 4 4  mi l lones  d e  pe sos ,  i l u s t r a d o s  de  l a  s i -  
g u i e n t e  manera: 
CUADRO 21 
Producto Unidad Precio de Precio de Diferencia 
Importación Venta 
Pemex 
~ombustó leo l i t r o  1.72 0.26 1.46 pesos 
Gasaviones litro 2.78 2.17 0.61 pesos 
Turbosinas l i t r o  2,38 1.90 0.48 pesos 
FUENTE: Paexf  Programa' de meración 1978. 
Para  1980, Pemex reconocía  y c a l c u l a b a  en 330 m i l  m i  
l l o n e s  de  pesos  l o s  subs id io s  o torgados  por  l a  v í a  de  p r e c i o s  
d e  su s  p roduc tos ,  l o  cua l  r ep r e sen tó  más d e l  t r i p l e  de sus  in -  
g r e s o s  por  ven t a s  i n t e r n a s  t o t a l e s ,  e l  doble  de l a  con t r i buc ión  
t r i b u t a r i a  de  l a  empresa y e l  50% d e l  t o t a l  de  l a  recaudación 
2 9 /  f i s c a l  d e l  p a z s . -  
29/ Petróleos Mexicanos: l a  empresa más grande del país. Centro de In- 
-
formación y  Estudios Nacionales A.C., septiembre de 1981 
Un e s tud io  alemán, a r r ibaba  a l a s  siguientes conclu- 
s iones  a l  e f e c t u a r  comparaciones de l o s  p r e c i o s  in t e rnos  petro 
l e roc  e n  ~ S x i c o :  
"Visto en un contexto i n t e r n a c i o n a l ,  e l  d e s a r r o l l o  de 
l o s  p rec ios  ( e n  ~ é x i c o )  e s  diamentralmente opuesto a 
l a s  exper ienc ias  de o t r o s  p a í s e s ,  a t a l  grado que l o s  
p rec ios  r e l a t i v o s  de  energía e n  ~ é x i c o  comparados con 
l o s  p rec ios  in t e rnac iona le s  han dec l inado inc luso  de  
una m a n e r a  más dramática. Por ejemplo, e l  p rec io  del 
combustÓleo era 3.7 veces mas elevado en l o s  EUA e n  
1975 y para  1979 l a  r e l a c i ó n  se habla  modificado a  6 .5  
veces. Para e l  die se1  l a  r e l a c i ó n  cambió d e  2 .6  a 
3 . 8 y p a r a  e l g a s n a t u r a l d a  3.2 a 7.7.  Y n o o b s t a n -  
t e  que en 1975 l a  gasol ina  era 1 4 %  m 8 s  cara en  ~ É x i c o  
que en l o s  EUA, para 1979  era 30% más barata. Comparan- 
do l o s  p rec ios  de  l a  gasolina en Europa durante  1979,  
e n  ~ é x i c o  e r a  vendida a cerca de l a  mitad de  prec io .  
~ e s p u é s  d e  las Gitinas davaluaciones e l  p r e c i o  de l a  
30/ gasol ina  en ~ G x i c o  correspondía a un 101 del de  Suecian.- 
En l o s  m o m e n t o s  de "bonanza" ocon6mica,  surgi6 el Plan 
Nacional de  Cesa r ro l lo  Xndustr ial  (marzo de  t97911,  y en lo refe- 
rente a l o s  p rec ios  i n t e t ~ a s  petrolhferoc expl íc i tamente  se p l a ~  
teaba l a  dec is ión  de cont inuar  con l a  pol$ t5@a subs id iadora  de  
los precios bajos.  Adicionalmente, e i  Plan c, .templaba ciescuan- 
tos espec ia l e s  para nuevas indus t r ias :  que 3% ~ b P r . í - a ~ i  en zonas 
consideradas como p r i o r i t z r i a s  o que impulsau,;  l a  exportaci6n 
de productos p e t r o q u ~ m i c o c  secundar ios-  
" ~ l  Plan cons idera  que deje cont inuas  l a  p o f i t i c a  de 
suminis t ra r  ene rgé t i cos  b a r u t a c .  E s  legítimo que un 
país con abundancia d e  hidrocarburos u t i l i c e  u n a  er- 
na d e  e c t a  l n d o l e  e n  la c o ~ n p e t e n c ~ r  iate:nacional... 
Sin embargo, no c o n v ~ e n e  que los prectcs internos d e  
aquel los  energéticos que t i e n e n  ign marcado leterna- 
cional d i f i e r a  t z n t o  d e  l o s  que goivart en éste .,. 
30/ Industrial structure aria 3nergy consumptiori in rnaxicah manufacturiac; 
-
1970-1975. Thornas Stern,:. Gothenburg, may 1983 
EL Plan propone una e s t r a t e g i a  p a r a  a j u s t a r  g radua l -  
mente - l o s  p r ec io s  i n t e r n o s  de  l o s  combust ibles  indus- 
triales, de  manera que, a  mediano p l azo ,  s e  aproximen 
a  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s iempre con un margen razona- 
b l e  a favor  d e  l a  i n d u s t r i a  nac iona l .  Es to  a l e n t a r á  
un uso más r a c i o n a l  de  l o s  e n e r g é t i c o s n . f i /  
Poster iormente,  e l  Programa de ~ n e r g í a  ( 1 9 8 0 )  hab r í a  
de  r a t i f i c a r  l o  p lan teado  en PNDI, aunque se p l an t eaba  metas 
más ambiciosas  como e l  l o g r a r  d u r a n t e  l a  década l a  reducción c o  
s i  completa de e s t o s  d i f e r e n c i a l e s :  pa r a  1990 e l  p r e c i o  d e l  
combustÓleo i n d u s t r i a l  debe r í a  e s t a r  a  un n i v e l  de 70% de l o s  
p r e c i o s  i n t e rnac iona l e s  y e l i m i n a r  completamente l a s  d i f e r e n -  
3 2 / c i a s  pa r a  o t r o s  t i p o s  de ene rgé t i co s . -  
E l  hecho impor tan te  a  sub raya r  es que du ran t e  e l  pe- 
r i odo  7974-1981 l a  p o l í t i c a  de s u b s i d i o s  s e  nantuvo, aunque, co 
mo mencionábamos, en un nuevo marco d e  enormes d i f i c u l t a d e s  y 
con t r ad i cc iones .  E l l o  jun to  con l a s  condic ionantes  e s t r u c t u r a -  
-. 
l e s  p rop i a s  de  nues t ro  p a i s :  s u b d e s a r r o l l o  y dependencia es-  
t r u c t u r a l ,  condujeron a que e l  consumo masivo de h idrocarburos  
en e l  pais aumentara su s t anc i a lmen te ,  como pudimos ve r  en apar-  
t ad os  a n t e r i o r e s  de  nues t ro  e s t u d i o .  A l  r e s p e c t o ,  l a s  s i gu i en -  
t e s  a f i rmac iones  no podr lan  s e r  más contundentes :  
" . . . e n  e l  per íodo 1975-1980 e l  consumo f i n a l  de hidro- 
carburos en México c r e c i ó  a  un r i t m o  de 4 0 %  s u p e r i o r  
a l  d e l  producto i n t e r n o  b r u t o ,  m ien t r a s  que en e l  pe- 
r iodo  1970-1975 s ó l o  l o  hab ía  superado en 2 0  por c i e n  
to. Esta  expansión a c e l e r a d a  d e l  consumo f i n a l  de h A  
31 / Plan Nacional de ~ e s i r r o l i o  Industrial. secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial, marzo de 1979 
32/ Programa de ~nergía. .   Ob. Cit. 
-
d r o c a r b u r o s  entre 1 9 7 5  y 1 9 8 0 ,  e s t u v o  acompañada d e  
un incremento d e l  2% anual e n  e l  consumo de e n e r g í a  
por u n i d a d  d e  p r o d u c t o ,  superior a l  1 . 3 %  a n u a l  a q u e  
1 r e c i 6  e n  el perioda a n t e r i o r ,  y p o r  un ascenso d e l  
6 , 5 %  3nual en e l  consumo d e  e n e r g i a  primarla p e r  c& 
' L. /' 
n l a y n x  al d e  3 . 7 %  a n u a l  del p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 7 5 " . - -  
P - r c  veamcs con más detalle lo a c a e c i G o  e n  l a  evu-jiu- 
. - 
t ~ , í n  c z  ics p ~ e c i ~ s  J E v e n t a  d e  a r g u n o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  d e r i  
-za ; S  petroílferoc y del gas natural durante e s t c s  años que ca- 
de t 9 7 4  z 1981.  Para tal f i n  nos valdremos d e l  cuadro que 
a c o n t i n u a c i ó n  se presenta: 
33/ Consumo interno de..hidr¿karburos y política de precios. Ponencia pre- 
-
sentada por Fbúl ~ a s t 6 l u m ,  de la secretaría de ~ n e r g í a ,  Minas e Indus- 
tria Paraestatal (SEMXPI, a l  Ciclo de Conferencias " E l  petróleo y sus 
perspectivas en ~ é x i c a " ,  organizado por e l  Programa Universitario Jus 
to Sierra, marzo de 1983 (mimeog. ) 
CUADRO 22  
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE PRINCIPALES D E R I V A D O S  PETROLXFEROS 
Y GAS NATURAL 1974-1981 (PESOS POR UNIDAD)  
- 
P R O D U C T O S  1974 1975 1976 1977. 1978 1929 198& M-. isnn? ~ a a c p r m d  
1981 - 1 9 7 4  
GhSOLINAS 1 
No va (Lt  ) 1 .40 2 .10 2 . 1 0  2 . 0 0  , 2 . 8 0  2 . 8 0  2 .  80  6 .00  100 
E x t r a  ( L t  )  2 . 0 0  3 .00 3 .O0 1 . 0 0  4 , O O  4-00 1 . 0 0  1 P. 0 3  2 50 
Caa h v i b n  80 (Lt 1 1 .46  1 .46 1.46 1 .80  1 . 8 0  1 . 8 0  2 . 7 0  3 + 5 Q  8 5 
Gas h v i b n  100/13Q ( L t  )  1 . 8 6  1 . 8 6  1 . 8 6  2 .35 2 . 3 5  2 . 3 5  3 . 5 3  5 . k r .  9 O 
COMBUSTOLEOS I 
Por &do 
L i g e r o  
GAS LICUADO 
QUEROSENOS i 
P e t r ó l e o  I n c o l o r o  ( L t  ) - 9 5  . 9 5  . 9 5  1  . O 5  1  .Q5 1 . O 5  1 . 1 0  1,503'  S es/  
A c e i t e  l ampara  ( ~ t  1  9 0  . 9 0  .90 1 . O S  1  . o 5  i . o s  1 .30  a . 503' 6 7i' 
T r a c t o g r s  ( L t )  3 8  - 3 8  . JB 1 .O0 1  .O0 1 . O 0  1 00 1 C?:r ! 63 
Tractom*x (Lt 1 . 3 5  . 3 5  . 3 5  . S S  . 5 5  - 5 0 ,  - 5 5  . 5 C  5 7 
DiaJrno I n d u s t r i a l  ( L t l  . 50  . 5 0  . S O  . 55  . 5 5  - 5 5  . S 5  . 5 S  
D i a f a n o  Doméstico ( L t l  . 3 5  . 3 5  . S 5  . 5 5  . S 5  . 5 5  
T u r b o s i n a  ( L t )  1 .30  1 . 3 0  1 . 3 0  1 .90 1.90 2 . 9 0  
GAS NATURAL 
I n d u s t r i a l  
D o m ' s s t  ico 
---.,--".--".----% VI- -, 
NPIPES; Anuario % t r d l s t i e o  1982, ~ e t r b i a o s  bíexicanos, Memoria de Labores, Pemax, varios siuas y cáPmlab proproa.. 
a) Precios a p a r t i r  del 21 d i  novienbri de 1900 b) Precios a partir de l  21 de diclmbre de 1981 
*/ Para a l  cgiculo de i a t i  variación e n  realidad oe toman E/ Precio pr&e&io del  año, -
l o s  &tos da 1980, touwdo en cuenta que estos  precio. 
oparuon przctitoaiénti en todo 1981 ya que 01 i n c r a ~ r n t o  
da precio8 d e l  Mo 1981 s e  produce Ins ta  e l  21 de diciembre 
. 
Auento 1.5a mensual a p a r t i r  da m e r o  da 1979 O 10s coPr- 2/ AUnmto da 2.5\  mensual a partir da 4fciarPbro de 19BO a 104 
kis t lb lea  indutr ialms!  gair noturi l  y cmbujtólaoa. combatibles  industriaPae: gar n a t u r a l  y cmnb~jatb ls i .  m 
.- - e- 
L/ k a c i o s  4 p a r t i r  da junio d i  1901 
Y 
4/ Calcula& con datos de 1981, yw qw r i o a  r-iuevos prrcioi r l  ' 
- 
afectaron 10s resultados da r s t n  arm, 
Para d e l i m i t a r  e l  a l c ance  de  l o s  comentar ios  que efec- 
tuaremos e n  t o rno  a l  comportamiento de  l o s  p r e c i o s  de l o s  produc 
tos presen tados  en e l  cuadro a n t e r i o r ,  conviene i n s i s t i r  en que 
sean tomados en cuenta  elementos coma los s i g u i e n t e s :  a )  de ni; 
guna manera son todos l o s  p roduc tos  que Pemex ob t i ene  por d i f e -  
r e n t e s  p rocesos  y pone en ven ta  a l  mercado i n t e r n o ,  pero s í  l o s  
más impor tan tes ;  b) en e s t e  Último s e n t i d o ,  recuérdese  que l a s  
ga so l i na s ,  e l  combustóleo, e l  d i e s e 1  y e l  gas  l i cuado  represen-  
t a ron ,  conjuntamente,  p a r a  1 9 8 1 ,  e l  89% de l a  producción t o t a l  
de  de r i vados ,  e l  9 1 %  d e l  volumen vendido de l o s  mismos y e l  76% 
d e l  v a l o r  de l a s  ven t a s  i n t e r n a s  y c )  hacemos l a  comparación 
e 
de p r e c i o s  tomando como da to  de r e f e r e n c i a  e l  de 1980,  para  l o s  
casos de a q u e l l o s  p roduc tos  cuyas  Últimas modi f icac iones  fueron 
e f ec tuadas  h a s t a  d i c i e n b r e  de 1981,  y a  que t a l  cambio e n  r e a l i -  
dad n o  ce d e j a  s e n t i r  en e l  per iodo  ana l i z ado  1 9 7 4 - 1 9 8 1 ;  en l o s  
o t r o s  casos  sí se toma en cuenta  e l  dato de 1981, en v i r t u d  ze 
que se t r a t a  o  de p r e c i o s  promedio o porque l o s  aumentos s e  fija 
ron desde mediados de e s e  año ( s i t u a c i o n e s  que e s t á n  e s p e c i f i c a -  
das e n  e l  p rop io  cuad ro ) .  
En orden de impor tanc ia ,  l o s  p r e c i o s  de l o s  productos  
que  mas crecieron fueron : t u r b o s i n a s  ( 4 0 4 % )  , g a s o l i n a  extra 
( 2 5 0 % ) ,  gas avión 100/300 ( 2 0 1 % ) ,  gas  n a t u r a l  i n d u s t r i a l ( l 7 7 % )  
y t r a c t o g a s  ( 1 6 3 % ) .  Y l o s  que menos incremento acumularon du- 
r a n t e  e l  per iodo  fueron:  d i á f ano  industrial ( l o % ) ,  gas l i cuado  
(54%), tractomex y d i á f ano  doméstico ( S i % ) ,  f a r o s  y petróleo i& 
co lo ro  ( 5 8 % )  y a c e i t e  de lámpara ( 6 7 % ) .  
85. 
Sin embargo, l a  t r a s cendenc i a  de e s t o s  Gltimos e s  í n f i  
rna t a n t o  en l a  producci6n como en e l  volumen y va lo r  de las ven- 
t a s  i n t e r n a s ,  excepto e l  caso  del gas l i cuado  que sí t i e n e  una 
cons idexable  importancia  t a n t o  e n  l a  prsducción t o t a l  d e  de r i va -  
dos p e t r o l í f e r o s  (11%) como en  e l  volumen de ven t a s  i n t e r n a s  
(11%) y en e l  v a l o r  d e  e s t a s  Últ imas ( 9 % ) .  S i t uac ión  que, i n s i g  
t imos,  ha  s i do  de l a s  pocas que realmente cons t i t uyen  un benef i -  
c i o  pasa e l  grueso de  l a  y sb l ac iQn  mexicana, especialmente urba- 
na .  
En cuanto a l o s  p roduc tos  de t ec t adas  como l o s  que t u -  
v i e ron  Pos mayores i nc r enen to s  de p r e c i o s ,  conviene a c o t a r  l o  s L  
guientaa e l  25s importante, que f u e  e l  d e  t u rbos ina s  - a l  i g u a l  
que e1 d e l  gas av i6n  100/300-, se explica, en gran medida, e n  
v i r t u d  de que, dada s u  condición d e  ene rge t i eo  para l a  t r an spo r -  
t a c i8n  aérea, su dinámica de  p r e c i o s  s e  liga muy estrechamente 
a l  comportamiento de  l o s  p r e c i o s  in te rnac iona les , "  ademas de 
que e l  a ce l e r ado  proceso de modernización de l a  t r a n s p o r t a c i ó n  
a é r e a  que se v i v i ó  en l o s  Últimos años de los s e t e n t a ,  condujo a 
una i n s u f i c i e n c i a  que reclamó permanentes importaciones y subs i -  
34' elementos que d i o s  de Pemex para e l  abas tec imien to  in te rno , -  
e s t u v i e r o n  presionando para  s u  i n e l u d i b l e  e importante  aumento 
de precia; en e l  caso d e  l a  g a s o l i n a  e x t r a ,  conviene r eco rda r  
que s u  peso en el t o t a l  de ven t a s  i n t e r n a s  de e s t o s  e n e r g é t i c o s  
*/ La situacien f u e  t a l  &, con posterioridad a l  lapso que analizamos, 
i - Pemex toma l a  decisión de establecer e l  precio interno de este deriv5 do conforme a l  que rigiera en e l  mercado de Houston, EUA. situación 
que prevalece hasta la  fecha. 
- - 
34/ C f r .  con datos y apreciaciones presentados en es te  mismo trabajo, pp. 
-
30 y 79. 
pa ra  l a  i n d u s t r i a  au tomot r iz  - e l  otro e s  l a  g a s o l i n a  nova- 
aceleradamente dec r ec ió  en e l  per iodo h a s t a  r e p r e s e n t a r  en 1981 
sólo e l  4 %  en valumen y  e l  6% en valor, por l o  que e l  cons ide ro  
b l e  aumento que r e g i s t r ó  en su p r ec i o  no tuvo  su consecuente  
impacto en l o s  ingresos d e  l a  empresa; e l  s i g u i e n t e  aumento e n  
orden de impor tanc ia ,  e l  d e l  t r a c t o g a s ,  r e s u l t a  más que i n t r a s -  
cendente  s i  tomamos en cuen t a  que, en e l  Último año e s tud i ado ,  
s ó l o  r ep r e sen t aba  e l  0 .009% de l a  producción t o t a l  de p e t r o l f f e  
r o s ;  en e l  q u i n t o  l u g a r  d e  l o s  mayores aumentos, s e  colocó e l  
gas  n a t u r a l  i n d u s t r i a l  (150%)  y s i n  duda f u e  e l  más t rascenden-  
t e  d e  todos ,  tomando en cuenta  que su uso ampliamente mayori ta-  
r i o  e s  e l  i n d u s t r i a l  - incluyendo l a  p rop ia  i n d u s t r i a  e n e r g é t i -  
ca- y que s e  a l e n t ó  s u  u t i l i z a c i ó n  a cambio de o t r o  t i p o  de d e  
r i v a d o s  p e t r o l í f e r o s  como l o s  combustóleos; en consecuencia  es 
t e  aumento sí impactó de  manera d i r e c t a  a la e s f e r a  p roduc t i va  
d e l  p a í s .  
Sin embargo, y  aun tomando e n  cuen ta  e l  Último caso  
mencionado y o t r o s  que s e  p resen ta ron  pa r a  p roduc tos  c l a v e s  de  
l a  producción p e t r o l e r a  mexicana, cuyos aumentos po rcen tua l e s  
en e l  per iodo  en p r i n c i p i o  pa r ec i e r an  a l tamente  s i g n i f i c a t i v o s ,  
no debe p e r d e r s e  de v i s t a  e l  hecho de que (con excepción d e  l a  
t u r b o s i n a ,  l a  g a s o l i n a  e x t r a  y e l  gas  av ión ,  cuyas a t enuan t e s  
hemos anotado l í n e a s  a r r i b a ) ,  los aumentos po rcen tua l e s  de pr= 
c i o s  acumulados du ran t e  e l  per iodo  de  todos l o s  p roduc tos  - i n -  
cuyendo e l  gas n a t u r a l -  s e  colocaron por  deba jo  d e l  í n d i c e  de 
p r e c i o s  a l  consumidor acumulado en e l  mismo l apso ,  ya que é s t e  
sumó 168%;  con l o  c u a l  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  de l o s  p roduc tos  
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p e t r o l e r o s  s u f r i e r o n ,  en términos r e a l e s ,  ap rec i ab l e s  con t r ac -  
c iones .  
De manera que, tomando en cuenta  los suces ivos  y c o n s i  
de r ab l e s  aumentos de p r e c i o s  de l a s  co t i zac iones  d e l  crudo a  n L  
ve1 i n t e rnac iona l  que se sucedieron duran te  todos e s o s  años,  
l o s  habidos también en e s e  contex to  para  l o s  der ivados  p e t r o l f -  
f e r o s  y e l  c r e c i e n t e  proceso i n f l a c i o n a r i o  que empezó a  v i v i r  
e l  p a í s ,  e s  como se  puede hab l a r  de  una r e l a t i v a  e s t a b i l i d a d  de 
l o s  p r ec io s  i n t e r n o s  p e t r o l e r o s  y de l a  p r eva l enc i a  -aunque ya 
enf ren tando  d i f i c u l t a d e s -  de uno de l o s  mecanismos de r egu l a -  
c ión monopólico e s t a t a l e s  más impor tan tes  que s e  e j e r c e n  en 
nues t ro  país a t r a v é s  de  l o s  p r e c i o s  subs id iados  pa ra  l o s  ener -  
g é t i c o s  y mater ias  pr imas p e t r o l e r a s ,  con e l  consecuente t r a s l a  
do de  una gran p a r t e  de l a  enorme r iqueza  generada por  mi l e s  de 
t r aba j ado re s  de l a  empresa e s t a t a l  Pe t ró l eos  ~ é x i c a n o s .  
A f i n a l e s  d e l  per iodo  que analizarnos, e l  entonces d i -  
r e c t o r  de Pemex, J u l i o  R.  Moctezurna, expresaba: 
"...es necesa r io  r e e s t r u c t u r a r  e l  s is tema de p r e c i o s  
de l o s  ene rgé t i cos ,  r a c i o n a l i z a r  su demanda para  ev i -  
t a r  despendios y a b a t i r  l o s  s u b s i d i o s  mediante l o s  
cua l e s  e s t a  i n s t i t u c i ó n  e f e c t t a  t r a n s f e r e n c i a s  a o t r o s  
s ec to r e s  de  la economía.. p r e c i o s  cuyos n i v e l e s  e s t á n  
próximos a l  cos to  o i nc lu so  por  debajo de é s t e .  .. mien- 
tras e s t o  no ocu r r a ,  P e t r ó l e o s  Mexicanos se ve rá  aún 
más impedido para t e n e r  una sana c a p i t a l i z a c i ó n ,  e  i n -  
ducido a l  sobreendeudamiento, como ya ocurre".=/ 
En e f e c t o ,  para  e l  c i e r r e  de 1 9 8 1 ,  l a  deuda e x t e r n a  
de l a  empresa acumulaba a l r ededo r  de 2 0  m i l  mi l lones  de d ó l a r e s  
(que jun to  con l a  deuda de l a  Comisión Federal  de E l e c t r i c i d a d ,  
35/ Declaraciones aparecidas" en e l  diario E l  Universal, diciembre 13 de 
-
1981 
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conformaban más d e l  5 0 %  de l a  deuda ex t e rna  pf ibl ica t o t a l  para  
e s e  año ) ,  o r i g inada  en buena medida por l o s  p r e c i o s  ba jo s  de 
sus productos que s igu i e ron  fomentando e l  y a  de  suyo "voraz 
a p e t i t o "  d e l  consumo i n t e r n o  de h idrocarburos ,  s i  tuac ión  que 
reciamd permanentes y c r e c i e n t e s  i nve r s iones  con e l  o b j e t o  de 
ampliar l a  capacidad de producción de  r e f i nados  y petroquími-  
cos en r e spues t a  a  dicha ace l e r ada  demanda i n t e r n a .  
Por o t r a  p a r t e ,  una ev idenc ia  mas d e l  a l cance  de l a  
p r e s idn  i n t e r n a  hac i a  l o s  der ivados  p e t r o l l f e t o s ,  se concre tó  
en e l  hecho de que, no o b s t a n t e  l a  enorme expansión p e t r o l e r a  
alcanzada,  que abarcd tambibn l a  capacidad de r e f i n a c i ó n ,  desde 
e l  año de  1977 Penax se v i o  en l a  necesidad de c o n t t a t a r  maqui- 
i a c i d n  en e l  e x t r a n j e r o  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a  demanda do- 
més t ica  d e  algunos productos  en p a r t i c u l a r .  
Teniendo como d e s t i n o  España y después -1978- I t a l i a  
y Franc ia ,  s e  estuvo enviando e l  petroqu$mico bás i co  e t i l e n o  
pa ra  s u  conversión en p o l i e t i l e n o  y c lo ru ro  de  v i n i l o :  1977, 
16 079 tone ladas ;  1978, 26 208  tons . ;  1979,  2 4  770 tons . ;  
1980, 4 2  818 tons .  y, 1981, 3 104 tons.  b de mas, desde 1980, 
s e  c o n t r a t ó  con l a  empresa española CEPSA, una maquila de  r e f i -  
nacidn de crudo pa ra  l a  ob tenc i6n  de  l u b r i c a n t e s  bá s i cos  como 
complemento de l a  producción nac iona l ,  por un  volumen de a l r e -  
dedor de  2 .46  m i l l ones  de b a r r i l e s  ( 6  7 2 9  b a r r i l e s  d i a r i o s ) ,  
c an t i dad  que en 1981 -incluyendo por pr imera vez  envfos  de  m= 
qu i l ac ión  a los  EUA- se habfa más que dupl icado has t a  l l e g a r  
a 5 . 4 7  m i l l ones  de  b a r r i l e s  de  crudo, con u n  promedio d i a r i o  de  
1 4  978  b a r r i l e s .  
Y en este mismo 6ltimo año de 1981, se i n i c i a r o n  envíos de 
gas l i c u a d o  3 Francia y l o s  EUA, para l a  o b t e n c i ó n  básicamente de 
productos petroquímicos, en un v o l u m e n  de 1 0 0  613 t o n s .  
Pero retornando el aspecto central de los precios, otro e l=  
mento en  abono a l a  t e s i s  de  s u  mantenimiento relativamente bajo 
durante este período, s e r í a  el e f e c t u a r  una comparación d e  algunos 
de ellos con los que prevalecían en o t r o s  p a í s e s ,  a l  cierre d e  
C U A D R O  23 
PRECIOS INTERNACIONALES DE GASOLINA Y DISEL 
(.Pesos por litro) 
P A I S  REGULAR EXTRA L/ D I S S E L  
Corea de:  Sur 72.6 93.9 23.1 
Paraguay 66.9 83.7 32.4 
Uruguay 61.5 7 6 . 2  31 . 2 
Italia 60.9 62.7 24.9 
Portugal 60.3 6 5 . 7  29.4 
Ghana 5 7 . 9  63.3 36.6 
Noruega 54.3 5 5 . 5  3 0 . 6  
Israel  5 4 . 0  5 7 . 0  23.4 
Francia 5 2 . 2  5 5 . 5  39.9 
España 51.3 57.L 3 3 . 0  
Suecia 51.0 51.9 25.8 
Japón 50.7 54.3 35.7 
Holanda 4 9 . 2  50.1 33.6 
Grec ia  47.7 5 4 . 0  25.5 
Reino Unido 46.5 46.8 47.4 
Austr ia  45.6 49.2 47.1 
Argentina 39 .9  48.9 42.0 
Panamá 3 7 . 8  40.2 23.4 
~ a k i s t á n  3 5 . 4  39 .0  21.6 
I r á n  3 0 . 0  39.9 2.4 
Australia 2 9 . 1  3 4 . 8  29.7 
EUA 23.1 2 4 . 9  22.5 
Canadá 18.3 19.5 17.1 
Indonesia 16.8 2 4 . 6  5.1 
Colombia 15.9 1 9 . 2  1 5 . 9  
~ e r Ú  12.9 1 5 . 6  6.9 
Ecuador 11.1 14.7 8.1 
MEXX CO 6 . 0  10.0 . 2 . 5  
Arabia Saudita 4.2 4.5 n.d. 
Venezuela 2.4 5.7 1.8 
PUENTE: Elaborado con datos de la revista Energéticos, SEPAPIN, en= 
r o  de  1982 .  
* /  Gasolina sin plomo, equivalente a la denominada Premium gasoline. 
- 
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Como se observa, nues t ros  p rec ios  para e s t o s  productos 
estaban colocados muy por  abajo de l o s  prec ios  in t e rnac iona le s ,  
no sólo e n  comparación con aque l lo s  pafses  importadores netos 
de p e t r ó l e o ,  s i n o  inc luso  con o t r o s  pa í se s  que ya pata ese  mo- 
mento eran exportadores de a l t o  rango, como: l=án, Reino Unido, 
Indonesia y Ecuador. 
Dicho sea de paso, a  e s t a  s i t u a c i g n  de considerables 
d i f e r e n c i a l e s  e n t r e  l o s  p rec ios  de l a  gasol ina  mexicana y l a  
d e  l o s  EUA, se sumó una p o l i t i c a  de subs id io  a l  consumo d e  es-  
t e  combustible para  l o s  mexicanos r e s iden te s  e n  l a  f r a n j a  fron 
t e r i z a  no r t e  por l a  v ía  de r e b a j a r  aún más sus precios de ven- 
t a .  En los hechos, e l  subsidio s e  "extendib-  a  gran p a r t e  de 
l a  población norteamericana asentada en ciudades l i m í t r o f e s  a 
puntos c laves  de l a  f r o n t e r a  no r t e  de nues t ro  pa ís :  Ti juana,  
Mexicali,  Ciudad ~ u á r e z ,  Nuevo Laredo, e t c é t e r a .  Desafortuna- 
damente, l a s  e s t a d í s t i c a s  o f i c i a l e s  d e  Pemex no cuant i f icaron  
l a  magnitud de e s t e  problema pero  es indudable que, e n  todos es- 
t o s  años, cuantiosos volúmenes da gaso l ina  mexicana bara ta  fue- 
ron a p a r a r  a los tanques de vehfculos estadounidenses que cr: 
zaban l a  f r o n t e r a  para abas t ece r se .  Sin embargo, al tamente r= 
veladoras de e s t a  s i t u a c i ó n  r e su l t aban  l a s  estimaciones de l a  
empresa en e l  s en t ido  de que más d e l  70% del consumo de  l a  gas% 
l i n a  e x t r a  s e  r ea l i zaba  en las ciudades de l a  f ron te ra  no r t e  m e  
x i  cana. 
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En f i n ,  que todo e s t e  recuadro p l an t eado  a l r ededo r  d e l  
d e t e r i o r o  r e a l  de l o s  p r ec io s  i n t e r n o s  pa ra  l o s  productos  p e t r o  
l f f e r o s ,  aunado a  l a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  de l a  empresa so- 
brecargada de endeudamiento ex te rno  y confrontándose l a  c ircun-  
t anc i a  de que por primera vez, después de in in te r rumpidas  a l z a s  
de  l o s  p r ec io s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  nues t ro  pazs se v i Ó  obl igado  a 
'hacer descender considerablemente l o s  p r e c i o s  de l a s  e x p o r t a c i o  
nes de crudo - e l  t i p o  Istmo ba j e  de 38.50 d ó l a r e s  e l  b a r r i l  a 
35 dó l a r e s  y e l  t i p o  Maya de 34.50 a 28.50 d ó l a r e s  e l  barril- 
a  f i n a l e s  de 1981 ( s i t u a c i ó n  que g e n e r a r í a  una pérd ida  impor t a r  
t e  de d i v i s a s ) ;  con todo e l l o ,  decíamos, r e s u l t a b a  ya surnamen- 
t e  ev idente  y necesar ia  una readecuación de l o s  p r e c i o s  inter- 
nos, proceso que de hecho s e  i n i c i a  con los aumentos de diciem- 
b re  de 1981  y l o s  subsecuentes  que habr ían  de sucederse  en años 
p o s t e r i o r e s ,  ya en e l  marco de ia p r e s e n t e  c r i s i s  g l o b a l  de l a  
1 
economía mexicana, que s e  dec l a r a  ab ie r tamente  desde e l  año de 
1982. 

CAPITULO 
CONSUMO I N T E R N O  Y C R I S I S  DE LA ECONOMICA MEXICANA 
(1982-1964) 
1. Evolución General de la  conom mía 
El desbordante optimismo que reinaba entre los principales con- 
ductores del proceso económico en nuestro paxs, en virtud del 
auge que se sostuvo entre 1978 y 1981 -con tasas del PIB superio 
res al 8%,  las industriales con un promedio anual mayor que el 
10% y las de la producción petrolera muy por encima de ambas-, 
- dramática y contundentemente sucumbió ante los cambios sucesi- 
vos que se generaron a partir de 1982, que a la vez que agudi- 
zaron viejos problemas, dieron lugar a un franco panorama de crL, 
sis generalizada en la economía mexicana. 
Sin pretender de nuestra parte tratar de brindar ele- 
mentos para interpretar y explicar la amplia complejidad de la 
/ 
crisis por la que transita el país, para la f i n a l i d a a d e  este 
1 
trabajo tomamos este fenómeno como un hecho dado, claramente pre 
sente en los Últimos tres años en nuestro contexto económico y 
cuyos efectos, como es conocido, han sido sumamente lesivos para 
la planta productiva y más aún oara las condiciones de vida del 
grueso de la población. Xmpacto a los cuales no escapó la dinb- 
mica de la industria petrolera. 
Sin embargo, conviene que recordemos algunas da las ma- 
nifestaciones más importantes de la crisis y que estarfan más vi5 
culadas a la afectación del auge petrolero. 
;.i;nque un c o n j t l n t 5  dc t - r i d e n c i a s  2 e  jzui7e:, d r s e q u i l l -  
k r i o s  estzban y a  p r e s c ~ t e s ,  e l  "espejismo" p e t r o l e r o ,  q u e  e n  
gran m e d i d a  a l i m e n t ó  la e x p a n s i i n  económica d e  años p r e v i o s  a 
la c r i s i s ,  c o n d u j o  a que los rrimeros se desestimaran, elevgn- 
dos5 a tales n i v e l e s  que p r á c t i c a m e n t e  habrían de r e s u l t a r  in- 
manejables.- 36' p e s ó  también en e s a  excesiva conf i a : i r a  g u s e r -  
z a z e n t a l  12  c i r c u ~ ~ s t a n c i e  d QUE, contrariamdnke al ponorzca 
g ~ ? e r a l j z a d o  d e  tos e c o n c z ~ z c  ,?cl "mundo l i b r e "  d e  f r a n c a  r e c e -  
s i 6 n  ( 1 9 7 4 - 7 5  y 1 9 8 0 - 8 2 ) ,  n u e s t r a  economíz estaba creciendo. 
Fero veamos, p u e s ,  a l g u n o s  de los hechos más impacta- 
t e s  y que fueron c o n f i g u r a n d o  l o  que e n  un principio fue cali- 
ficado por las autoridades como una " c r i s i s  de cajan o acaso 
"importada d e s d e  e l  exteriorn, p a r a ,  finalmente, tener que 
aceptar l a  realiaad d e  que estábamos ante la más grave c r i s i s  
que habría enfrentado el pafs. 
a )  Los antecedentes más inmediatos fueron, desde luego la 
caída d e  los precios de  las exportaciones de crudo mexicaco 
e n  e l  s egundo  semestre de 1981 y una deva luac ión  del peso 
ocurr ida  e n  octubre, d e  e s e  mismo ano, que alteró la p a r i -  
dad  respecto al d 6 l a r  de 23.26 pesos  a 2 5 . 5 6 .  S i n  embargo, 
las orecionec d e v a l u a t o r i a s  fueron aceleradamente e n  ascen- 
so, a grado tal que Ü u r a n t e  1982-1984 nuestra moneda s e  de- 
valuÓ en a lrededor  de un 7009, provocando de manera d i r e c t a  
36/ vease el acertado ariáliszc &e para ecos años logra  e l  investigador 
-
Fernando Carmna de la Peña, en su artzculo: "El 'salvavidas'  del pe-  
t r j l e o  y la est.rategia d e l  régimen". Estrategia, Revista de ~nálisis 
Polltico, enero-febrero Gt 1979. 
e l  encarecimiento de las importaciones - i nd i spensab l e s  p= 
r a  l a  marcha de  n u e s t r a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  a l tamente depen- 
d i e n t e  de las mismas-, e l  aumento d e l  endeudamiento e x t e r  
no t a n t o  públ ico  como privado y conv i r t i éndose  en un fac- 
t o r  d e  enorme p r e s ión  in f  l a c i o n a r i a .  
b. En e f e c t o ,  l a  i n f l a c i ó n  se h a b r í a  de impulsar a n i v e l e s  
que nues t ro  país no hab ía  a lcanzado en décadas.  S i  ya l a s  
t a s a s  de 1980 ( 2 9 . 8 9 )  y 1981 (28.7%) habían s i do  l a s  más 
a l t a s  en l o s  Gitimos 2 0  años,  l a  de 1982 l a s  superó ampl ia  
mente con un 98.8%, l a  de  1983 desc iende  l igeramente  a  
80.8% y l a  de 1984 se ubicaría en 59.2%. 
Todas e l l a s  enormemente s u p e r i o r e s  a l a s  que s e  r e g i s t r a -  
ron e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  l o  c u a l ,  a  su  vez, s e  con 
v i r t i ó  en poderoso f a c t o r  deva lua to r i o .  Huelga dec iq  que 
e l  impacto a l a s  condic iones  d e  vida f ue  sumamente grave,  
r e f l e j á n d o s e  en una profunda cont racc ión  de  l a  demanda in 
terna. 
c. El binomio de mayores co s to s  de  producción y ca rda  de l a  
demanda i n t e r n a ,  s e  t r a d u j o  en una reces ión  gene ra l i z ada .  
A manera de i l u s t r a c i ó n ,  recordaremos que l a  i n d u s t r i a  m? 
n u f a c t u r e r a  s e  c o n t r a j o  - 2 . 9  en 1 9 8 2  y - 7 . 3 %  en 1983 con 
l o  que se co ló  a l  nivel de 1 9 7 9 ;  en  e so s  mismos años, e l  
comercio l o  h i z o  en -1 .9% y -8.6%; la cons t rucc ión ,  -5% y 
- 1 4 . 3 % ;  en conjun to ,  l a s  ven t a s  t o t a l e s  de l a  i n d u s t r i a  
cayeron -18 .3% en 1 9 8 2  y - 1 4 . 5 %  en 1983 y l a  producción 
tambign r e g i s t r ó  una tasa negat iva  de  4 1 . 5 % ,  ubicdndose a l  
n i v e l  de  1973.  E n  e s a s  condic iones ,  e l  desempleo s e  agu- 
diz.6,  cont ra r iamente  a s u  desenvolv in ien to  e n  1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  
d .  E l  a spec to  f i n a n c i e r o  de l a  c r i s i s  se e s t a b l e c i ó  como uno 
de  primer rango. Las i nve r s iones  p r ivadas ,  nac iona les  y 
e x t r a n j e r a s ,  s e  con t r a j e ron  severamente e i nc lu so  l a  guber- 
namental tambien sufrió impor tan tes  a j u s t e s .  Y como sue- 
l e  o c ~ r r i r  e n  e s t o s  momentos de  graves d i f i c u l t a d e s  econó- 
micas d e l  p a i s ,  no pocos " p a t r i o t a s "  i n i c i a r o n  un i n c o n t r o  
l a b l e  proceso de  fuga d e  c a p i t a l e s  hac i a  o t r a s  naciones,  
pa r t i cu l a rmen te  hac i a  l o s  EUA. 
Además, po r  l a  s i t u a c i ó n  que presen taba  e l  p a í s  y por  l o s  
n i v e l e s  a lcanzados  de endeudamiento ex t e rno  ( 1 9 8 2  c a s i  83 
m i l  m i l l ones  de d ó l a r e s ) ,  l a  llave de e s t e  f inanc iamiento  
se angostQ y fuimos obl igados  a renegociac iones  de l a  deu- 
d a ,  a  t r a v é s  d e l  FMI, en diciembre de 1 9 8 2  y enero y octu-  
b r e  de 1984. Y no o b s t a n t e  e s t o s  ú l t imos  acuerdos,  t a n  
s ó l o  e l  pago de  l o s  i n t e r e s e s  de  l a  deuda externa d i s t r a j o  
prec iados  r ecu r sos ,  en l a s  condic iones  e n  que s e  desenvol- 
v í a  e l  problema f i n a n c i e r o  de ~ é x i c o .  
E s  en e s t e  contex to  que se e x p l i c a  l a  e s t a t i z a c i ó n  de 
l a  banca de sept iembre de 1982 y l a  a p l i c a c i ó n  de c o n t r o l e s  de 
cambio que a l  paso de pocos meses se desd ibu j a r í an . .  De i g u a l  
manera, se pueden ub ica r  l a s  d i v e r s a s  medidas y p o l í t i c a s  a p l i -  
cadas por e l  p r e s e n t e  régimen de Miguel d e  l a  Madrid, plasmadas 
en e l  famoso P l an  Inmediato de Reordenación ~conómica  ( P I R E )  y 
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en el Plan Racional de Desarroflo IPBDI, asf costo en los m31tF 
p l e s  programas que se han sucedido para áreas d s  específicas 
de la actividad econbmica. 
Para 1984, la austeridad y polgt icas  monetaristas ha- 
bían tenido sus logrost un crecimiento d e l  P f B  de 3 ,S%,  des- 
pu6s de las casdas de 1982 ( - 0 . 5 % )  y 1983 (-5.9%); hay un re- 
punta de l a  inversi6n privada; aminora e1 ritmo de la infla- 
cidnt se dispone de mayores divisas ,  en  gran parte originadas 
por l a  severa calda de l a s  importaciones que permitieron saldos 
favotables en l a  balanza comercial por S 584 millones d. dbla- 
res e n  1982 y cas i  14 m i l  millones tanto en 1983 como en 1984, 
y saldos positivos en cuenta corrieate por 4 968 milloaes de 
dálares  en 1983 y por 3 725 en t984. Se podrfa dec i r  que de 
manera general se logra r ev i t a l i z a r  e l  aparato productivo y se 
genera un  ambiente de menor desconfianza en e1  desenvolvimien- 
to  de l a  economía arxicana. - 
S i n  embargo, las posibilidadem de una plena recupera- 
c i d n  aGn son precarias,  pues auchos de l o s  problemas que or ig i -  
naron l a  recesidn pers is ten 8 inclomo no se t i ene  la cer teza  
de que no pudieran aguditarrm. Por o t r a  par ta ,  l o s  a jus tes  
han tenido cono contrapartida un elavado costo soc i a l  que e n t r a  
otras cosas se ha materializado en una permanente reduccibn de 
los  s a l a r i o s  reales  y e l  consecuente de te r io ro  de l a s  condicio- 
nes de vida da amplias capas socia ler .  
Declamor qum, no obstante l a r  negociaciones logradas, 
prevalece l a  enorme carga que s i gn i f i c a  e1  pago de1 se rv ic io  de 
l a  deuda externa, que e n  1984 reciamb c a i i  1 2  iil millones de 
* 8 i a r e s ,  afer tando  Pzs f h n a n z z s  del p d f s ;  deuda q u e  p a r a  s z e  
a i i ~  ~ ~ c z n z . ~ b a  y %  Tarta d e  S5 m * l  m i l l o n e s  de dó2araa.  oesde  
o c t u b r e  d z  1983, s e  e s t a b l e c e  a l  deslizamienta diaria de n d e c -  
tra moneda raspac to  a l  d 6 l a r  i a i c i d n d o s e :  c o n  1 3  c e n t a v o s ,  a 
f i n e s  d e  1 9 8 4  s e  m o d i f i c 6  a 1 7  centavos y e n  marzo de 1 9 8 5  a 
21 centavos,  tÓdo l o  cual  indica que l a s  pres iones  devaluatoriac 
d e  ninguna manera han desaparecido y por e l  contrar io ,  l a  bfis- 
queda de a l i e n t o  a has exportac i snes  no  p e t r o l e r a s  han v e n i d o  
s iendo un factox que g r a v i t a  ea futuros fncrementos deva luato-  
r i o s .  Por IQ demás, nuestras exportaciones no p e t r o l e r a s  han 
enfrentada una cerrada polftica proteccionista por parte d e  l a s  
naciones i n d u s t r i a l i z a d a s  ( e n  especial  los EUA, con quienes ne -  
gociamos más del 6 0 9  de nuestras iapsrtaciones y exportac iones) ;  
l o s  precios de las materias pxinas abatidos y ,  por s i  fuera po- 
co ,  l o s  mismos ingresos por d iv i sas  p e t r o l e r a s  se han afectado 
1 
por disminuciones en las cotizaciones internacionales [marzo d e  
1983 y febrero 1985 )  y l o  m á s  grave es que l o s  descensos godrian 
ser  mayores. 
P o r  su p a r t e ,  l a  i n f l a c i ó n ,  si bien va cediendo terre- 
no, sigue colocada por encima d e  los obje t ivos  de la p o l í t i c a  
económica, ya que para 1984 se kabfa  p e n s a d 0  e n  l a  meta de  u n  
40% y e l  s a l d o  a final d e  año era de 5 9 . 2 % ;  paza 1985,  se pre- 
t e n d í a  un 3 5 %  y todo apunta h a c i a  no menos d e  6 0 % .  Todo e l l o ,  
no obstante que se ha v e n i d 6  planteando como un objetivo prio- 
ritario el combate a l a  inflación, 
En fin, la situación a corto plazo es hasta cierto pun- 
to difícil de prever y no se descarta una desactivación del repun 
te econ6nico logrado en el año de 1984, por la persistencia de 
los anteriores problemas mencionados. T a l  es el marco general en 
que se desenvolvería la dinámica de Pemex y del consumo interno 
de derivados petrol~feros, durante el lapso comprendido entre 
1982 y 1984. 
2. PEMEX y Crisis ~conórnica 
2.1 Impacto general en Penex 
Particclarizando en el desempeño de la industria petrolera en el 
nuevo panorama de crisi global de nuestra economía, apuntaríamos 
lo sigu: ente: 
Con frecuencia, suele atribuirse como causal de la cri- 
sis a las sucesivas caídas en los precios internacionales del pe- 
- 
tróleo y sus diversos impactos sobre la estructura económica del 
país, lo cual, consideranos, resulta del todo equivocado. Pero in 
dudablenente, este hecho junto con las bases mismas en que se fin- 
cÓ el auge cíclico de 1978-1981 tuvieron su desempeño en ese sen- 
tido.  demás el nuevo contexto que presentaba nuestra economía no 
hizo  sin^ reafirmar la importancia de la industria petrolera para 
el país. sólo que si anteriormente se le ponderaba como un 
medio a través del cual habría de mantenerse una alta dinámi- 
ca del ritmo económico, ahora entre sus tareas más importan 
tes tendría la de constituir un elemento clave para la p g  
sible recuperación de la planta productiva, a corto p l a z o :  
c o n t r i b u i r  a l  e q u i l i b r i o  d e  l a  Sa?.anaa de pagas, a l  saneamiento 
d e  12s finanzas p u b l i c a s ,  reforzando s u  papel de  demandante d e  
l a  i c d u s t r ~ a  i n t e r n a  severamente comprimldz. 
Sin embargo, e l  cumplimiento de Femex habría de e n f r e z  
t a r  m 6 l t i p l e s  o b s t ~ c u b o s  der ivados  t a n t o  de l a  s i t u a c i ó n  de re- 
ces i6n  i n t e r n a ,  e l  es tancamiento  econ6mico de l o s  países i n d u s -  
t r i a l i z a d o s ,  como d e l  hecho d e  que l a s  polZticas d e  aho r ro  da 
energía y s u s t i t u c i ó n  d e l  p e t r ó l e o  por f u e n t e s  a l t e r n a s ,  gene- 
r a r o n  s o b r e o f e r t a s  d e  crudo e n  e l  ámbito i n t e r n a c i o n a l ,  hacien-  
do c a e r  l a s  c o t i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  desde mediados de 1981 .  
~ 6 m e s e  en cuenta  que, en e l  caso  conc re to  d e  México, e l  aumento 
y so s t en imien to  de l o s  i n g r e s o s  por  expo r t ac iones  t o t a l e s  pe t ro -  
l e r a s  du ran t e  e s t o s  años de  crisis (1982-1984) s e  logra s ó l o  me- 
d i a n t e  mayores volúmenes d a  expor tac ión  de  crudos y de r i vados  pe- 
t r o l í f e r o s :  s i  comparamos l o s  i ng re sos  t o t a l e s  p e t r o l e r o s  por 
ven t a s  a l  e x t e r i o r  de 1981, que fueron del &den de 1 4  5 7 4  millo 
nes de d ó l a r e s ,  con l o s  logrados  en 1 3 5 1 ,  16 466 mi l lones ,  s e .  
r e f l e j a  u n  aumento de 1 2 . 9 % ;  s i n  embargo, e s t o  f u e  p o s i b l e  p o r  
un aumento de 38.8% en l a s  expor tac iones  de crudo (1.098 mi l lo -  
nes d e  b a r r i l e s  d i a r i o s  e n  1981 y 1.525 mi l iones  en 1984) y o t r a  
incremento d e l  7 1 %  en l a s  expo r t ac iones  de de r i vados  p e t r o l í f e -  
r o s  ( 6 6  m i l l ones  d e  b a r r i l e s  d i a r i o s  en 1 4 8 3  y 1 1 2  m i l l ones  e n  
1 9 8 4 ) .  La conc lus ión  es que Pernex ha t e n i d o  que e x p o r t a r  vclú- 
menes considerablemente mayores para  ob t ene r  p rác t icamente  e l  
- 
mismo n i v e l  de d i v i s a s  p e t r o l e r a s :  e n  1 9 8 2 ,  16 594 rni$lanes d e  
dó l a r e s ;  en 1983 ,  1 6  165 mi l l ones  y e n  1384 -decfamos- 16 466. 
En resumen, e l  per iodo  1 9 8 2 - 1 9 8 4  ev idenc i a  una c l a r a  
contención a l  ace le rado  r i tmo de expansión d e l  s e c t o r  h id roca r -  
buros,  an t e  un conjunto de hechos como l o s  s i g u i e n t e s :  a )  l a s  
c a ída s  en l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  crudo;  b )  l a  rece-  
s i ón  económica t a n t o  i n t e r n a  como e x t e r n a ;  c )  l a  c ana l i z ac ión  
de gran p a r t e  d e  su s  i ng re sos  por ven t a s  a l a s  f i nanzas  públ i -  
c a s ;  d )  e l  p rác t icamente  es tancamiento  de l a s  i nve r s iones  pÚ- 
b l i c a s  a  e s t e  s e c t o r ,  ya que no o b s t a n t e  l o s  aumentos nominales 
de e s t e  rubro - 3 4 8  m i l  m i l l ones  de pesos  de i nve r s ión  t o t a l  en 
1983 ,  que represen ta rón  2 2 %  de incremento,  r e s p e c t o  a l  año a n t e  
r i o r ,  y 552  m i l  mi l lones  en 1 9 8 4 ,  56% de aumento-., s i  s e  toman 
en cuenta  l o s  e levados n i v e l e s  i n f l a c i o n a r i o s  de estos años, l o s  
aumentos r e a l e s  d i sminu i r í an  notablemente y  e )  l a  p rác t icamente  
cance lac ión  de l a  ob tenc ión  de r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  v í a  endeuda- 
miento ex te rno ,  sobre cuya base s e  f i n c ó ,  en gran medida, l a  ex- 
- 
pansión d e  años prev ios .  1 
Todo e l l o  e x p l i c a  e l  porqué de  l a  a p l i c a c i ó n ,  en l a . p r o  
p i a  empresa, de p o l í t i c a s  de  a u s t e r i d a d ,  de ahor ro ,  de e f i c i e n -  
c i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  e t c é t e r a ,  y d e l  c a r á c t e r  a l t amente  s e l e c t i v o  
en l a  ap l i c ac ión  de l a s  nuevas i n v e r s i o n e s  que s e  o r i e n t a n , . b á -  
s icamente,  a  l a  prospección y  exp lo r ac ión  que permitan mantener 
l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s  de r e s e r v a s  de  h id roca rbu ros ,  a  l a  conclu- 
sión de proyec tos  ya en marcha en l a  búsqueda de  l a  a u t o s u f i -  
c i e n c i a  i n t e r n a  de d i v e r s o s  p roduc tos  que, aGn hoy d í a ,  son mo- 
t i v o  d e  s u s t a n c i a l e s  impor tac iones  -gas  l i cuado ,  l u b r i c a n t e s ,  
t u r bos ina s ,  e tc . -  y a p a l i a r  l a  i r r a c i o n a l i d a d  en l a  exp lo t a -  
c ión de  l o s  h idrocarburos  y de a lgunos  der ivados  -gas l i cuado ,  
g a s s l i n a  a u t o m o t r i z ,  ets. . 
Esta a c t i v i d a d ,  s e g ú n  expresábamos, s e  ha c o n s t i t u i d o  
como l a  d e  mss a l t a  prlciidad d a r a n t e  l a  c r i s i s .  Aplicando l a  
enorme expe r i enc i a  de  Pemex, y l o s  avances científicos y t e c n o  
l 6g i coc  mss n o t a b l e s ,  ha  v e n i d e  cumpliendo l a s  d i r e c t r i c e s :  
"Conforme a l a  p o l í t i c a  petrolera t r a z a d a  por el Go- 
b i e rno  Federal., l a s  a c t i v i d a d e s  e x p l o r a t o r i a a  s e  e n c a z  
zaron pr inc ipa lmente  a l  descubr imien to  d e  r e s e r v a s  de 
hidrocarburos  y a la eva luac ión  d e  áreas con p o s i b i l i -  
dades  p e t r o l e r a s "  .E/ 
L a  bcsqutda i n c e s a n t e  d e  nuevos yacimientos  p e t r o l z f e -  
r o s  a l o  l a r g o  d e  l o s  Últimos qu ince  aííos, du ran t e  e l  Gltimo 
trienio se plasma de l a  siguiente manera: 
CUADRO 24  
ACTIVIDADES DE PERFORACIOM EXPLORATORIA 
Y DE DESARROLLO 7982-1984 .  
(Pozos pe r fo r ados )  
1 9 8 2  1 9 8 3  1984  T o t a l  C o n c e p t o  Per iodo  
~ e r f o r a c i c n  t o t a l  358 3 1 4  2 8 7  9 5 9  
De: ~ x p l o r a c i ó n  70  65 5 9  1 9 4  
Produc t ivos  2 3 2 1 19  6 3  
Improductivos 4 7 4 4 4 8  1 3 1  
De: Desa r ro l l o  2 8 8  249 2 2 8  765  
Produc t ivos  237  2 1 9  1 9 4  6 5 0  
Improduct ivos ' 51 3 O 3 4  1 1 5  
F u e n t e :  Memor ia ,  de Labores,  Pemex, 1 9 8 2  a 1 9 8 4  
37/ Memoria de Lnbores, Pemex, 1984, p. 1.  
-
Comparando e s t o s  da to s  con l o s  que se r e g i s t r a r o n  en 
periodos a n t e r i o r e s ,  -véase p. 5 de este t r aba jo - ,  podemos 
a p r e c i a r  que aun s iendo e s t a  ac t i v idad  de  primer orden s e  r e -  
gistra un l i g e r o  descenso, ya que de 1 9 6 8  a  1 9 7 2  hubo una per -  
f o r ac ión  t o t a l  en promedio anua l  d e  518 pozos, 365 de 1 9 7 3  a 
1977 ,  3 7 1 . 5  pozos de 1 9 7 8  a  1981  y 3 2 0  promedio anual  t o t a l  en 
t r e  1 9 8 2  y 1984 .  
Por o t r a  p a r t e ,  va l e  l a  pena d e s t a c a r  que conforme han 
t r a n s c u r r i d o  l o s  años l a  búsqueda de r ecu r sos  p e t r o l í f e r o s  h a  
t en ido  que e f e c t u a r s e  a mayores profundidades,  con l a  consecuez 
t e  e ievac i6n  de cos tos :  e n  1981  a 3 222 metros de profundidad 
media por pozo y e n  7984 a 4 049  metros.  
Y no obs t an t e  que l o s  ha l l azgos  no fueron d e l  a lcance  
de l o s  l o c a l i z a d o s  duran te  l a  década de  l o s  años s e t e n t a ,  han 
sido l o  suf ic ien temente  importantes  para  e l  mantenimiento d e l  
n i v e l  de  l a s  r e se rvas  probadas de h idrocarburos :  a diciembre 
de  1 9 8 2 ,  7 2  008 mil lones de b a r r i l e s  con una r e l a c i ó n  r e s p e c t o  
a l  volumen de producción de h idrocarburos  l í q u i d o s  t o t a l e s  de 
5 4  años; 1 9 8 3 ,  7 2  500 mi l lones  de b a r r i l e s  y 54 años y ,  1 9 8 4 ,  
71 750 con una est imación de duración también de 5 4  afios, 
En l o  r e f e r e n t e  a  l a  capacidad i n s t a l a d a  d e  d e s t i l a -  
c ión y f raccionamiento de ga so l i na  n a t u r a l ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  de 
nuevas i nve r s iones  s e  de jan  s e n t i r ,  y a  que durante  e s t e  Último 
t r i e n i o  sólo l og ra  incrementarse 10.2%, a  d i f e r e n c i a  d e  l a  du- 
p l i c ac ión  alcanzada en e l  l apso  1 9 7 4 - 1 9 8 1  - c f r .  p. 14 -de e s t e  
trabajo-. L a  modificación s e  e s t a b l e c e  de 1 5 2 3  S00 barriles 
a l  d í a  en 1981 a 1  679  5 0 0  barriles durante  19848 además de 
que e s t a  meta se logra a través de l a  ampliación d e  l a s  refine- 
r í a s  ya  e x i s t e n t e s .  
2 . 3  Consumo interno d e  crudo 
Y en e s t e  marco de a f e c t a c i o n e s  d e  l a  crisis a  l a  d i n h  
m i c a  d e  P e m e x ,  estaríamos ya en condiciones de adentrarnos a l  
o b j e t i v o  bás ico  d e  estas notas respecto  a l  consumo i n t e r n o ,  in' 
cialmente con l a  s i g u i e n t e  i l u s t r a c i ó n  s o b r e  l a  demanda interna 
d e  crudo. 
CUADRO 25 
CONSUMO INTERNO APARENTE DE CRUDO 1982-1984 
(Miles d e  b a r r i l e s )  
Años Producci6n Cambio Exporta Cambio &port. Con. In. Cambio 
% ciones Q A % 
FUENTES: Menoria de Lahres, Pemex, 3983 y 1984. 
Como podemos aprec iar ,  todavfa,en e l  año d e  1 9 0 2  la 
producción se incrementa considerablemente con r e l a c i ó n  a l  año 
previo  ( 1 8 . 8 % ) ,  más en 1983 l a  generación d e  crudo se contrae 
en 2.9% después de 1 1  años ininterrumpidos d e  crecimiento, es 
d e c i r ,  d e s d e  1 9 7 2  y s i  b i e n  en 1 9 8 4  hay an ligero aumento, su 
n i v e l  e s  i n f e r i o r  a l  d e  1 9 8 2 .  Hay que recordar, tambien, 
e l  promedio anua l  porcentual d e  c r ec i mien to  de e s t e  rubro dura; 
t e  1974-1981  fue supe r io r  a l  1 0 8 .  
Por 10 que toca  a las expo r t ac iones  de crudo, además 
de  l a s  cons iderac iones  que hemqs efectuado en l$neas  a n t e r i o r e s ,  
convien? añad i r  que s e  sucede u n  cambio importante  en cuanto a 
su p a r t i c i p a c i 6 n  e n  e l  d e s t i n o  d e l  total de l a  producción de  
crudo maxicano: d e  r e p r e s e n t a r  4 1 %  e n  1981,  en  l o s  t r e s  años 
s i g u i e n t e s  pasan a u n a  condición rnayn-i tar ia :  5 4 9  e n  1 9 8 2 ,  
57 .6C  en 1983 y 56 .6% en 1384, ubicándose l o s  p o r c e n t a j e s  res- 
pect ivt .  : des t i nados  a l  c o n s u  ;o i n t e r f i  . en 4 6 4 ,  4 2 . 3 9  y 4 3 . 4 % .  
Cn l o  referente a l  consumo InLerno apa ren t e  de crudo,  
l o s  d a t o s  p resen tados  nos permiten destacar que l a  r e ce s ión  de 
l a  economra mexicana dejó sentir sus  impactos,  porque, s i  b ien  
1984 refleja un incremento d c  3.4k, e;* r e a l i d a d  e l  nivel d e l  
consumo i n t e r n o  de  e s t e  año es i n f e r i o r  a l  que r e g i s t r ó  1981  
( 4 4 3  1 5 6  mi les  d e  barriles)? Eara poder medir e l  a l c ance  de 
e s t a  si:uaci6n, es p e r t i n e n t e  r e co rda r  que conforme a  l o  que 
vimos en páginas i n i c i a l e s  sobre e s t e  a sun to ,  e l  consumo i n t e r  
no se h a b í a  d u p l i c a d o  en  só lo  7 años  (1974-19811 con t a s a  de  
incremento anual  d a  1 1 . 2 %  (vease  p .  1 2  d e  e s t e  mismo estudio). 
Para poder establecer a lgunas  conc lus iones  sobre  l a  
evolución de  este fenomeno, ahora en l a  profundidad de  l a  c r i -  
s i s ,  adoptaríamos e l  mismo método e s t a b l e c i d o  pa r a  e l  per iodo  
1 9 7 4 - 1 9 8 1  d e  brindar, primeramente, una ap rec i ac ión  del conjun- 
t o  de derivados para después p e n e t r a r  e n  e l  comportamiento de 
l o s  der fvados  cuya demanda e s  l a  más impor tan te  en e l  p a í s .  ~ á s  
t r a t ándose  de años c r í t i c o s  p a r a  n u e s t r a  econonla ,  conviene prese; 
t a r  un cuadro a m p l i o  que permi ta  ver  con mayor p r e c i s i ó n  l o s  cam- 
bios que se suceden. 
C U A D R O  2 6  
VOLUMEN DE R E F I N A C I O N  POR PRODUCTOS 1 9 8 2 - 1 9 8 4 .  
(Miles de b a r r i l e s ) .  
CONCEPTO 1982 Cambio 1983 Cambio 1984 Cambio 
8 % ción o 1 9 6 4  
TOTAL GENERAL 451 648 -1.8 455 683  0.9 485 404 6 .5  100 
Total de Produs 
tos petrolíferos 445 388 -2.1 443 899 -0.3 472 554 6.4 97.4 
Gasolinas 127 064 
Querosenos - a' 16 577 
Tubos inas 11 177 
Diese1 84 254 
CombustÓleos 127 621 
Asfaltos 7 288 
Lubricantes 2 854  
Grasas 81  
Parafinas - 685 
Gas Licuado 55 042 
Cas Se@ 11 261 
Otros - 1 485 
Entregas netas 
a petroquhica 6 260 26.0 11 784 88.0 12 850 9.0 2 . 6  
a/ Integrado por: tractogas, tractomex, diáfano y petróleo incoloro. 
- 
b/ integrado por: negro de humo y coque. 
- 
FUENTES: Memoria de Labores, Pemex, 1983 y 1984. 
1 0 7 .  
A rese rva  d e  poder ver  más e spec í f i c amen te  l o s  d e r i v a -  
dos de  mayor importancia ,  l o s  da to s  p r e sen t ados  en e l  cuadro a- 
t e r i o r  n o s  permiten e s t a b l e c e r  a lgunas  aproximaciones de s u  evo 
luc ión  e n  e l  con tex to  d e  c r i s i s  d e  l a  economfa mexicana. 
D e  en t r ada  d e s t a c a  e l  hecho d e  l a  c a lda  de l a  r e f i n a -  
ci6n t o t a l  en e l  año de 1982 ,  y s e  debe tomar en cuen t a  que  una 
s i t u a c i ó n  como é s t a  no o c u r r í a  desde e l  año de 1948,  e s  d e c i r ,  
s e  rompe un c rec imien to  in in te r rumpido  que e n  ma t e r i a  d e  r e f i n a  
c i6n  mantuvo Pemex du ran t e  34  l a r g o s  años.   dem más, s e  c o n s t i t u  
ye como l a  c u a r t a  ocasión que s e  da  un suceso de e s t a  n a t u r a l e -  
za en toda l a  h i s t o r i a  d e  pe t ró l eos  Mexicanos: 1 9 3 9 ,  1942,  
1 9 4 8  y ahora 1982;  todo e l l o  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  volúmenes de re 
f inac iBn de  s u s  años a n t e r i o r e s  r e s p e c t i v o s .  
Por o t r a  p a r t e ,  d e  manera gene ra l  se puede d e c i r  que 
s i  bien'  e l  a l z a  que se r e g i s t r a  en l a  r e f i n a c i b n  t o t a l  du ran t e  
1 
1984 s e  v incu l a  d i rec tamente  y de manera p r i n c i p a l  con l a  reani 
. 
mación de l a  economía en  s u  conjunto que l o g r a  un c rec imien to  
d e l  PIB del 3 . 4 % ,  l a  necesidad d e  expor tac ión  d e  de r i vados  pe- 
t r o l í f e r o s  duran te  e s t o s  años jugó un pape l  impor tan te  para re= 
nimar l a  ref inac ión  'en e s e  año. 
Otro aspec to  que s o b r e s a l e  du ran t e  e l  per iodo  conside-  
rado,  e s  que l a s  en t r egas  n e t a s  a  petroquímica se ' incrementaron  
de manera t a n  importante  e n  e l  año de 1983 (88%) , que su p a r t i -  
c ipac ión  en e l  t o t a l  d e l  volumen d e  r e f i n a c i ó n  pasa  de  1.08% que 
t e n í a  en  1981 a 2 . 6 %  en 1984.  
Finalmente, debemos poner de r e l i e v e  que en 1984 s e  da  
e l  desplazamiento de l a  g a s o l i n a  como e l  der ivado  más impor tan te  
en ma t e r i a  d e  r e f i n a c i ó n  ( 2 7 . 3 %  r e s p e c t o  a l  t o t a l ) ,  cediéndo s u  
l uga r  a l o s  combustdleos (31 .2%) ,  s i t u a c i ó n  que s e  venfa p e r f i -  
lando desde 1 9 8 2 .   dem más, s e  mantienen l o s  mismos c u a t r o  produc 
t o s  de anos a n t e r i o r e s  como l o s  que ocupan e l  mayor volumen de 
r e f i n a c i ó n :  combustÓleos, g a s o l i n a s ,  d i e s e l  y gas l i cuado  - s i n  
tomar e n  cuenta  l a s  e n t r e g a s  n e t a s  a petroquírnica-,  c u a t r o  pro- 
duc tos  que en conjun to  r ep r e sen t a ron  e 1  87 .7% d e l  t o t a l  de r e f i n o  
dos. Por o t r a  p a r t e ,  l a s  t u r b o s i n a s  (desplazando a  l o s  querose-  
nos)  s e  colocan como e l  q u i n t o  produc to  de mayor peso con un p o ~  
c e n t a j e  d e  2.5 r e s p e c t o  a l  t o t a l ,  de manera que e s t e  qu in to  
producto,  jun to  con l o s  o t r o s  c u a t r o  an t e r i o rmen te  seña lados ,  
abarcaban e l  9 0 . 2 9  d e  l a  r e f i n a c i d n  t o t a l  de Pemex p a r a  e l  año 
8 
de 1984.  
3. Consumo i n t a r n o  de  p r i n c i p a l e s  de r i vados  
Conrumo nac iona l  a p a r e n t e  g l o b a l  
Para  poder ub i ca r  cori mayor p r e c i s i 6 n  l o s  cambios que, den t ro  de 
e s t a  renglón,  ocur ren  en e l  marco de  l a  . c r i s i s ,  r e s u l t a  apro- 
p iado  retomar alguna8 de l a s  conclusiones a  que r e  a r r i b a b a  pa- 
ra e l  per iodo  1974-1981. Tres  s e r í a n  l o s  a spec to s  que r eco r -  
darfamos: a )  que e l  consumo i n t e r n o  de de r i vados  g e t r o l $ f e r o s  
habían mantenido una e levada  t a s a  de c r ec imien to  anua l  d e l  
orden d e  8 . 3 9 ,  b) que desde 1980 l a  producción i n t e r n a  l o g r a  
supe ra r  e l  volumen de consumo i n t e r n o  apa ren t e  y  c )  que l a  
109,  
t endenc ia  de l a s  importaciones que r e a l i z ó  e l  p a í s  du ran t e  esos  
años e r a  c laramente dec r ec i en t e .  
Veamos a  cont inuación e l  cuadro que p r e s e n t a r í a  l a  evo  
l uc i ón  de e s t e  fenómeno en l o s  t r e s  ú l t imos  años.  
CUADRO 2 7  
CONSUMO N A C X O N A L  A P A R E N T E  DE DERIVADOS 
P E T R O L I F E R O S  1 9 8 2 - 1 9 8 4  
(Miles  de b a r r i l e s )  
Anos Produc- Cambio Exprt: Cambio Importa Cambio C.N.A. Cam- 
ción % ciones % ciones % bio 
% 
pp - - -- - 
F U ~ S :  c la-mración propia, a  par t i r  de: Memoria de Labores, Pernex, 1 9 8 3  y 
1984 1 
Como ya habíamos observado pa r a  l a  r e f i n a c i ó n  t o t a l ,  l a  
d e  der ivados  también r e g i s t r a  con t r acc iones  no contempladas por 
muchos años e n  l a  producción p e t r o l e r a ,  y en e l  r epun t e  de 1984  
s e  combinaron -como ya advert íamos-  t a n t o  l a  mejor ía  gene ra l  
de  l a  p l a n t a  p roduc t iva  mexicana en e se  año como l a s  necesida-  
des  de  incrementar  l a s  expor tac iones  para  completar  l o s  i ng re sos  
de d i v i s a s  p e t r o l e r a s ,  dadas l a s  suce s iva s  disminuciones de l o s  
p r e c i o s  de n u e s t r a s  expor tac iones  d e  crudo. 
110. 
Sn l o  r e f e r e n t e  al consumo i n t e r n o  apa ren t e  d e  d e r i v a -  
d o s  p c t s c l b f e r o c ,  é s t e  resalta ser u n  f i e l  r e f l e j o  d e l  profundo 
aba t imien to  d e  l a  demanda general i n t e r n a  del p a í s  d u r a n t e  e s t o s  
años,  s i t u a c i ó n  que c o n t r a s t a  ab ie r tamente  con e l  comportamiento 
que observamos e n  e ;  l apso  1 9 7 4 - 7 9 8 1 .  P o r  otra p a r t e ,  sumada 
l a  s i t a a c i s n  r e c e s i v a  de n u e s t r a  economia, s e  cont inuó  mantenien 
do l a  condici6n supe r io r  d e  ?a producci6n sobre e l  consumo i n t e f  
n o ,  con vol6menes r e s p e c t i v o s  d e  1 . 2 9 5  mi l lones  d e  barriles d i a -  
r i o s  contra 1 . 2 1 5  mil lones ,  e n  1 9 8 4 .  
Otro a spec to  que r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  comentar serEa e l  
r e l a t i v o  a las voluminosas impor tac iones  d e  d e r i v a d o s  petrolífe- 
ros q u e  se efec tuaron  e n  l o s  dos iiltimos años,  a l t e r á n d o s e  l a  
t endenc ia  que se venza  observando a l o  l a r g o  d e  l a  década d e  l o s  
a ñ o s  s e t e n t a  - C f r .  p .  5 de este trabajo-. Conviene aclarar 
q u e  e n  t a l  s i t u a c i 6 n  peco  enormemente La incesante demanda i n t e ~  
na d e  un der ivado  en p a r t i c u l a r ,  e l  gas Licliado, que a n t e  l a 4 2  
p o s i b i l i d a d  d e  Pemex d e  generar una producci6~ a c o r d e  a d i c h a  
demanda, s e  t u v o  que r a c u r r i r  a l a s  impor tac iunes .  Cansidére-  
se que den t ro  del t o t a l  d e  impor tac iones  d e  d e r i v a d o s  y e t r o b i ~ e -  
ros, en 1 9 8 2 ,  e l  gas l i c u a d o  representó el 4 3 %  de las mismas; e n  
1 9 8 3 ,  casi el G O $  y para 1 9 8 4 ,  s u  participación se e l eva  h a s r z  
más d e l  8 6 % ,  l o  cual s e  cuns t i tuyÚ coma u n  Trave problema para  
Pemex y l e  obligó a tomar a l  r e s p e c r  2. a l g ~ r i a s  m e d i d a s  que . t * - ~ -  
taremos más ade l an t e ,  al v e r  e l  deser,** ' v i m i e ~ t 3  :drtbcuLttz de 
este producto petrolero. 
3 . 2  Consumo nac iona l  apa r en t e  de p r i n c i p a l e s  productos  
a iGasol inas .  De l o s  c u a t r o  der ivados  que hemos venido 
ubicando como lo s  más impor tan tes  (cornbustóleos, g a s o l i n a s ,  d i 2  
s e 1  y gas  l i c u a d o ) ,  son precisamente l a s  g a s o l i n a s  l a s  que s e  
vie ron  mucho más a f ec t adas  en sus  n i v e l e s  d e  consumo i n t e r n o ,  
e s t ab l ec i éndose  un paaorama diametralmente d i f e r e n t e  a su com- 
p o r t a r n i % n t o  t r a d i c i o n a l  en e l  p a í s .  D e  modo concre to ,  e s  e l  
Gnico producto que s u f r e  c a í d a s  du ran t e  l o s  t r e s  años consecu- 
t i v o s  que  venimos anal izando:  -3 .5%  e n  1982, -4.1% en 1 9 8 3  y 
. - 1 . 7 8 %  e n  1 9 8 4 .  E l  volumen de consumo i n t e r n o  du ran t e  1 9 8 4 ,  
r e s u l t a  i i ic luso menor que e l  de 1980 :  119.6 mi l l ones  d e  b a r r i -  
l e s  y 1 2 0  mi l lones ,  respec t ivamente .  
Esta  s i t u a c i ó n  t i e n e  a l c a n c e s  verdaderamente h i s t ó r i -  
cos ,  ya que en toda l a  e x i s t e n c i a  de  Pemex sólo s e  hab ía  p reseE 
tado  d u r a n t e e l  primer año d e  su operac ión  y a n t e s  - en  toda l a  
h i s t o r i a  d e l  consumo in texno  de g a s o l i n a s  en ~ é x i c o -  Únicamen- 
t e  ocu r r e  en los . : años  de 1931 a 1 9 3 3 ,  seguramente como e f e c t o  
d e  l a  c r i s i s  de 1929. Lo c u a l  q u i e r e  d e c i r  que en 1982 s e  i n t e  
rrumpen 4 2  l a rgos  años d e  permanentes aumentos en e l  consumo in 
t e r n o  d e  ga so l i na s  (1939 a  1 9 8 1 ) .  
Sin p e r d e r  de v i s t a  que d e n t r o  de l o s  v a r i o s  t i p o s  de 
g a s o l i n a s  que agrupa e s t e  concepto l a s  ga so l i na s  pa r a  automóvi- 
l e s  t i e n e n  un amplzsimo dominio, r e s u l t a  ev iden t e  que  l a  causa 
más impor tan te  e n  e l  rompimiento d e l  i nce san t e  r i tmo de c r e c i -  
miento d e l  consumo i n t e r n o  de e s t e  der ivado  ha s i d o  l a  amplia  
dimensidn de l a  crisis económica. Es t a  Última tuvo dos expre- 
siones b á s i c a s  que impactaron severamente l a  demanda i n t e r n a  de 
e s t e  producto:  por una p a r t e ,  e 1  perpe tuo  proceso i n f l a c i o n a r i o  
d e l  p a í s  s e  conc re tó  de manera sumamente impor tan te  en l o s  pre- 
cios i n t e r n o s  de l a s  ga so l i na s  au tomotr ices  y ,  por o t r a  p a r t e ,  
l a  misma i n d u s t r i a  automotr iz  s u f r e  graves  c a í d a s  du ran t e  1982- 
1984 .  
A r e s e r v a  de poder t r a t a r  e n  o t r o  apar tado  l o  r e l a t i v o  
a  aumentos de p r e c i o s  a  der ivados  p e t r o l í f e r o s ,  sobre e l  p r o b l e  
ma de  l a  i n d u s t r i a  automotr iz  v a l e  l a  pena p r e s e n t a r  a lgunos 
elementos. 
~ e s p u é s  de que 1981 s e  s i g n i f i c ó  como un año record p a  
r a  e s t a  i n d u s t r i a ,  l a s  ven tas  de automóviles  -a  l a  pa r  con l a s  
de toda l a  rama caen en -15 .7% en 1 9 8 2 ,  -33% en 1983 y en 1984 
se da un aumento de 1 3 %  que, no o b s t a n t e ,  no impide que todo e l  
per iodo r e f l e j e  una ba j a  s u s t a n c i a l  de  -36% e n  l a  ven ta  de a u t o  
móviles: 1981 340 353 unidades y 1 9 8 4 ,  2 1 7  019 unidades.  Es 
d e c i r ,  además de l o s  d ive r sos  ~ b s t á c u l a s  product ivos  de toda l a  
rama au tomot r i z ,  s e  conjugaron también l o a  aumentos de l o s  pre-  
c i o s  de su s  e n e r g é t i c o s  y la espiralde aumentos en l o s  p r e c i o s  de 
adqu i s i c ión  de  l a s  m i s m a s  unidades au tomot r i ce s ,  dando como r e -  
s u l t a d o  l a  enorme cont racc i6n  l u e  r e g i s t r a  f,;ta i z d c s t r i a  en e l  
contex to  de  c r i s i s .  
Pero,  por  o t r a  p a r t e ,  ?n e s t o s  m i s m a s  años se han v e n i  
do adoptando a lgunas  medidas ? a r 2  c o n t r a r r e s t a r  e l  d e s p i l f a r r o  
en e l  consumo da  l a  ga so l i na ,  t e 3 d  Tomo !a ya  aplicada prohibí- 
ciÓn de i nco rpo ra r  motores de  8 c:,? a r ú q  ii¿jG;i@mbxe d e  1984-  
y l a s  que habrán de  aplicarse en es-- -ismo s e n t i d a  -novi@;aibrs 
de 85- pa ra  camionetas  ( P i u k  U;) y nn u c 3  de w o t o ~ e s  de g 3 -  
113. 
s o l i n a  en camiones pesados, de s t i nados  a l  mercado nac iona l ,  a  
3 8 /  cambio d e  l a  u t i l i z a c i ó n  de d i e se l . -  
Veamos l a  i l u s t r a c i ó n  e s t a d f s t i c a  que a  cont inuac ión  
s e  p r e sen t a  para  ganar p r e c i s i ó n  en e l  t r a t amien to  del problema. 
CUADRO 28 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE G A S O L I N A S  1982-1984  
(Miles  de b a r r i l e s )  
Años Produg Cambio Exporta Cambio Impog C.N.A. Cambio 
ción % cidnes % tacio % 
n  es 
1983 129 650 2.0 7 906 137 veces 46 121 790 -4.1 
1984 1 3 2 7 3 5  2.3 13 162 66.5 39 1 1 9 6 1 2  -1.8 
9 FUENTES:   labor ación propia, a  par t i r  de: Memoria de Labores, Pemex, 1983 
y 1984 -¶ 
Por l o  ya expuesto,  es ev iden t e  que l a  ca Ída  de l a  pro- 
ducción en 1 9 8 2  e s t h  e n  r e l a c i ó n  d i r e c t a  con l a  tesitura de l a  
c r i s i s ,  y las reanimaciones de e s t e  reng lón  para l o s  años subse- 
cuentes  s e  v incu lan ,  p r inc ipa lmente ,  con l o s  cuan t i o sos  volúmenes 
que s e  d e s t i n a r o n  a  l a  expo r t ac ión ,  cuyos n i v e l e s  nunca habían 
s i d o  contemplados en l a  operación de Pemex: de p a r t i c i p a r  Gnica 
mente con e l  0 .3% de l a s  expo r t ac iones  t o t a l e s  de der ivados  pe- 
38/ Decreto para ia racionaiizacidn de l a  industria automotriz, Diario 
I 
Oficial, 15 de septiembre de 1983 
p e t r o l í f e r o s  en 1982, pasan al 2 5 %  en 1983 y h a s t a  e l  32.2% en 
1984. Por o t r q  parte, la práct icamente n o  e x i s t e n c i a  de impof 
tac iones  -y desde luego l o s  elevados volúmenes d e  expor tac ión  
que s e  alcanzan- da cuenta  c l a r a  d e  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  que s e  h a  
logrado en este der ivado  desde f i n a l e s  d e  l o s  años s e t e n t a .  
Vis to  en p e r s p e c t i v a  e l  consumo i n t e r n o  de ga so l i na ,  
podríamos d e c i r  que s i  b ien  no se descarta que l o s  repuntes  de 
l a s  a c t i v i d a d e s  p roduc t iva s  -como e l  logrado en 1 9 8 4 ,  e n  que 
e l  PIB c r e c i ó  3 . 4 % -  a l i e n t e n  l a  demanda de automóviles  y con 
e l l o  e l  de l a  g a s o l i n a ,  p a r e c i e r a  indudable,que,  e n  un p lazo  
mediato, l o s  aumentos en e l  volumen de  l a  demanda i n t e r n a  de 
e s t e  ene rgé t i co  no serán  de l a  magnitud de l u s t r o s  pasados e 
I 
i nc lu so  no sería ex t r año  que s e  presenta ran  nuevas c.aldas s i  l a  
c r i s i s  s e  agudiza. 
Lo a n t e r i o r  ' s e  r e f u e r z a ,  s i  consideramos que un renglón 
fundamental da  l a  p o l í t i c a  f i n a n c i e r a  d e l  a c t u a l  régimen p g o i -  
d e n c i a l  ha  s i d o  el r e c u r r e n t e  aumento de p r e c i o s  a  productos y '  
s e r v i c i o s  e s t a t a l e s .  Por l o  que son f a c t i b l e s ,  a c o r t o  plazo, 
nuevos incrementos a der ivados  p e t r o l í f  e ro s ,  l o  cual desa l en t a -  
r í a  r e l a t i vamen te  s u  consumo. Las propias medidas o f i c i a l e s  
para  l a  i n d u s t r i a  au tomotr iz  y las que é s t a  ha adoptado en mate 
r i a  t e cno i6g i ca  para  e l e v a r  el rendimiento ene rgé t i co ,  s i n  duda 
a l i g e r a r á n  p re s iones  e n  l a  demanda de ga so l i na .  
Mas no obstante e l  i ncues t i onab l e  e f e c t o  de todos  l o s  
f a c t o r e s  an t e r i o rmen te  cons iderados ,  es tamos.convencidos de que 
ninguno de ellos modif ica  de razz  l a s  p r i n c i p a l e s  condic ionantes  
que creemos determinan e l  ~ a t r ó n  de  consumo de gas.olina e n  e l  
pala: e l  c a p i t a l  monopolista t r a snac iona l  seguirá siendo e l  b e  
n e f i c i a r i o  ind i r ec to  más importante;  e l  uso de l o s  automóviles 
p a r t i c u l a r e s  y de s u  energé t ico  se rá  cada vez más exclusivo y 
segui rá  contrastando,  dramáticamente, con las c rec i en te s  i n s u f i  
c ienc ias  d e  t ranspor tac ión  para l a s  grandes capas de l a  pobla- 
cidnt l a  i r r ac iona l idad  y  e l  dispendio no serdn er radicados ,  
ya que, s i  l a  demanda de automÓviles habrá de t ene r  menores ri4 
mos de crecimiento,  e x i s t e  ya hoy d í a  un parque t a l  de automóvl 
l e s  e n  c i rcu iac idn  que, siendo cau t ivo  en e l  uso de gaso l ina ,  
se  mantendrá como un voraz consumidor. 
b. Combustóleos. E l  caso de e s t e  producto, que en e l  con- 
t ex to  de l a  crisis s e  h a  venido ubicando como e l  de mayor impof 
t anc ia  en l a  re f inac ión  de derivados p e t r o l l f e r o s ,  r e s u l t a  ver- 
daderamente excepcional ,  ya que, n o  obs tante  l a  ca ída  gene ra l i -  
zada de l  consumo in t e rno ,  su demanda r e g i s t r ó  crecimientos en 
l o s  tres años y en e l  Último de e s t o s  -1984- su aumento es  
verdaderamente importante con un 2 4 . 5 % ,  comparado con e l  año 
previo.  
Dentro de algunos de l o s  f a c t o r e s  que e n c i e r r a  e s t e  
comportamiento fue ra  d e  La xegla genera l  r eces iva ,  e s t a r í a n  l o s  
s igu ien te s  a cons iderar .  En primer l u g a r ,  debemos recordar  que 
desde 1980 Pemex log ra  e s t a b l e c e r  l a  au tosu f i c i enc ia  y superar-  
l a  con creces durante l o s  años subsecuentes,  a  t a l  grado que es- 
t o  permite expor tar  enormes voibrnenes: 19 mil lones de b a r r i -  
l e s  e n  1981 y c a s i  13 mil lones e n  1982, que representaron e l  
799  y 8 4 . 5 %  de l a s  exportaciones t o t a l e s  de derivados p e t r o l f f e  
r o s  para  e so s  r e s p e c t i v o s  años.  En segundo l u g a r ,  en e l  mes 
de  1983, of ic ia l -mente  s e  reconoce que c a l c u l o s  de r e s e r v a s  de 
gas habían s i d o  sobrest imados dado que nuevas c u a n t i f i c a c i o  
nes hacían descender  l a s  impor tan tes  r e s e rva s  d e l  Golfo de Sa- 
b inas  de 3.582 b i l l o n e s  de p i e s  cúb icos  a  1.116 b i l l o n e s ,  l o  
cua l  condujo a  una r á p i d a  dec l i nac ión  de l a  producción en e s t a  
zona, además de  que en l a s  exp lo t ac iones  más impor tan tes  d e l  
p a í s ,  l a s  de l a  Sonda de Campeche, l a  ex t r acc ión  de p e t r ó l e o  
contuvo menores p roporc iones  de  gas asociado.- 39' por Último, 
es tuvo p r e s e n t e  e l  hecho de l a  opción de  expor tac iones  de  gas 
n a t u r a l  a  l o s  E U A ,  que s i  b i e n  fueron  d e c r e c i e n t e s  h a s t a  s u  t= 
t a l  cance lac ión  en noviembre de  1984, absorb ie ron  una p a r t e  
1 
s i g n i f i c a t i v a  de l a  producción nac iona l  de gas  n a t u r a l :  1 1 . 5 %  
en 1 9 8 2  ( 3 0 0  m i l l ones  de  p i e s  cúb icos  d i a r i o s  expo r t ados ) ,  8 %  
en 1983 ( 2 0 9  mi l lones  de p i e s  cúb icos  d i a r i o s  expor tados  en pro 
1 
medio) y 6 .5% en 1984 (promedio de 1 7 0  m i l l o n e s ) .  
Como consecuencia  de  l o  a n t e r i o r ,  l a  p o l í t i c a  energé-  
t i c a  e s t a t a l  d i o  un g i r o  completo en l a  búsqueda d e l  uso d e l  
gas n a t u r a l  su s t i t uyendo  a l  combustÓleo y que tuvo impor tan tes  
logros  en años p r e v i o s  (véase  e l  apar tado  r e f e r i d o  a gas na tu-  
r a l  d e n t r o  de e s t a s  mismas n o t a s ,  pp. 1 7 - 2 3 ) .  D e  manera que 
en e l  per iodo  1982-1984 l o s  requer imien tos  e n e r g é t i c o s  indus-  
t r i a l e s  fueron s a t i s f e c h o s ,  c rec ien temente ,  a  base de l o s  com- 
bus tb l eos .  
\ 
39/ Documento conjunto de l a  SpiIP y PEMEX, aparecido en los diarios capi- 
-
talinos e l  12  de septiembre de 1983: "Las reservas de hidrocarburos, 
e l  gas natural y e l  gas licuado". 
117. 
b 
En e s t a s  condiciones,  a  pesar  de l a  contracción de l a  
p lanta  i n d u s t r i a l  mexicana, incluyendo l a  de l  p r i n c i p a l  s e c t o r  
demandante. e l  e l é c t r i c o ,  encontramos que e l  consumo aparente  
d e  combustÓleo mantiene aumentos en todo e l  periodo y de manera 
notable e n  1984, en virtud del repunte que logra  l a  economía m= 
xicana en su conjunto. 
Veamos l a  s i g u i e n t e  i l u s t r a c i ó n  e s t a d í s t i c a  que nos 
permi t i r5  examinar con mayor c l a r idad  l a  evolución del consumo 
i n t e r n o  de l o s  combustóleos, s u  generación y l a s  exportaciones.  
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CUADRO 2 9  
CONSUMO N A C I O N A L  APARENTE DE COMBUSTOLEO 1982-1984 
(Hi les  de b a r r i l e s )  
Años Produc Cambio Exporta Cambio Importa C.N.A. Cambio 
ción % ciones % ciones % 
-. 
FUENTES: Elaboración propia, a partir de: Memoria de Labores, Pemex, 1983 
y 1984 
Como podemos obse rva r ,  l a  producción se  mantiene a l  
mismo n ive l  durante  los dos primeros años y se incrementa c o n s i  
derablemente e n  84  en r e spues t a  del aumento del consumo in t e rno .  
Por su pa r t e ,  l a s  exportaciones se contraen sucesivamente en 
atención también de l o s  requerimientos e,nergéticos i n d u s t r i a l e s  
1 1 C .  
y ,  en consecuencia ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  expor tac iones  tota 
l e s  de p e t r o l í f e r o s  s e  r e s t r i n g e  d e  una manera no t ab l e :  de  una 
máxima  de  84 .59  en 1982  a 30 .8% en 1983 y a s ó l o  1 0 . 7 %  en 1 9 8 4 .  
Cier tamente,  e l  ritmo d e  c r ec imien to  de l a  i n d u s t r i a  
e l á c t r i c a  -el consumidor bá s i co  de combustóleos- se ve a f e c t o  
do, pero nunca decrece  en a tenc ión  a l  c r ec imien to  de  l a  demanda 
d e l  s e r v i c i o .  En e l  X L V I I  a n i v e r s a r i o  de l a  C F E ,  e l  t i t u l a r  
' de  l a  misma seña laba  que: 
".. . l a  i nv e r s ión  e j e r c i d a  en 1984 r ep r e sen tó ,  en t é r m i  
nos r e a l e s ,  e l  6 8 %  de l a  r e a l i z a d a  e n  1 9 8 2 . . .  l a  capa- 
c idad i n s t a l a d a  d e l  s i s tema e l é c t r i c o  se incrementó só- 
l o  5% en dos años (1983-1984)".%/ 
Pero decíamos que, no o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r  y j un to  con 
e l  hecho d e  que s e  logra cierto impulso a  l a  generación eléctri-  
ca por v í a  d e  l a  geo te rmia ,  carbón,  l o  dominante s i g u i ó  s i endo  
l a  generación t e r m o e l é c t r i c a  a l t a n e n t e  consumidora de  combust6- 
l e o s .  Ello j un to  con e l  l a t e n t e  consumo i n d u s t r i a l  y e l  a l i e n  
t o  económico logrado  en 1984, responden por e l  in in te r rumpido  
c rec imien to  d e l  consumo nac iona l  apa r en t e  de combustóleos. 
Aunque no contamos con d a t o s  su f i c i en t emen te  p r e c i s o s ,  
cons idérense  l o s  s i g u i e n t e s ,  que son por  demás i l u s t r a t i v o s .  A l  
c i e r r e  de 1983, au to r i dades  de C F E  es t imaban que de l a  genera-  
ción de ene rg í a  e i é c t r i c a  t o t a l  del p a í s ,  l a  producida a  base 
de combustóleos abarcaba  e l  7 1 . 6 % ,  gas e l  2 1 % ,  d i e s e 1  e l  5 . 3 %  
y carb6n el 2.1%; además, s e  p royec taba  que p a r a  e l  año de 
1 9 8 4  el consumo de combustóleos, pa r a  generac ión  e l g c t r i c a ,  al- 
40/ Declaraciones & Fernando Hiriart. E l  Universal, agosto 15 de 1985 
-
canzar fa  unos 2 4 5  m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s  promedio, que  c o n t r a s t a n  
con l o s  1 5 5  m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s  que s e  consumían du ran t e  1981, 
e s  d e c i r ,  s e  hab r í a  incrementado en 5 0 %  e l  consumo p a r t i c u l a r  de 
41/ e s t e  s e c t o r  e n  mate r ia  de combustÓ1eos.- 
De s e r  a s í ,  e l  consumo anual  de combustóleos pa r a  gene 
rac ión  de e l e c t r i c i d a d  du ran t e  1984 a r r o j a r í a n  un volumen d e l  
orden de 90 mi l lones  de  b a r r i l e s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a r f a  e l  61% 
r d e l  consumo nac iona l  a p a r e n t e ,  cuando, e n  1981, l o  estimábamos 
en 53%. ~ u e r r í a  d e c i r ,  por  o t r a  p a r t e ,  que l a  p a r t i c i p a c i ó n  
e s t a t a l  en e l  consumo i n t e r n o  de combustÓleos que en 1981 ponde 
rábarnos en 6 5 % ,  aproximadamente, s e  habrf  a  e levado h a s t a  a l r e d e  
dor de un 7 4 %  en 1 9 8 4 .  
c .  Diesel .  Ocupando un t e r c e r  l uga r  en impor tanc ia  para 
e l  año de 1984, t a n t o  e n  l a - r e f i nac ión  t o t a l  de der ivados  (17 .6%)  
como en e l  consumo nac iona l  apa r en t e  de der ivados  p e t r o l í f e r o s  
(18 .3%) ,  r e s u l t a  s e r  o t r o  produc to  cuya demanda s e  ve seriamen- 
t e  a f ec t ada  por  l a  c r i s i s .  L a  l ó g i c a  de  e s t a  dinámica s e  e x -  
p l i c a  s i  recordamos s u  ampliamente mayo r i t a r i o  uso e n e r g é t i c o  p a  
r a  e l  s e c t o r  del t r a n s p o r t e ,  por l o  que su s  condic ionantes  rece-  
s i v a s  corren para le lamente ,  e n  gran medida, con l a s  d e l  consumo 
de ga so l i na .  
41/ Afirmaciones de  osé Luis Aburto Avila, Gerente del Departamento de 
-
Estudios ~conÓmicos de l a  Comisión Federal de Electricidad. E l  Heraldo 
de México, noviembre 1s de 1983 
A s í ,  el ronsi in in  i n t e r n o  a p a r e n t e  ? e  C O n L r l ~  z L ~ e s A y C I -  
. A  m e n t e  en 1 9 8 2  y 1 0 5 7 ,  para l u o g o  t e n e r  Qna r r i u z e r l r l 3 n  ,n 13;; 
y se debe t e n e r  n - a ~ e ~ t -  ?* *n  < e  los -l:?trc- r r i r z i , ~ a l - ,  p r o i u ,  
tos que h e m o s  vep ;.do a l a 1  i-?c>r.',o r ~ a s o l  '--T. zcmbsst¿leo;, g a s  
l i c u a d o  y diesel) f j i o  e s t e  d e r i v l d o  01 q u -  i z g i s t r s  ;a tasU 
anual  de creci.rniento más pita r lursl i te  e l  periodo 1 9 7 4 - 1 9 2 :  ( ~ 3  
f rón t ense  da to s  d e  13s páginas 4 2 - 4 4 )  con 9 . 3 % .  
Los cambios d u r a n + -  6 ' t i .m-  t r i e r - l r i  s c  a a . ~ i f z s L & r o n  
de l a  s i a u i e n t e  maner?: 
CUADRO 30  
CONSUMO N A C f  ONAL APARENTE DE DIESFL 19 82- 19 8 4  
(Miles d e  b a r r i l e s )  
Años Produc Cambio Exporto Cambio importa C.N.A. Cambio 
ciÓn % ciones % ciones 0 
FUENTES:   labor ación propia a part i r  de: Memoria de Labores, Pemex, 1983 
y 1984 
Desde luego,  salta a l a  v i s t a  que l a  a u t o s u f i c i e n c i a  
que s e  l og ró  desde e l  año de 1 9 7 9  se mantiene, a l  s u p e r a r  l o s  
n i v e l e s  de producción a los del'consumo apa ren t e ,  l o  c u a l  permA 
t i Ó  d e  e s t e  de r ivado ,  du ran t e  los t r e s  años, expor t ac iones  que 
represen tan  r e spec to  a l  total de expor tac iones  de  p e t r o l í f e r o s  
Las dos cont racc iones  de l a  demanda i n t e r n a  de d i e s e l ,  
b 
conducen a que e l  n i v e l  de su consumo in t e rno  en 1983 s e a  menor 
que e l  alcanzado en 1978 y a  que e l  d e  1984 sea  l igeramente ma- 
yor a l  de 1979; i nc lu so ,  a pesar  d e l  repunte  de 1984,  e l  volu- 
men producido duran te  e s t e  año fue  menor a l  que s e  r e g i s t r ó  en 
e l  año de  1980.  
N o  hay duda, pues, de que en e l  caso d e l  d i e s e 1  como en 
e l  de l a  gasoAina, cuyo consumo i n t e r n o  e s  masivo, s e  reve lan  
l o s  severos impactos que l a  c r i s i s  ha causado en l a  demanda in-  
t e r n a  de l a  economfa d e l  pa í s .  
d .  Gas Licuado. D e  en t r ada ,  conviene r epa ra r  en que e s t e  
der ivado,  para  e l  año de 1984, s e  s i g n i f i c a b a  como e l  cuar to  pro- 
ducto en importancia  por su  volumen de r e f i nac ión  (11.8% respec-  
t o  a l  t o t a l )  y también con r e l a c i ó n  a l  consumo t o t a l  aparen te  
del p a í s  en mater ia  de derivados p e t r o l í f e r o s ,  con 14 .5%.  
En e s t e  caso,  d e  manera s i m i l a r  a l  de l o s  combustÓleos, 
no hay cont racc ión  de s u  demanda, s i no ,  por e l  c o n t r a r i o ,  su  rif 
mo de c rec imiento  e s  sumamente a l t o  duran te  e l  l ap so  1982-1984. 
En e f e c t o ,  t r a t ándose  d e l  gas l i cuado ,  nos encontramos, 
s i n  duda, con e l  der ivado  más problemático para  Pemex y e l  país, 
ya que, además de que su  demanda ha venido c rec iendo  incesante -  
mente, l a  cont racc ión  de  l a s  i nve r s iones  de l a  empresa impidie- 
ron q é s t a  d a r  r e spues t a  adecuada a  l a s  necesidades d e l  mercado 
i n t e r n o ,  y s e  tuvo que l l e v a r  a cabo importaciones de  cons ide ro  
c ibn ,  que s i g n i f i c a r o n  e l  4 3 . 6 %  de l a s  importaciones t o t a l e s  de  
derivados p e t r o l í f e r o s  en 1982, 5 9 . 7 %  e n  1 9 8 3  y h a s t a  86 .3% en 
1 9 8 4 .  Veamos más de  c e r c a  la evoluc ión  de este produc to  p e t r o  
l e r o ,  a través de  l o s  d a t o s  que a cont inuac ión  presentamos.  
CUADRO 3 1  
CONSUMO NACIONAL APARENTE D E  GAS L I C U A D O  1 9 8 2 - 1  984  
(Miles  d e  b a r r i l e s )  
Produc Cambio Exporta  Cambio Importz Cambio C . N . A .  Cambio 
ción % ciones % ciones % % 
FUENTES:   labor ación propia, a  partir de : Memoria de Labores, Pemex, t 983  
y 1984 
A l o  l a r g o  d e l  per iodo ,  Pemex reconoci6 que, a  c o r t o  
p lazo ,  no e s t a b a  en condic iones  de  aumentar l a  o f e r t a  nac iona l  
de gas  l i cuado ,  e n  v i r t u d  de dos razones  p r i n c i p a l e s :  l a  magni- 
tud de  l a s  i nve r s iones  que s e  r e q u e r i r í a n  pa r a  ampl ia r  l a  capaci 
dad de procesamiento y porque s e  e n f a t i z a b a  que l a  o r i e n t a c i ó n  
d e  l a  producción de  l a  empresa se d i r i g í a  básicamente,  hak i a  l a  
c a t i s f a c c i O n  d e  l a s  neces idades  de l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s .  
Toda -- esta sixuaciÓn,  c o n t r a s t a  ab ie r tamente  con e l  l ap so  1 9 7 4 -  
4 9 8 1 ,  cuando l a  producción de  gas l i cuado  c a s i  s e  t r i p l i c ó .  
- 
S i n  embargo, s i  bien l a  demanda de  e s t e  de r ivado  f u e  
genera l izada  e n  l a s  mayores concent rac iones  urbanas d e l  t e r r i t o -  
r i o  nac iona l ,  l a s  p r e s i o n e s  mgs impor tan tes  s e  l o c a l i z a r o n  en 
las poblaciones fronterizas de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Sonora y Baja California Norte. Sobre todo, porque proliferó el 
uso creciente del g a i  licuado como carburante para vehículos auto 
motores. 
Ante tal dinámica, y dadas las enormes proporciones que al- 
canzó el problema en 1984, en que Pemex tuvo que destinar más de 
261 millones de dólares en importaciones de este producto, con el 
agravante de tener que vender internamente a precios mucho menores 
a los que de importación -aspecto que veremos con más detalle 15- 
neas adelante-, se toma la decisión de prohibir el uso de gas li- 
cuado gara la carburación, estableciéndose severas sanciones tan- 
to a distribuidores como a usuarios que contravengan el decreto 
4 2 /  establecido e1 21 de diciembre de 1984. - 
4. Venta de Hidrocarburos y Consumo Interno 
4.1 Ventas totales y destino 
Sin perder de vista nuestro objetivo principal de analizar el com- 
portamiento del consumo interno, nuevamente conviene dar una idea 
general d e  la evolución que se sucede en las ventas totales de Pe- 
mex con respecto a su destino externo o intexno, así como por los 
grupos principales de productos, durante los años de 1982 a 1984. 
Para tales fines no valdremos del cuadro siguiente: 
42/ "~rohibición del uso d e  Gas LP para carburación". Desplegado 
-
conjunto de SEMIP, CECOFI y PEMEX. El Universal, diciembre 
21 de 1984. 
CUADRO 3 2  
C O M P O S I C I O N  D E  V E N T A S  TOTALES DE PEMEX S E G U N  D E S T I N O  1 9 8 2 - 1 9 8 4  
(Mi l lones  de pesos)  
Af?OS T O T A L E S  VENTAS MTEFWAS VENTAS EXTERNAS 
Valor % Valor % . Valor % 
1982 1 1 3 5 3 8 6  100 182 146.4 16 953 239.5 84 
FUENTES: Memoria de Labores, Pemex, 1983 y 1984 
En virtud de l a s  sucesivas devaluaciones del  peso mexicano respecto 
- 
a l  dólar en estos años, se aplicaron l a s  medias aritméticas del ti- 
po controlado de cambio, wnfonne estimaciones del  Banco de ~éxico :  
57.4431 en 1982, 120, 1675 en 1983 y 167.7697 en 1984. Indicado- 
res ~conhicos,  mayo de 1984 
Como podemos p e r c a t a r n o s ,  los i ng r e sos  por ventas s e  
% 
e levaron  considerablemente en e s t o s  t r e s  años: l o s  t o t a l e s  m 5 s  
que t r i p l i c a n  su n i v e l ,  l o s  ex te rnos  también c a s i  t r i p l i c a n  s u  
monto y l o s  i n t e r n o s  t i e n e n  un enorme impulso, dado que más que 
q u i n t u p l i c a  s u  n i v e l ,  todo  e l l o  comparando l o s  años extremos d e l  
per iodo  1 9 8 2 - 1 9 8 4 .  Siendo l o  más n o t a b l e  e l  incremento de  l o s  
i ng re sos  por l a  v í a  de l a s  ven t a s  i n t e r n a s ,  conviene apunta r  que 
e l l o  obedeció,  fundamentalmente, a l a  a l t e r a c i ó n  que s e  da en l a  
añe j a  p o l í t i c a  de e s t a b i l i d a d  en ma te r i a  de prec ios .  i n t e r n o s  pa- 
r a  l o s  p roduc tos  p e t r o l e r o s ,  ya que -como veremos con d e t e n i -  
miento más ade lan te -  du ran t e  e s t o s  anos s e  suceden aumentos d e  
precios prgc t icamente  en cadena. 
En t a l e s  condiciones,  l a  s i s t ema t i ca  decl inacibn de l o s  
ingresos por ventas i n t e r n a s  que venza ocurriendo desde 1975  en 
que Bstas representaban e l  94.8% de los ingresos  t o t a l e s  de Pemex 
para l l e g a r  a l  año de  1982 en que ~ 6 1 0  representaban e l  160,  en 
v i r tud  de dichos aumentos de p rec ios  i n t e r n o s ,  l a  tendencia 
decrec iente  s e  rompe y l o s  dos Cltimos años r e f l e j a n  aumentos 
absolutos de enorme t rascendencia ,  permitiendo que l a  pa r t i c ipa -  
cidn r e l a t i v a  de ventas i n t e r n a s  r e spec to  a l a s  t o t a l e s  se i n c r e  
mente hasta e l  2 6 %  en 1984.  
S i n  embargo, no podemos perder  de v i s t a  que l o s  da tos  
presentados e n  e l  cuadro a n t e r i o r ,  se encuentran sumamente a f e c  
tados por algunos elementos que, pues tos  en consideración,  s i  
bien no negarían l a s  conclusiones a que arribamos en l o s  pár ra-  
fos a n t e r i o r e s ,  si permi t i r í an  ponderar más adecuadamente e l  a l -  
cance real de  l a s  ventas p e t r o l e r a s .  Nos referimos a que l a s  
raal i -zadas  e? e l  interkor del pafs  s e  vieron  sumamente impacta- 
das por  e l  proceso i n f l a c i o n a r i o  t a n  elevado que se tuvo durante 
e s tos  afios y ,  por o t r a  p a r t e ,  en e l  caso de l a s  exportaciones p= 
t r o l e r a s ,  l o s  ingresos por e s t e  concepto r e su l t an  exageradamente 
inerementados a l  hacerse l a  conversibn de d6 la re s  a  pesos, dadas 
l a s  devaluaciones que s e  han venido ver i f icando.  Tal  vez,  una 
forma de acercarse  un poco más a l a  evolución r e a l  d e l  comporta- 
miento de l a s  ventas, s e t f a  expzesbndolas en dó la re s ,  con l o  
cua l  tendrzamos l o s  siguientes r e su l t ados .  
CUADRO 3 3  
C O M P O S I C I O N  DE VENTAS TOTALES DE PEMEX SEGUN D E S T I N O  1982-1984  
(Mil lones de d ó l a r e s )  
- - 
AfaOS T O T A L E S  I N T E R N A S E /  E X T E R N A S  
Valor Aumento % Valor Aumento% Valor Aumento % 
1982 19 765 3.5 3 171 -29.8 16 545 13.5 
FUENTES: ~laborrrción propia, a partir de Membria de Labores, Pemex, 1983 y 
1984 
*/ En este caso, se procedió a  d iv id i r . 10~  ingrecos reportados por 
-
Pemex entre las  niedias aritméticas del t i p o  de cambio controlado, 
conforme a los datos manejados en e l  cuadro anterior. 
Como puede obse rva r s e ,  expresados l o s  i n g r e s o s  por ven- 
t a s  de e s t a  manera, l o s  incrementos r e s u l t a n  mucho menos e s p e c t o  
1 
c u l a r e s ,  aunque Ce c u a l q u i e r  manera s e  puede c l a r amen te  d e t e c t a r  
l a  t r a s cendenc i a  de l o s  i ng re sos  por ventas i n t e r n a s  en l o s  dos 
Últimos años. De i g u a l  modo, podemos n í t i d a m e n t e  a p r e c i a r  e l  
es tancamiento que s e  da en las ventas  p e t r o l e r a s  e x t e r n a s  e n  e l  
Último b i en io ,  después de haber  t e n i d o  un c o n s i d e r a b l e  aumento 
Como consecuencia  de todo l o  a n t e r i o r ,  s e  dan algunos 
cambios e n  l a  composiciÓn de las ven t a s  de Pemex por grupos de 
produc tos ,  quedando de la s i g u i e n t e  manera: l a  p a r t i c i p a c i ó n  de 
l a s  ventas de crudo que habían venido c r ec i endo  incesan temente  
d e s d e  1974  ( 2 . 4 %  r e spec to  a l  t o t a l )  y que a l c a n z a  su máximo e n  
1982  con 79%, pa ra  1 9 8 4  desc iende  a 6 7 . 3 % ;  po r  e l  c o n t r a r i o ,  en 
e l  caco dc :  l a s  ven tas  d e  p e t r o l í f e r o s ,  c u y a  p a r t i c i p a c i ó n  h a b í a  
venido ?ecreciendo incesantemente d e  un 8 2 . 7 %  en nues t ro  primer 
año d e  r e f e r e n c i a  de 1 9 7 4 ,  en 1982  d e t i e n e  esa marcha l legando 
a l  1 3 . q %  z a r a  poster iormente recuperar  t e r r e n o  h a s t a  co loca r s e  
con 22.d% en 1 9 8 4 ;  con l o s  productos petroquímicos sucede algo 
similar que con l o s  p e t r o l í f e r o s ,  puesto que también e n  1982 de- 
t i e n e n  su b a j a s  sucesfvas l legando a 3 . 6 %  y en 1 9 8 4  se  increnen-  
t a  s u  p a r t i c i p a c i 6 n  r e l a t i v a  ha s t a  5 . 2 % ;  f ina lmente ,  l a s  ven tas  
de gas guardan más o  menos s u  misma p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  de 
años a n t e r i o r e s ,  para  fijarse en 4 .2% en 1984  ( con f rón t ense  e s -  
t o s  d a t o s  con los d e l  cuadro 18  de l a  p. 57  de este mismo t r a b a  
j o l .  
4 . 2  Ventas i n t e r n a s  de p r i n c i p a l e s  p e t r o l í f e r ? ~  
L a  forma de abordar l a  evolución d e  este aspecto-del  
consumo i n t e r n o  en e l  con tex to  de  l a  c r i s i s ,  s e r í a  s i m i l a r  a l a  
que desar ro l lamos  para  e l  per iodo 1974-  1981,  E s  d e c i r ,  f incan-  
do nuestro a n h i i s i s  en  l o s  cua t ro  productos  que  -por encima de 
l a  r e ce s ión  económica- s e  siguen manteniendo h a s t a  l a  fecha  co- 
mo l o s  más impor tan tes  en e l  mercado i n t e r n o  desde c u a l q u i e r  án- 
gu lo  que se l e s  contemple y ,  por supuesto, e n  e l  consumo nac io-  
n a l  apa ren t e :  g a s o l i n a s ,  combustÓleos, d i e s e 1  y gas l i cuado .  E s  
tos produc tos ,  para e l  año d e  1 9 8 4 ,  seguían teniendo un  enorme 
peso t a n t o  en e l  volumen de ven tas  t o t a l e s  i n t e r n a s  como en t é r -  
minos d e  v a l o r ,  con po rcen t a j e s  conjuntos  d e  9 2 . 1  y 7 7 . 2 ,  r e s p e z  
t ivamente .  
De hecho, buena parte d e l  análisis de este problema h a  
s i d o  y a  p l an t eado  en e l  apar tado  v i s t o  sob re  e l  comportamiento 
d e l  consumo i n t e r n o  aparente. Sin embargo, en e l  t e r r e n o  d e  
l a s  ven tas  podremos ver  más claramente l a  t ó n i c a  dominante de  l a  
con t racc ión  gene ra l i z ada  de  l a  demanda interna -con l a  s eña l ada  
excepción de l o s  combustóleos y e l  gas l i cuado-  y cómo, a pe sa r  
de e l l o ,  se d a  una enorme mu l t i p l i c ac ión  d e  l o s  i n g r e s o s  por v e n  
t a s  i n t e r n a s  d e  p e t r o l í f e r o s ,  e f e c t o  d e  los suces ivos  aumentos 
de p r ec io s  de é s t o s  y en un  con tex to  g e n e r a l i z a d o  d e  aguda in f  Ea 
ción.  
Para  t a l e s  f i n e s ,  nos valdremos d e l  cuadro que a c o n t i -  
nuación se presenta, relativo a l a  evolución d e l  volumen de  ven-  
t a s  internas. 
CUADRO 3.4 
1 
PEMEX: VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE PETROLIFEROS 
POR GRUPOS MAS IMPORTANTES 1 9 8 2 - 1  9 8 4  
(Miles de barriles) 
l 
Años Total Gasolinas Queros2 Diese1 Cbmbustq Gas Otros 
nos y leo S Le - 2/
PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL 
i 9 8 4  1 00 28.9 4.9 18.5 29.6 15.1 3. O 
CtVIIBIOS PORCEETI.SLES 1984-1 981 
2 . 9  -12.6 -20.4 -74.1 28.3 44.1 6.7 
FUENTES;   labor ación propiap aplicando conversiones y variaciones anuales de 
- - 
crecimiento reportadas en Memoriz de Labores, Pemex, 1982,1983 y 84 
1/  incluye tuxbosina, tractoggs, trackcnem, diáfana y petróleo incolaso, 
- 
2 1  Incluye as£ altos, grasas, s r a f i n a  y lubricantes. 
- 
Como y a  advert íamos,  l a  ca ida  g ene ra l i z ada  d e  l a  de- 
manda i n t e r n a  en n u e s t r o  p a í s  duran te  e s t o s  años de c r i s i s ,  t u -  
vo un c l a r o  impacto en e l  volumen de ven tas  i n t e r n a s  de petral; 
f e r o s .  La s i t u a c i ó n  es a s í ,  a  pesar  de l o s  verdaderamente 
exepcionales  comportamientos de l a s  ventas d e  combust6leos y d e l  
gas l i cuado ,  ya que l o s  pr imeros mantuvieron un r i tmo de aumento 
por encima d e l  2 5 %  en cada uno d e  l o s  t r e s  años del per iodo ,  y  
en e l  caso d e l  segundo, e l  aumento d e l  volumen de ven tas  también 
s e  mantuvo i n c e s a n t e ;  e l  hecho e s  que, comparando e l  valumen tc 
t a l  de ven tas  de p e t r o l í f e r o s  que s e  r e g i s t r ó  pa r a  e l  año de 
1981 con e l  de 1 9 8 4 ,  s e  r e f l e j a  u n  modesto c rec imien to  d e l  orden 
de 2 . 9 % .  L o  dominante fueron l a s  con t racc iones  gene ra l e s  en 
l o s  volúmenes de ven tas  i n t e r n a s ,  como l o  ev idenc ian  l o s  casos de  
g a s o l i n a s ,  d i e s e l  y queroaenos.  
Dicho s e a  d e  paso,  e s t a  s i t u a c i ó n  b r i ndó  c i e r t o  r e l a -  
T 
t i v o  respiro a Pemex en mater ia  de  r e f i n a c i ó n ,  a d i f e r e n c i a  de 
años prev ios .  L o s  apuntamientos de l a  empresa en e s t e  s en t i do  
fueron por demás e locuen t e s .  
En 1 9 8 2 ,  se seña laba :  
" S e  l l e v ó  a  cabo l a  reparac ión  y mantenimiento de l a s  
p l a n t a s  de proceso  que venían operando a  máxima capa- 
c idad por  per iodos  prolongados, a consecuencia  d e l  
c rec imien to  exagerado de l a  demanda en l o s  Últimos S 
años. En t o t a l  s e  repara ron  2 0 6  p l an t a s  de proceso 
y 1 2 5  p l a n t a s  a u x i l i a r e s . .  . A p a r t i r  d e l  s e g u n d o  
semes t re ,  s e  t e n í a  capacidad s u f i c i e n t e  pa r a  a t ende r  
l a  demanda nac iona l ;  sin embargo, s e  p resen ta ron  cok 
d i c iones  económicas que provocaron una cont racc idn  
d e l  mercado, l o  que pe rmi t i 6  d i sponer  de excedentes  
de  crudo pa r a  axportación".fi/ 
- -- 
4 3 /  Menoria de Labores, Pemex, 1982, p. 9 
Y en 1983,  s e  r a t i f i c a b a  y ampliaba l a  s i t u a c i ó n :  
"Durante e l  año, s e  c o n t i n u d  e l  programa i n t e n s i v o  d e  
reparac i8n  y mantenimiento de 175  unidades de  proceso ,  
1 2 6  c a l d e r a s  y S O  tu rbogeneradores ,  pa r a  apoyar l a  
producción d e l  área de r e f i n a c i ó n . .  . L a  producción 
ob ten ida  f u e  s u f i c i e n t e  para  a t e n d e r  l a  demanda n a c i o  
n a l ;  asimismo, l o s  excedentes  pe rmi t i e ron  exportacio- 
nes  de g a s o l i n a ,  t u r b o s i n a ,  d i e s e l  y c o m b u s t 6 l e o " . ~ /  
El cuadro de 1904 f u e  un t a n t o  cuanto  s i m i l a r :  
"cont inuó  el i n t e n s o  programa de  r epa r ac ión  y manteni- 
miento de plantas d e  p roceso  y servicios a u x i l i a r e s ;  
s e r  r e a l i z a r o n  94  r epa r ac iones  de  p l a n t a s  de  proceso 
de 156 i n s t a l a d a s ;  36 c a l d e r a s  de 54 i n s t a l a d a s ,  2 0  
tu rbogeneradores  de  3 2  i n s t a l a d a s  y 189 tanques de a l -  
macenamiento.. . La  producción f u e  s u f i c i e n t e  pa r a  so 
t i s f a c e r  l a  demanda nac iona l  y e x p o r t a r  excedentes  de 
ga so l i na ,  t u r b o s i n a ,  d i e s e l ,  v i r g i n  s t o c k  y combustó- 
l e o ,  por  a r r i b a  d e l  progranaH.45/  
En ' l o  que s e  r e f i e r e  a los i n g r e s o s  de Pemex por con  
cep to  de ven tas  i n t e r n a s  d e  de r i vados  p e t r o l í f e r o s ,  l a  evo luc ión  
f u e  l a  s i g u i e n t e :  
C U A D R O  35 
PEMEX: VALOR DE VENTAS I N T E R N A S  DE PETROLIFEROS, POR PRZNCIPALES 
GRUPOS 1982-1984 ( Mil lones  de pesos )  
Años Total Gasolio Querose Combusto- 
nac. nos &/- Diesel reos. 
ir82 132 151 33 338 22 606 40 555 11 707 10 658 13 286 
Porcentajes respecto a l  t o t a l  
1984 100 40.2 13.5 16.9 16.1 4.Q 9.1 
Cambios porcentuales 6984/1981 
693 65 8 780 746 1 309 266 506 
FUENTES: Memoria de Labores, Pemex, 1903 y 1984. 
1/ Incluye turbosinas, tractogas, txactomex, diáfano y petróleo incoloro. 
- 
2 /  Incluye asfaltos, grasas, parafinas y lubricantes. 
4 4 /  - Memoria de Labores ,  Pemex, 1983. 
4 5 /  Memoria de Labores,  Pemex, 1984.  
-
Como f i e l  r e f l e j o  d e l  comportamiento de l a s  ven tas  de 
l o s  p r i n c i p a l e s  p e t r o l í f e r o s ,  l a s  ven tas  t o t a l e s  en su  volumen 
r e g i s t r a n  s d l o  un pequeño aumento e n  l a  comparación de l o s  nive-  
l e s  de 1981 y 1984. Mas e n  términos de v a l o r  -duran te  e l  mis- 
mo lapso-  s e  da un incremento de c a s i  7 veces como un l óg i co  re 
s u l t a d o  de l o s  aumentos de  p r e c i o s  i n t e r n o s ,  l a  c u a l  de hecho se 
rá una cons tan te  pa r a  c a s i  todos  l o s  componentes de e s t o s  p rodue  
t o s  p e t r o l e r o s .  
Las ga so l i na s  con c a í d a s  suce s iva s  du ran t e  l o s  t r e s  
años, a r r o j a n  una cont racc ión  de s u  volumen de ven tas  d u r a n t e  to 
do e l  per iodo d e l  orden d e  - 1 2 . 6 % ,  que c o n t r a s t a  enormemente 
con un aumento de  su s  i n g r e s o s  comparativos e n t r e  1981 y 1984 
d e l  rango de mds de 6 . 5  veces .  A q u í  conviene subrayar  que, en 
e l  año de 1982, s e  p r e sen t a ron  s i t u a c i o n e s  r e spec to  a  l a s  gasolf ,  
nas  que con toda segur idad  preocuparon enormemente a  l a s  a u t o r i -  
1 
dades de Pemex: no o b s t a n t e  l o s  aumentos de p r e c i o s  de  f i n a l e s  
de diciembre de 1981 y e l  dec r e t ado  en agosto de 1982, l o s  i n g r e  
so s  por ven ta  de g a s o l i n a  cayeron en -4 .39  comparados con l o s  
a lcanzados en 1981 ( 3 3  338 mi l l ones  de  pesos y 34 835 m i l l o n e s ) ,  
l o  c u a l  por l o  menos no había acontec ido  en todos l o s  años que 
hemos ana l izado  desde 1974; por o t r a  p a r t e ,  l a  descendente  par -  
t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  de  l o s  i ng re sos  provenien tes  de l a  ven ta  de  
ga so l i na  d e n t r o  d e l  t o t a l ,  en e s t e  mismo año de 1982, r e g i s t r a  
un n i v e l  t a l  (25.2% c o n t r a  5 6 %  en 19741, que condujo a  l a  empre- 
s a  hac i a  l a  búsqueda d e  romper con e s t a  t endenc ia ,  a  t r a v é s  d e l  
mecanismo de  mayores incrementos de p r e c i o s .  
De e s t a  manera, para  e l  año d e  1983, se d a  un espec- 
t a c u l a r  aumento en l o s  ingresos  por  ven t a s  de  g a s o l i n a  de  4 2 2 . 8 %  
en comparación con e l  año p r ev io  que,  como decíamos, tuvo  una t= 
s a  nega t iva .  Por consecuencia ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  s e  
a l i e n t a  notablemente h a s t a  a l c anza r  e l  40.2% en 1984, r e s t a b l e -  
c iendo s u  t r a d i c i o n a l  pape l  de p r i n c i p a l  apo r t ado r  de  i ng re sos  
por ven tas  i n t e r n a s  de de r i vados ,  aunque, t r a t á n d o s e  de  volumen, 
cede su l uga r  a  l o s  combustÓleos. Tómese en cuenta  que e l  E- 
lumen de ven tas  de ga so l i na  de 1984, que a l canzó  114 110 mi les  
de b a r r i l e s ,  e s  menor aL que s e  r e g i s t r ó  en e l  año d e  1980: 
114 9 9 4  mi les  de b a r r i l e s .  
Por su d e s t i n o  mayor i t a r i o  como e n e r g é t i c o  d e l  t r a n s -  
p o r t e ,  e l  caso d e l  d i e s e 1  e s  muy similar a l  de  l a  ga so l i na :  a 
pesar  de l a  recuperac ión  que l og ra  en 1984 en e l  monto d e l  volu- 
men vendido in te rnamente  (3 .8%,  comparado con e l  año p r e v i o ) ,  en 
todo e l  per iodo r e g i s t r , a  una ca$d_la de  -14.1% que i n c l u s o  fue  m 5  
yor a l a  que t uv i e ron  l a s  ga so l i na s  ( - 1 2 . 6 % ) .  I l u s t r a d o r  r e s u l  
t a  e l  hecho de que e l  volumen de ven tas  i n t e r n a s  de d i e s e 1  e n  
1 9 8 4  e s  i n f e r i o r  a l  que s e  tuvo en e l  año de  1979: 72 .9  m i l l o -  
nes de b a r r i l e s  y 74 mi l l ones ,  respec t ivamente .  
Por cuanto a l  v a l o r  de ven tas  d e l  d i e s e l ,  l a  evolu-  
ción también e s  muy cercana  a  l a  de l a s  g a s o l i n a s ,  dado que l o s  
ingresos  por  e s t e  concepto s e  incrementaron más de s i e t e  veces 
(compaxando 1984 y 1 9 8 1 ) .  Con e l l o ,  su p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  
den t ro  d e l  t o t a l  de i ng re sos  de Pemex por ven t a s  i n t e r n a s  de p e  
t r o l í f e r o s  se  mantuvo a l  n i v e l  t r a d i c i o n a l :  1 6 . 9 %  en 1984. 
1 3 3 .  
Analizando e l  comportamiento de  l a s  ven tas  de combus 
t ó l e o s ,  podemos ver  que en su s  r e s u l t a d o s  pesó l a  p o l í t i c a  de buz 
c a r  l a  s u s t i t u c i ó n  d e l  gas por e s t e  o t r o  ene rgé t i co  en l o s  usos 
i n d u s t r i a l e s  ya que, como hemos venido apuntando, con t ra r iamente  
a l a  con t racc ión  de l a  demanda i n t e r n a  de  productos  p e t r o l e r o s ,  
l a s  de combustóleos crecen considerablemente:  2 8 . 3 0  en e l  volu- 
men y 1 3  veces en su v a l o r ,  s i  s e  comparan l o s  años de 1 9 8 1  y 
1 9 8 4 .  Conviene a c o t a r  que l o s  i ng re sos  por  ven ta  de combustó- 
l eo s  duran te  e l  t r i e n i o  ana l i z ado ,  son l o s  que más crecen de  t o -  
dos ,  a l  haber r e g i s t r a d o  un c r ec imien to  p o rcen tua l  de 1  309 en- 
t r e  1 9 8 1  y 1 9 8 4 .  
Es t a  e x t r a o r d i n a r i a  s i t u a c i ó n ,  r e s u l t a d o  también de  
l o s  a j u s t e s  a  l o s  p r ec io s  que s e  suceden du ran t e  e s t o s  años,  con  
duce a  que l o s  combustóleos incrementen considerablemente su p a r  
t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  en e l  t o t a l  d e  ven t a s  i n t e r n a s  de der ivados :  
en sé rminos  de  volumen pasando d e l  2 3 . 7 %  que mantuvieron en 1981 
a l  2 9 . 6 %  en 1 9 8 4  y ,  en e s o s  mismos años ,  en términos de  va lo r  
d e l  9 %  1 6 . 1 % .  Volvemos a  e n f a t i z a r  que ,  pa r a  1 9 8 4 ,  l o s  combus- 
t ó l e o s  s e  colocaron como e l  der ivado  de mayor ven ta  en volumen, 
por encima de l a s  ga so l i na s .  
E l  o t r o  caso verdaderamente excepc iona l  en mater ia  de 
ven t a s  i n t e r n a s  s e r í a  e l  gas l i c u a d o ,  ya que también l e j o s  de  h a  
b e r s e  con t r a ldo  su demanda, é s t a  c r e c i ó  inconteniblemente,  l o  
c u a l  s e  r e f l e j a  con toda  c l a r i d a d  ubicando que e l  r i tmo d e l  vo- 
lumen de su s  ven t a s  fue e l  que más c r e c i ó  du ran t e  e l  per iodo,  
con un r e su l t ado  de  4 4 . 1 %  s i  s e  comparan l o s  montos de 1 9 8 1  y 
1 9 8 4  y ,  s i n  embargo, en té rminos  de v a l o r  r e s u l t a  s e r  e l  que 
-
menos creció d e  todos l o s  principales grupos d e  derivados que 
presentamos e n  el cuadro correspondiente al só lo  log ra r  un aumen- 
t o  de 2 6 6 % ,  en e l  mismo lapso.  
Como consecuencia de l o  a n t e r i o r ,  su peso r e l a t i v o  a l  
total de l a s  v e n t a s  i n t e r n a s  s e  a l t e r a  de l a  s i g u i e n t e  manera: 
de  p a r t i c i p a r  con e l  10% en e l  volumen de  1981, para 1984  crece  
has t a  co locarse  e n  1 5 . 1 % ;  d e  p a r t i c i p a r  con e l  8 .7% e n  e l  va lo r  
de l a s  ventas  i n t e r n a s  en  1981, desciende h a s t a  r ep resen ta r  sólo 
Las grandes diferencias del gas licuado respec to  a l  
comportamiento de  l o s  combustbleos, s e r í a n ,  por una parte, que 
las modificaciones de  precios durante  e s t o s  años fueron mucho m e  
nores que l a s  ocu r r idas  e n  l o s  combustÓleos y ,  por o t r a ,  que a  
d i f e renc ia  de l a  abundante sobreproducciÓn de los combust6leos, (en- rz 
l a c i d n  a l  consumo i n t e r n o ) ,  con e l  g a s  l i cuado no ocurre  l o  m i s -  
mo, s ino  por e l  c o n t r a r i o  -cqno ya hemos anotado- s e  detecta 
una amplia incapacidad de Pemex e n  l a  r e f inac ión  de e s t e  der iva-  
do, teniéndose que importar cantidades sumamente elevadas para 
s a t i s f a c e r  l a  demanda d e l  país. 
En e s t a s  condiciones,  consideramos que en materia  d e  
consumo in t e rno  de derivados,  e l  gas l icuado representa  uno d e  
las problemas más graves que enfrenta l a  empresa p a r a e s t a t a l  da- 
da l a  p o l z t i c a  de contención d e  aumsntss de precios a e s t e  ener- 
gético cuyo impacto es  más directo al grueso d e  l a  población me- 
xicana,  l a s  cuant iosas  invers iones  que se requerirían para in- 
crementar sustancialmente s u  producci6n, su desviación para  usos 
no domésticos y e l  incesante  aumento d e  s u  demanda interna. 
5 .  PRECIOS Y CONSUMO I N T E R N O  1982-1984. 
5.1 A j u s t e s  a la política general 
El contexto generalizado de crisis en la economía mexicana, tam- 
bién tuvo sus estragos en el manejo y conducción de la polltica 
económica estatal e n  materia d e  precios i n t e r n o s  para los produc 
tos derivados del petróleo, teniendo que ser ajustados a las nue 
v a s  c o n d i c i o n e s .  
En esta ocasión se combinaron un conjunto d e  elementos 
que estuvieron permanentemente presionando a la alza de precios, 
dentro de los cuales consideramos que los más destacados fueron 
los siguientes : 
1.- Aunque Penex no brinda ni un ápice de información 
en matexia de costos, pareciera indudable que, an- 
te el impresionante proceso inflacionario que en 
el trienio acumuló un 238.8%, aquellos debieron h a  
ber aumentado lo suficiente como para convertirse 
en un elemento de peso en materia de fijación d e  
nuevos precios. 
2.- La tarea de Pemex en el renglón de aportación a las 
finanzas públicas que se reforz6 a finales de la 
década de los años setenta, en los Últimos tres 
años se vuelve v i t a l  para la economía mexicana, y 
dada la circunstancia de las caíd,s de ingresos por 
ventas externas, necesariamente obligaron a hacer 
participar mayormente a los ingresos por ventas internas 
lo cual gravit6 en la política de precios. 
3. L a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  d e l  p a í s  -como parte de  l a  global- 
no de jó  de causar  sus impactos a l a  ampresa.nÚmero uno de1  
pass. El c r e c i e n t e  endeudamiento d e  l a  empresa de años 
p r ev io s ,  sobre  cuya base se  f i n c ó  e n  g ran  medida l a  expan- 
sión p e t r o l e r a ,  s e  reconoció o f i c i a l m e n t e  haber  l l egado  a 
niv.eles sumamente r i e s g o s o s  y aun no deseándolo e l  hecho 
es que prác t icamente  se c i e r r a  e s t a  vxa de  obtención de 
r ecu r sos  f i n a n c i e r o s ,  e l l o  conduce a  que é s t o s  tengan que 
s e r  buscados en l a s  f u e n t e s  i n t e r n a s ,  p a r t e  de l o  cua l  se 
hace a t r a v é s  de incrementar  p r e c i o s  a los der ivados  p e t r o  
l s f e r o s ,  
4.  Por Último, p a r e c i e r a  indudable que e s t u v i e r o n  p re sen t e s  
los esfuerzos  e s t a t a l e s  por  c o n t r a r r e s t a r  e l  i r r a c i o n a l  
comportamiento d e l  consumo i n t e r n o  ene rgé t i co ,  u t i l i t a n d o  
e l  mecanismo d e  los p r e c i o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  v a l e  l a  p= 
na recoger  l o  que 81 Programa Nacional d e  ~ n e r g é t i c o s  1984  
-1988 se p l a n t e a  a l r ededo r  d e  las tarifas i n t e r n a s  para h i  
drocarburos  y sus der ivados .  
"Los p r e c i o s  y tarifas c o n s t i t u i r á n  un instrumento impor- 
t a n t e  d e  l a  p o l l t i c a  e n e r g é t i c a  ya que apoyarán l o s  ingre-  
s o s  de  l a s  empresas del s e c t o r  y c o n t r i b u i r á n  a i n d u c i r  e l  
e s fue rzo  de  ahor ro  de e n e r g é t i c o s  y e l  avance e n  e l  proce- 
s o  de  d i v e r s i f i c a c i d n  de  fuen t e s .  
"Con e l  i n i c i o  de l a  p r e s e n t e  admin i s t r ac ión ,  s e  han ini- 
c iado  e s fue rzos  impor tan tes  en materia de p r e c i o s  y tari- 
f a s  de l o s  ene rgé t i cos  en p a r t i c u l a r  e n  l a  rama de  h i d x o -  
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carburas, que han permitido eliminar grandes rezago.. De 
aquz que, en adelante, l o s  ajuSt.8 tonderbn 8 ser menores. 
Rara de hidrocarburos; 
Considerando l a  conveniencia de  t r a n s f e r i r  a l  resto de 
l a  economía l a  ventaja coapatativa que t i ene  ~ 4 x i c o  cg 
mo poseedor de hidrocarburos, los niveles de precios 
internos se mantendrbn in fe r io res  a los  que prevalecen 
en e l  ex te r io r ,  salvo en e l  caso de  los productos de 
importacibn o de l o s  que contengan una a l t a  proporcian 
de insumos importados. 
* E l  precio de ,cada producto se f i j a r á  con base en cons i  
deracfones de o f e r t a  y demanda, disponibil idad,  patrdn 
de consumo que se desee es t Ínu la r  y beneficio r e l a t i vo  
que se pretenda otorgar a l  sector  consumidor, procura& 
do ~ e a l i z a r  a jus tes  graduales. 
+ E l  c r i t e r i o  bbsico para l a  I i j ac idn  de precios de com- 
bust ibles ,  se rá  su sector de consumo f i n a l  ( r u r a l ,  do- 
m8stic0, indus t r i a l ,  t ransporte)  en t i r a i nos  de poder 
calÓr&co de cada producto. Pata aqu6llos cuyo uso es 
primordial en e l  sector  r u r a l  tdiáfano, t r ac togas ) ,  su 
nivel de precios ser% in f e r i o r  a l  de Ips dembs combus- 
t i b l e s .  
i 
* En cuanto a los  productos destinados a l  t ransporte ,  su 
es t ructura  r e t l e j a r á  una. jezarquizaci6n e n  t4rminos de  
prioridad socia l ,  considerando e l  valor energatica del 
diese l ,  e n  v i r tud de que  su dest ino pr incipal  e s  e l  
t ransporte  colectivo y de mercancfas. E l  grupo de  las  
gasolinas se acercar5 a l o s  niveles  prsvalecientes en 
e l  ex te r io r ,  con e l  f i n  de propiciar  patrones de consz 
mo menos dispsndiosos y desincantivar e l  u80 de l  trans 
porte i n d i v i d u a l m . ~ /  
Aunque l a s  disposiciones adoptadas en e s t e  nuevo Pro- 
grama Nacional de ~ n e r g b t i c o s  s e  formalizan durante l a  parte f i -  
n a l  d e l  periodo que estamos analizando, de hecho gran par te  de  
46/ Programa Nacional de ~ n e r & t i c o s  1984-198a. Diario Oficial, agosto 
-
15 de 1984, p. 35 
e l l a s  - t r a t ándose  de p r e c i o s -  venían s i e n d o  ap l i c adas  desde 
1982 y más bien habría que entender  e s t a s  medidas como l a  con- 
c lus ión  de l a  p o l í t i c a  de  p r e c i o s  que Pemex e s t a b l e c í a  a n t e  l a  
magnitud de l a  c r i s i s  económica. 
En consecuencia ,  consideramos que l a  e s enc i a  fundame; 
t a l  de l a  p a r a e s t a t a l  en cuanto a  s u  pape l  de t r a s l a d o  de p lu s -  
v a l í a  no s e  cance la  de ninguna manera, a  pesar  de l o s  suce s ivos  
aumentos de p r ec io s  i n t e r n o s .  S i n  embargo, e s  indudable  que s e  
operan cambios impor tan tes :  s e  confirma e l  abandono de l a  p o l í -  
t i c a  de subs id io s  gene ra l i z ados ,  a  cambio de una de c a r á c t e r  se- 
l e c t i v o  conforme a l o s  c r i t e r i o s  que s e  plasman en e l  Programa 
Nacional de ~ n e r g é t i c o s  (PNE) ; l a  p o l í t i c a  de p r ec io s  e l e v a  s u  
rango d e  importancia  no s ó l o  como ins t rumento  de pos ib l e  o r i e n t a  
c ión e n e r g é t i c a ,  s i n o ,  sobre todo ,  en e l  plano de l a  p o l f t i c a  fL 
nanc i e r a  d e l  conjunto de l a  economía y ,  e spec ia lmente ,  pa r a  e l  
p rop io  desenvolvimiento de l a  rama p e t r o l e r a  mexicana; así, l o s  
años de 1982-1984 contemplan una amplia  d i v e r s i f i c a c i ó n  de  l a s  
dec i s i ones  en mater ia  de  p r e c i o s  i n t e r n o s ,  se podr ía  d e c i r  que 
pa r a  cada t i p o  de der ivado  p e t r o l í f e r o .  
L a  base  de n u e s t r a s  a n t e r i o r e s  ap r ec i ac iones ,  se des-  
prenden de l a  s i g u i e n t e  i l u s t r a c i ó n  e s t a d í s t i c a  de  l o  o c u r r i d o  
/ 
en mater ia  de  p r ec io s  i n t e r n o s  durante e l  Último t r i e n i o .  
Como podemos p e r c a t a r n o s ,  a diferencia del l a p s o  1974- 
1981, l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  p r e c i o s  i n t e r n o s  s o n  sumamente c o n s i -  
d e r a b l e s .  Baste menc iona r  que  en  e s t a  o c a s i ó n  l o s  aumentos  po r -  
c e n t u a l e s  entre d i c i e m b r e  d e  1 9 8 1  y d i c i e m b r e  d e  1 9 8 4 ,  p a r a  t o d o s  
y cada  uno de l o s  p r o d u c t o s  a n a l i z a d o s ,  se c o l o c a r o n  p o r  encima 
d e l  Í n d i c e  acumulado de p r e c i o s  a l  consumidor  p a r a  e l  mismo pe -  
r i o d o  1982-1984: 238.809.  
E n  e l  c o n j u n t o  de aumentos  d e  p r e c i o s  s o b r e s a l e n ,  en  
o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a ,  l o s  d e  a l g u n o s  q u e r o s e n o s  como e l  t r a c t o -  
mex, e l  d i á f a n o  i n d u s t r i a l  y d i á f a n o  d o m é s t i c o  ( 3  3 5 4 %  d e  i n c r e -  
m e n t o ) ;  e n s e g u i d a ,  e l  g a s  n a t u r a l  i n d u s t r i a l  ( 2  5789  d e  i n c r e n e l  
t o ) ;  d e s p u é s ,  e l  t r a c t o g a s  y e l  d i e s e 1  ( 2  5 0 0 0  d e  a u m e n t o ) ;  o t r o s  
d o s  q u e r o s e n o s :  p e t r ó l e o  i n c o l o r o  y a c e i t e  de l ámpara  (1 633% 
d e  i n c r e m e n t o ) ;  l o s  combustÓleos :  pesado (1 5769)  y l i g e r o ( 1  5 5 6 9 )  
y l a  g a s o l i n a  Nova ( 1 3 2 8 2 ) .  De confo rmidad  con los r e s u l t a d o s ,  
l o s  que  "menos" h a b r í a n  aumentado serían: gas l i c u a d o  2 9 3 0 ,  ga so -  
l i n a  E x t r a  6619,  t u r b o s i n a  6929 y e l  g a s  n a t u r a l  d o m é s t i c o  1 0069.  
Los a l c a n c e s  d e  e s t a s  m o d i f i c a c i o n e s  f u e r o n  c l a v e s  pa-  
r a  e l  p a í s  y p a r a  l a  p r o p i a  empresa ,  a l  m a t e r i a l i z a r s e  e n  co -  
r r i e n t e s  d e  i n g r e s o s  sumamente i m p o r t a n t e s ;  más t a n b i é n  f u e  un 
hecho el que l a  "catarata" d e  aumentos  d e  p r e c i o s  i n t e r n o s  a l o s  
d e r i v a d o s  p e t r o l í f e r o s ,  d e  una u  o t r a  manera ,  ha v e n i d o  s i e n d o  
un pesado f a c t o r  d e  aliento a l  c r ó n i c o  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  que  
padece  n u e s t r a  economía .  
Por l o  que s e  r e f i e r e  a  l o s  i ng re sos  por ven tas  i n t e r -  
na s ,  e l  año d e  1 9 8 4  d e j a  ver  ya c la ramente  algunos de l o s  l og ros  
generados por l o s  cons ide r ab l e s  a j u s t e s  de p r e c i o s  i n t e r n o s  que, 
j un to  con l o s  ingresos  por expor tac iones  de  crudo -no o b s t a n t e  
su suces ivo  d e t e r i o r o - ,  a r r o j a r í a n  r e s u l t a d o s  des tacados .  
"En 1984, Pemex cub r ió  e l  85% de  sus g a s t o s  t o t a l e s  
con r ecu r sos  p rop io s  -en 1 9 8 2  e s a  proporción e r a  de 
61%-, incremento s u  r e s e rva  pa t r im on ia l  11 veces ,  
e levó  su pa t r im in io  r e s p e c t o  a  l o s  a c t i v o s  t o t a l e s  
d e  2 5 %  a  57%, y de diciembre de 1982 a  l a  fecha h a  
reducido su deuda ex t e rna  en 3 500 mi l l ones  de  dóla-  
r e s .  De p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a c i ó n  ha s i d o  su c o n t r i  
bución f i s c a l ,  con impuestos pagados y r e t e n i d o s  por 
IVA e  impuestos a  l a  g a s o l i n a ,  de 7  b i l l o n e s  500 m i l  
m i l l ones  de  pesos  en e l  t r i e n i o  19133-1985, l o  que re 
p r e s e n t a  a l r ededo r  d e l  45% de  l a  recaudación to ta l " .= /  
En e f e c t o ,  e l  Informe An'ual d e  Pemex cor respondien te  
a 1984, s eña l a  que: 
"Los impuestos y derechos pagados e n  forma d i r e c t a  
por  Pemex en e l  año fueron d e  1 . 7  b i l l o n e s  de  pesos,  
7 5 %  más que en 1983,  l o  que-equivale  a l  46% de l a s  
ven t a s  t o t a l e s "  .S/ 
A l o  consignado en e s t a  6 l t ima  c i t a ,  hab r í a  que sumar 
a l r ededo r  de 655 m i l  mi l lones  de  pesos  por  concepto de impuestos 
causados por  t e r c e r o s  y r e t e n i d o s  por  l a  i n s t i t u c i ó n ,  l o  c u a l  
e l e v a r í a  e l  t o t a l . d e  impuestos a más d e  2 .3  b i l l o n e s  de pesos d s  
r a n t e  1 9 8 4 .  Se es t ima  que pa r a  1985,  las con t r i buc iones  de l a  
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enpresa asciendan a 3 . 7  b i l l o n e s  de  pesos:  2 . 7  por  impuestos 
p rop ios  y un b i l l 6 n  en su c a r s c t e r  de  r e t e n e d o r .  
Ya desde p r i n c i p i o s  de  1 9 8 5 ,  e l  d i r e c t o r  gene ra l  de  
Pemex, Mario ~amÓn Be t e t a ,  consignaba que: 
"Hemos desendeudado a e s t a  i n s t i t u c i ó n  que l l e g ó  a  
r e p r e s e n t a r  una c u a r t a  p a r t e  d e l  t o t a l  de ~ é x i c o  y ,  
de a_~roximadamente 20 m i l  millones q u e  debíamos a l  pri: 
c i p ~ o  ae l a  Qresen te  adminis txúc ión ,  ahora  debemos 
1 6  500 mi l lones  de d ó l a r e s  ... l a  t endenc i a  s e  man- 
t end rá ,  aunque no en e l  mismo r i tmo"  .e/ 
E s  d e c i r ,  todo e l l o  s e  l o g r a  con e l  enorme s o p o r t e  que 
ha s i g n i f i c a d o  e l  s u s t a n c i a l  aumento de  l o s  i n g r e s o s  po r  v e n t a s  
i n t e r n a s ,  en v i r t u d  de l a  a p l i c a c i ó n  de incrementos a l o s  p r e c i o s  
de  l o s  der ivados  p e t r o l í f e r o s  y aun a  l o s  p roduc tos  de  l a  p e t r o -  
química bás ica .  Con l o  c u a l  se puede d e c i r  que s e  conc re t a  uno 
de los p ropós i t o s  que en ma te r i a  de manejo de p r e c i o s  i n t e r n o s  
f i j a  e l  PNE d e  agos to  de  1 9 8 4 .  
Por o t r a  p a r t e ,  aunque desafor tunadamente no d i spone-  
mos de da to s  comparat ivos más a c t u a l e s  e n t r e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o  
c i o n a l e s  e  i n t e r n o s  p a r a  de r i vados  p e t r o l í f e r o s ,  no p a r e c i e r a  
aventurado s e ñ a l a r  que seguramente l a  brecha t a n  enorme que e x i ~  
t í a  s e  ha disminuido,  aunque po r  l o s  p rop io s  aumentos a  n i v e l  i f l  
t e r n a c i o n a l  y nues t r a s  c r ó n i c a s  a l t a s  t a s a s  de i n f l a c i ó n ,  e s  po- 
49/ ~xcé ls io r ;  enero '1 2 de 1985. Vale l a  pena mencionar que, no obstan- 
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t e  este avance logrado en materia de la deuda externa de Pemex, és ta  
seguiría siendo superior a  l a s  deudas totales  de varios países latino- 
americanos y ,  de acuerdo con CEPAL, mayor que la de todo e l  conjunto 
de países centroamericanos, cuyo nonto oscilaría en unos 14  m i l  millo- 
nes de dólares, y también l a s  de varios países sudamericanos. 
s i b l e  pensar  quc t a l  d i f e r e n c i a  e s ,  pa r a  a lgunos ca sos ,  mayor que 
l a  que pretenden e s t a b l e c e r  l a s  au to r i dades  e s t a t a l e s .  Y a pro- 
p ó s i t o  d e l  problema i n f l a c i o n a r i o  que padecemos, v a l e  l a  pena aco 
t a r  que, no o b s t a n t e  l o  que o f i c i a l m e n t e  s e  ha d i cho ,  l a  p o l i t i c a  
de aumentos de p r ec io s  i n t e r n o s  a  productos  p e t r o l e r o s  se enf ren-  
t a  a l  hecho de que d ichos  incrementos -de manera r e a l  o f i c t i -  
c i a -  han desempeñado un pape l  impor tan te  en e l  agudo problema de 
i n f l a c i ó n  que v ive  e l  p a í s ,  por l o  que, en e l  a c t u a l  con t ex to  
económico de c r i s i s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de con t i nua r  ap l icando  e s -  
t a  p o l í t i c a  s e  han v i s t o  a f e c t a d a s .  
5 . 2  ~ n á l i s i s  por p roduc tos  más impor tan tes  
Pero veamos algunos elementos a d i c i o n a l e s  en t o r n o  a 
l o s  cambios que operaron e n  sus p r e c i o s  a lgunos de l o s  p r i nc ipa -  
l e s  der ivados ,  s i n  pe rde r  de v i s t a  que g a s o l i n a s ,  combus tÓ l~os ,  
d i e s e 1  y gas  l i cuado  s iguen s i endo  l o s  p roduc tos  d e  mzyor impor- 
t a n c i a .  
Dado que algunos querosenos ( t ractomex,  d i á f a n o  indus- 
t r i a l  y doméstico e i n c l u s o  e l  t r a c t o g a s ]  encabezaron l o s  mayores 
incrementos de p r e c i o s  du ran t e  el' pe r iodo  considerado,  conviene 
subraya t  que,  (no obs t an t e  su reducido peso en e l  monto y v a l o r  
de ven t a s  i n t e r n a s ) ,  t a l  s i t u a c i ó n  c o n t r a s t a  con l o  e s t a b l e c i d o  
en e l  PNE en cuanto que, ubicado su uso p r imord i a l  en e l  s e c t o r  
r u r a l  se  pre tende  que, "su. n i v e l  de p r e c i o s  ( s e a )  i n f e r i o r  a l  d e  
l o s  demás combust ibles";  l o s  hechos demuestran que, por  e j  e m p l ~ ,  
a l  c i e r r e  de 1 9 8 4 ,  e l  p r e c i o  d e l  t r a c t o g a s  e s t a b a  p o r  encima d e l  
p r e c i o  de  l o s  combustÓleos, d e l  gas l i cu ado ,  d e l  gas n a t u r a l  y a  
un p r e c i o  s i m i l a r  a l  d e l  d i e s e l ;  por s u  p a r t e ,  e l  d i á f ano  t e n í a  
un p r ec io  s u p e r i o r  a l o s  combustÓleos, a l  gas l i cuado  y a l  gas 
n a t u r a l .  A l  mismo t i p o  de  conc lus iones  s e  a r r i b a r í a  s i  s e  ana- 
l i z a r a  e l  caso d e l  t ractomex.  
E l  segundo producto que r e g i s t r ó  mayor incremento de 
s u  p r ec io ,  r e s u l t ó  s e r  e l  gas  n a t u r a l  i n d u s t r i a l .  S i n  embargo, 
conviene que hagamos un t r a t a m i e n t o  más amplio y no s ó l o  r e s t r i n  
gido a  l a  evolución de s u s  p r e c i o s ,  por l o  cua l  dedicaremos un 
breve apar tado  a l  f i n a l  de e s t e  t r a b a j o .  
E l  t e r c e r  der ivado  que a r r o j ó  e l  mayor aumento porcen- 
t u a l  f ue  e l  d i e s e l .  ~ q u í  e l  cambio e s  verdaderamente r a d i c a l ,  
s i  tomamos en cuenta  q u e  du ran t e  e l  l ap so  1 9 7 4 - 1 9 8 1  ( s i e t e  años)  
s ó l o  hab ía  dupl icado  s u  p r e c i o  de 50 cen tavos  e l  l i t r o  a  1 peso;  
en cambio de  diciembre de 1 9 8 1  a  diciembre de 1 9 0 4  ( t r e s  años)  
m u l t i p l i c ó  por 2 6  veces s u  p r e c i o  a n t e r i o r  a l  l l e g a r  a 2 6  pesos  
-. 
e l  l i t r o .  E l l o  e x p u c a  por  qué,  a pe s a r  de que e n  e l  per iodo  
s u  volumen de ven t a s  tuvo  una cont racc ión  de - 1 4 . 1  %, en t é r n i -  
nos de va lo r  l o s  i ng re sos  c r e c i e r o n  en 7 4 6 % .  Dichos cons idera -  
b l e s  aumentos de p r ec io  a l  d i e s e 1  desempeñaron un pape l  de causa  
y e f e c t o ,  a  l a  vez,  en l a  b a j a  dinámica que observó l a  rama d e l  
a u t o t r a n s p o r t e  en n u e s t r o  p a í s .  
En cuanto a  l o s  combustÓleos, que s e  cons t i t uye ron  co- 
mo e l  qu in to  produc to  en orden de impor tanc ia  de aumento de p r e -  
c i o ,  l a  t r a s cendenc i a  d e l  hecho r e s a l t a  s i  recordamos que e s t e  
der ivado  s e  s i g n i f i c ó  como e l  de  mayor rango en volumen de ven t a s  
i n t e r n a s  du ran t e  1 9 8 4 .  La ascendente  capacidad de  r e f  inac ión  
de combustÓleos por  p a r t e  de  Pemex y e l  nuevo panorama a j u s t a d o  
del  gas n a t u r a l ,  a lentaron e l  consumo in t e rno  d e  aquél los .  
Por l o  demás, l o s  diversos incrementos a l  p rec io  d e l  
combustóleo durante  e l  Último t r i e n i o ,  representan l a  continua-  
ción de una p o l í t i c a  que se viene aplicando desde 1980.  Como 
podemos ap rec i a r  en e l  cuadro r e l a t i v o  a  p rec io ,  l a  c a r a c t e r í s t A  
ca de e s t o s  años es  que l o s  aumentos s e  suceden con mayor f r e -  
cuencia y cada vez en mayor magnitud: en junio de 1982 aumentos 
de 5 %  mensual, en octubre de  1983 de 30 centavos mensuales y 
nuevos n i v e l e s  d e  prec ios  en algunos d e  e s t o s  momentos. 
Para a n a l i z a r  e l  caso de lo s  aumentos a l o s  p rec ios  de 
l a  gasol ina  Nova, debemos recordar  que se  t r a t a  de  uno de l o s  
cua t ro  p r i n c i p a l e s  p e t r o l f f e r o s  que genera Pemex. S i  bien por 
l a  contracción de su demanda in t e rna  -durante e l  t r i e n i o  que e 5  
tamos contemplando- su peso en e l  volumen t o t a l  de l a s  ventas 
de derivados desciende de 3 4 %  e n  1981 a 2 8 . 8 %  en 1984,  dados lo s  
aumentos de precios su pa r t i c ipac ión  en e l  va lor  t o t a l  de ventas 
de derivados se mantuvo como l a  más importante de todas ( 4 0 . 2 %  
en 1984 con t r a  4 2 %  en 19B1). Precisamente, e n t r e  o t r a s  razones, 
una severa  caTda en e s t e  Último t e r r eno  que s e  r e g i s t r ó  en 1 9 8 2  
a l  bajar a s ó l o  r ep resen ta r  e l  2 5 % ,  impulsó lps nuevos aumentos 
de precios durante  1983 ( a b r i l  y oc tubre)  e  inc luso  se puede con 
t a b i l i z a r  para e s t e  mismo año e l  apl icado en diciembre de 1982, 
ya  que s u s  e f e c t o s  mayores se dejaron s e n t i r  realmente has t a  
1983. L a  t rascendencia  de e s t e  6l t imo aumento a que hacemos 
r e f e r e n c i a ,  se puede ponderar de mejor manera s i  se repara  en 
que, t a n t o  en términos absolutos como relativos, l a  modificación 
d e l  p rec io  de l a  gasol ina  Noya de diciembre de 1982 fue l a  más 
importante de todas l a s  que s e  ap l icaron  a  e s t e  producto durante  
e l  periodo, a l  pasar  de 10 pesos que costaba en agosto de  ese  
mismo año a  2 0  pesos por l i t r o ,  e s  d e c i r ,  e l  100% en s ó l o  5 me- 
' ses  de d i f e r e n c i a .  
A l  conjunto de argumentos que hemos planteado y que 
alentaron l a s  dec is iones  de Pemex para incrementar considerable-  
mente l o s  p rec ios  in t e rnos  de sus  productos,  en e l  caso de l a  go 
col ina  Nova, añadiríamos e l  p a r t i c u l a r  f a c t o r  de s u  rezago en 
comparación con l o s  p rec ios  que regían en o t r o s  pa í se s  -pero de 
manera e s p e c i a l  en l o s  E U A - ,  donde pesó enormemente e l  i n t enso  
proceso devalua tor io  de nuestra moneda del orden de 7 0 0 % ,  s i  se  
comparan l o s  2 6 . 2 2  pesos de cot izac ión  que t e n í a  nues t r a  moneda 
f r e n t e  a l  d ó l a r  a l  f i n a l i z a r  1981 con l o s  209 .97  pesos por d ó l a r  
a l  c i e r r e  de 1984.  
De conformidad con fuen te s  i n t e rnac iona le s  e s p e c i a l  iza 
das, l a s  comparaciones d e l  p rec io  d; l a  gaso l ina  NoVa con l o s  
que regían en otros países  para e l  mismo t i p o  de gaso l ina ,  a r r o  
jaban l o s  s i g u i e n t e s  r e su l t ados ,  a l  i n i c i o  de 1983. 
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Corea del Sur 
Paraguay 
Nicaragua 
Italia 
Dinamarca 
Irlanda 
Japdn 
Francia 
Passes Bajos 
Brasil 
~epÚblica Dominicana 
El Salvador 
Austria 
B6lgica 
Noruega 
~epÚblica Federal Alemana 
Suiza 
pan& 
Reino Unido 
Suecia 
España 
Jamaica 
sudáf rica 
Honduras 
Guatemala 
Luxemburgo 
Grecia 
Turquía 
Costa Rica 
Dominicana 
Hungria 
Israel 
Chile 
Antigua y Barbuda 
Nigeria 
Ecuador 
Colombia 
Perú 
Argentina 
Venezuela 
Trinidad Tobago 
Finlandia 
EUA 
Egipto 
Kuwait 
México 
MIENTE: Energy Détente Chart. Abril 2 de 1983. 
NOTA: Para los casos de EUA y México se procedid a efectuar una estimacibn, dado 
que la fuente original reportaba precios para la gasolina superior sin plo 
mo, lo que serla el equivalente a la gasolina Extra: 1.32 dólares e1 galón 
en ñüA y 0.77 en Msxico. 
S i  confrontamos e s t o s  r e su l t ados  con lo s  que p re sen to  
rnos en páginas a n t e r i o r e s  para e l  c i e r r e  de1 año de  1981. e l  p i  
norama realmente no s e  a l t e r a  e inc luso  se podr la  decir que, en 
e l  conjunto, 10s prec ios  in t e rnos  de l a  gasol ina  t i p o  Nova, c o z  
parados con lo s  de o t r o s  paÍses ,  s e  s iguieron  rezagando. Como 
ya declamos. esta s i tuac ión  s e  exp l i ca  por l a  ace lerada  devaluz  
cidn de nues t ra  moneda durante  e s t o s  años. 
No obs tante  e s t a  s i t u a c i ó n ,  s e  debe des t aca r  u n  logro 
de c i e r t a  importancia e n  cuanto a que l o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  pre- 
c io  e n t r e  los E U A  y ~ é x i c o  s e  achicaron considerablemente: a  
finales de 1 9 8 1 ,  e l  prec io  a l  consumidor d e  l a  gasol ina  equiva- 
l en t e  a l a  Nova e n  l o s  EUA e r a  de 3.8  veces mayor que e l  de  
nues t ro  p a í s ,  mientras que para  enero  de 1983 e l  d i f e r e n c i a l  
e r a  d e  sólo 398 más cara  en e l  mercado norteamericano. 
E l  a n t e r i o r  hecho no d e j a  de  tener  t rascendencia s i  
s i  repara  en e l  M s t ó r i c o  consumo que h a  efectuado l a  población 
norteamericana col indante  en l a  f r o n t e r a  con nues t ro  pa ís .  Mas 
ahora l a  s i t uac ión  empezaba a r e v e r t i r s e  y de e l l o  dejaron con2 
t a n c i a  algunas n o t i c i a s  p e r i o d í s t i c a s  desde e l  segundo tr imes-  
t r e  de 1983: 
"Ante l a  nueva elevación de p rec ios  en l o s  energ6ti-  
cos mexicanos -7 d e  a b r i l  d e  19830, l o s  r e s iden te s  
f r o n t e r i z o s  han optado por a d q u i r i r  carburante  en e l  
lado estadunidense.. .  aducen que e l  p rec io  de l a  go 
s o l i n a  nac ional  es c a s i  i g u a l  a l  norteamericano, con 
l a  ven ta j a  de  que é s t a  es de mejor ca l idad .  
WE1 gaidn d e  gasol ina  mexicana (4 .543  littos) cues ta  
unos 8 2  centavos de d d l a r  123 pesos ) .  En e1  Paso, 
Texas, e l  combustible se adquiere e n  8 5  centavos 
( 1  2 7 . 5 0  pesos), e1 galón, con menos plomo y nayor o c  
tanon.=/ 
50/ ~ x c b l s i o r ,  a b r i l  16 de 1983 
-
Todo hace pensar  que l a  s i t u a c i ó n  -no o b s t a n t e  l a  
con t inua  devaluación-  s e  haya mantenido on e s t a s  condic iones ,  
ya que nuevos aumentos a l a  ga so l i na  Nova s e  ap l i c a ron  en e l  cof 
t o  plazo:  en oc tub re  de 1 9 8 3  pasó de 2 4  pesos e l  l i t r o  a 3 0  pe- 
sos  y en a b r i l  de 1 9 8 4  aumentó h a s t a  4 0  pesos e l  l i t r o .  Y aun- 
que no ha formado p a r t e  de nues t ro  a n á l i s i s ,  en e s t e  caso  v a l e  
l a  pena r eco rda r  que en l o s  pr imeros d í a s  de enero de 1985 s e  
produce un  nuevo aumento a l  p r e c i o  de l a s  ga so l i na s  que impl icó  
que l a  Nova e l e v a r a  s u  cos to  de adquis ic ión  i n t e r n a  h a s t a  55 pe- 
sos  e l  l i t r o .  Ante e s t e  nuevo a j u s t e ,  l a  l óg i ca  consecuencia  
fue  una cont racc ión  de  su demanda en todo e l  p a í s ,  pe ro  de  mane- 
r a  e s p e c i a l  en l a s  c iudades  de l a  f r o n t e r a  no r t e .  
"E l  a l z a  de l a  g a s o l i n a  -señalaba una fuen t e  pe r i o -  
d í s t i c a  c a p i t a l i n a -  ocasionó e l  desplome de l a s  veE 
tas e n  l o s  almacenes d e  T i juana ,  ya que muchos auto-  
m o v i l i s t a s  e s t adun idense s  han dejado de v e n i r  a  com- 
p r a r  combust ible  a  ~ é x i c o  donde l e s  r e s u l t a b a  más bo 
r a t a  a n t e s  d e l  aumento, y que e r a  motivo pa r a  r e a l i -  
z a r  o t r a s  compras, d i j o  e l  d i r i g e n t e  de l o s  g a s o l i n e  
r o s ,  Campos Br i seño . . .  r e s u l t a  t a n  a t r a c t i v o  comprar 
ga so l i na  en l o s  Estados Unidos que conductores  mexica 
nos acuden a l  vecino p a í s  pa r a  aba s t ece r s e  d e l  energg  
t i c o  en l a s  e s t a c i o n e s  de  San Ysidro,  Chulav is ta  y 
San Diego" .=/ 
Un Último a spec to  que nos i n t e r e s a  d e s t a c a r ,  a t r a v é s  
d e l  caso d e  l a  g a s o l i n a  Nova -pero que e n  r e a l i dad  opera pa r a  
todos  l o s  der ivados  p e t r o l í f e r o s  con algunas v a r i a n t e s -  s e r í a  
e l  impor tan te  apoyo a l  c r a r i o  públ ico  que han s i g n i f i c a d o  l a  
ap l i c a c ión  de impuestos hacendar ios  a l a s  ven tas  i n t e r n a s  durafl  
t e  e s t o s  años de c r i s i s  económica. De acuerdo con es t imac iones  
o f i c i a l e s ,  e l  d e s t i n o  d e l  p r ec io  a l  pGblico de  l a  ga so l i na  No- 
va,  4 0  pesos por  l i t r o ,  que r i g i ó  duran te  c a s i  todo 1984, s e  
d i s t r i b u í a  d e  l a  s i g u i e n t e  nanera:  3 0 . 7 2  pesos c o n s t i t u í a n  in-  
g resos  para l a  hacienda púb l i ca  como producto d e  un Impuesto Es- 
p e c i a l  sobre  Producción y Se rv i c io s  ( I E P S )  y d e l  Impuesto a l  V a  
l o r  Agregado ( I V A ) ,  e s  d e c i r ,  e l  76.0% d e l  p r e c i o  a l  públ ico ;  
8 . 2 0  pesos correspondían a Pemex, e l  2 0 . 5 %  y 1 .08 pesos ( 2 . 7 % )  
correspondían a l o s  d i s t r i b u i d o r e s ,  por cada l i t r o  de ga so l i na  
5 2 /  Nova vendido.- 
A p a r t i r  d e l  Último aumento d e l  mes de enero de 1985, 
en que l a  ga so l i na  Nova e l e v ó  su p r e c i o  a  5 5  pesos ,  Pemex n o t i -  
ficaba que l a  composiciÓn de e s t e  p r e c i o  s e r i a :  I V A  7.17 pesos,  
I E P S  25 .05  pesos ,  un nuevo impuesto sobre  h idrocarburos  1 0 . 5 2  
pesos, comisión a l  d i s t r i b u i d o r  1.08 pesos y e l  i ng re so  d i r e c t o  
para Pemex 11 .18 pesos,  Lo cua l  q u e r r í a  d e c i r  que l o s  ingre- 
sos hacendarios  en l a  venta  de l a  ga so l i na  Nova pa ra  19.85 se- 
r í a n  d e l  orden d e l  77.79, 1.96% pa ra  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  y e l  
53/  
r e s t a n t e  20.3% como ing re sos  d i r e c t o s  para l a  p a r a e s t a t a l . -  
. En e l  plano de l o s  der ivados  p e t r o l í f e r o s  que menores 
aumentos po rcen tua l e s  a r r o j a n  en e l  per iodo ,  r e s a l t a ,  ampliame2 
t e ,  e l  caso d e l  gas l i c u a d o ,  que s ó l o  r e g i s t r a  un aumento de 
293%.  La r a z ó n  de e s t a  p o l í t i c a ,  l a  hemos venido anotado: s e  
t r a t a  de un producto d e  consumo masivo de l a  población,  cuyos 
bene f i c io s  son d i r e c t o s  a l a  misma, no o b s t a n t e  e l  l u c r a t i v o  
52/ catalogo de Precios, Gerencia de Ventas, subdirección Comercial, 
-
Pemex . 
53/ E l  Heraldo de México, enero 9 de 1985. 
-
negocio que e x i s t e  por p a r t e  de l a s  d i s t r i b u i d o r a s  d e l  Gas LP o 
doméstico, q u e  s e  colocan como in t e rmed ia r i a s  e n t r e  Pemex y e l  
consumidor f i n  a l .  
A r i e sgo  de  s e r  r e i t e r a t i v o s ,  volvemos a  subrayar  que 
e l  gas l icuado e s  realmente e l  Único producto p e t r o l e r o  que man- 
t i e n e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  seña ladas  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r .  Mas 
tanbien hemos vert ido l a  op in ión  de que a  pesar  de l o s  enormes avaz  
ces  de l a  empresa en mater ia  de r e f i nac ión  para  o t r o s  productos,  
l a  s i t u a c i ó n  no e s  as; para  e l  gas  l i cuado;  e l l o  jun to  a  l a  p r o  
l i f e r a c i ó n  de su uso como ca rbu ran t e  de vehÍculos automotores y 
l a  moderación en l o s  aumentos de '  su  p r e c i o ,  provocaron en 
l o s  Últimos años una intensamente ace l e r ada  demanda que l a  empre 
s a  no pudo s a t i s f a c e r ,  haciéndose necesa r i a s  l a s  importaciones:  
1 . 3  millones de b a r r i l e s  en 1 9 8 2  ( 2 . 3 %  d e l  consumo i n t e r n o  y d e  
l a  producción n a c i o n a l ) ,  3 . 8  mil lones  de b a r r i l e s  en 1 9 8 3  ( 6 %  
-. 
t a n t o  d e l  consumo i n t e r n o  como de l a  producción de e s e  año) y 
1 0 . 4  mil lones de b a r r i l e s  e n  1 9 8 4  ( 1 6 %  d e l  consumo i n t e r n o  y 
1 8 %  de l a  producción de Pemex), 
Hacia f i n a l e s  de 1 9 8 3  y a n t e  e l  i nce san t e  aumento d e l  
consumo d e l  gas l i cuado ,  l a s  au to r idades  hacían e l  s i g u i e n t e  re 
conocimiento: 
"La d i spon ib i l i dad  nac iona l  de gas l i cuado  es de  1 1  
m i l  t one ladas  d i a r i a s .  Dado que l a  demanda a s c i e ~  
de  a 1 1  m i l  700 t one l adas  por d í a ,  e s  necesa r io  i m -  
p o r t a r ,  a un p r ec io  de 39 pesos por kilo, ?30 tone- 
ladas  d i a r i a s  para  c u b r i r  e l  d é f i c i t  l oca l i zado  en 
l a  f r o n t e r a  n o r t e  d e l  p a í s .  La venta  i n t e r n a  de 
e s t e  producto s e  r e a l i z a  a  9 .70 pesos por k i l o ,  por 
l o  que l a  importanci6n mencionada implica un subs i -  
d i o  de 2 0 . 5  mi l lones  de  pesos d i a r i o s ;  de a h í  l a  
impos ib i l idad  de hacer  f r e n t e  a una c r e c i e n t e  demap 
da de gas  l i cuado  pa r a  s e r  usado como ca rbu ran t e  d e  
veh ícu los  automotoresn .=/ 
Esta cant idad  d i a r i a  de s u b s i d i o  ( 2 0 . 5  mi l lones  d e  pe- 
s o s )  arrojó un resultado de unos 7 500  mi l lones  de pesos duran- 
t e  todo e l  año d e  1983, en de t r imento  d e  l a s  f i nanzas  de Pemex; 
y se estimaba que para  1 9 8 4  se hub i e r a  incrementado h a s t a  8 m i l  
mi l lones  de pesos ,  10 cua l  deb ió  s e r  muy s u p e r i o r ,  y a  que se 
conjugaron t r e s  f a c t o r e s :  e l  p r e c i o  i n t e r n o  d e l  gas l i cuado  s e  
contuvo desde e l  mes de j un io  de  1 9 8 4 ,  l o s  p r e c i o s  de irnporta- 
c ión s i gu i e ron  c rec iendo  y l a s  impor tac iones  en volumen c a s i  s e  
t r i p l i c a r o n .  
Todo e l l o  o b l i g ó  a  l a  p roh ib i c ión  d r á s t i c a  y p e n a l i z a  
b l e  d e l  uso d e l  gas l i cuado  en automotores ,  b a j o  cons ide r ac io -  
nes del s i g u i e n t e  t enor :  
- 
"Para rendimien tos  e q u i v a l e n t e s  en motores de  combus 
t i ó n  in texnh ,  e l  p r e c i o  a c t u a l  d e l  gas LP r e E x e s e n t ó  
e l  2 0 %  d e l  p r e c i o  de l a  g&sol-<-na Nova y e l  363 d e l  
que r i g e  p a r a  e l  d i e s e l .  " Daao que e s t o s  t r e s  combuz 
t i b l e s  son d e  uso a l t e r n o  en veh$culos  automotores ,  
l a  gran d i f e r e n c i a  de  p r e c i o s  s eña l ada  ha  p rop i c i ado  
l a  desv iac idn  d e  vol6menes impor tan tes  de  gas LP pa r a  
s u  aprovechamiento como ca rbu ran t e ,  fenómeno que h a  
l l egado  a  poner en r i e s g o  e l  a b a s t o  a l o s  u sua r io s  d o  
més t icos  ... conviene s e ñ a l a r  que e l  p r e c i o  i n t e r n o  
d e l  gas L P  e s  ac tua lmente  de  1 2 . 4 0  pesos por k i l og ra -  
mo, en t a n t o  que e l  importado c u e s t a  55.00 pesos por 
kilogramo, en promedio, d i f e r e n c i a  que s e  t r a d u c e  e n  
c o s t o s o  s u b s i d i o  pa r a  qu ienes  no l o  amer i tan"  .S/ 
54/ ~ocumento' conjunto 'de SEMIP y PEMEX, 12  de septiembre, 1983, 
-
ob. cit. 
55/ Desplegado conjunto SEMIP, SECOFI y PEMEX, 21/XII/84, ob. c i t .  
En todo caso ,  l o s  r e s u l t a d o s  de  e s t a  medida tendrán  
que s e r  evaluados a  p a r t i r  de l o s  da to s  que consigue e l  año de 
# 
1985 y subsecuentes .  Pero,  s i n  duda, s e  puede a f i rma r  que,  en 
ma te r i a  de consumo i n t e r n o  de der ivados  p e t r o l í f e r o s ,  e l  gas 1A 
cuado r ep re sen t a  un s e r i o  problema económico, t é c n i c o  y f i nan -  
c i e r o  pa r a  p e t r ó l e o s  Mexicanos y ,  e n  r e a l i d a d ,  pa r a  e l  p a í s .  
Por cuanto a l  lamentable  s i n i e s t r o  ocu r r i do  en e l  po- 
b lado  de San Juan Ixhuatepec,  e1  d í a  19 de noviembre d e  1 9 8 4 ,  
que impl icó  l a  pé rd ida  d e  un gran número de v ida s  humanas y l a  
de s t rucc ión  de l a  p l a n t a  t e rmina l  de almacenamiento p a r a  d i s t r i  
bu idores  de gas  l i cuado  más importante  de l a  Zona Met ropol i t ana ,  
pues a b a s t e c í a  e l  85% d e  l a  misma, independientemente del drama 
t i c 0  c o s t o  de vsc t imas ,  de v iv i endas ,  d e  t r a n s p o r t e s  e  i n s t a l a -  
c iones  de Pemex y p r i vadas ,  aunque no s e  br indaron  d a t o s  p r e c i -  
sos, s e  puede e s t ima r  que l a  quema d i r e c t a  de gas l i cuado  -que 
se prolongó5durante muchas horas-  no f u e  un elemento que i n p a ~  
t a r a  más a l  ya de suyo grave problema d e l  consumo i n t e r n o  de  e= 
t e  der ivado .  
De conformidad con da to s  o f i c i a l e s ,  e l  consumo d i a r i o  
de  gas  l i cuado  en l a  Z . M . ,  pa ra  e so s  meses de 1984, s e  c a l c u l a -  
ba en 4 1  1 4 3  b a r r i l e s  d i a r i o s  ( 2 3 %  d e l  consumo d i a r i o  t o t a l  d e l  
p a í s ) .  De manera que s i  en l a  t e rmina l  de  San Juan Ixhuatepec,  
r e c i b i endo  e l  der ivado  a t r a v é s  de  un duc to  procedente  de  Cactus ,  
Chis . ,  s e  concentraba e l  85% d e l  consumo d i a r i q  d e  l a  Z . M . ,  es- 
t a r íamos  hablando de unos 3 4  9 7 2  b a r r i l e s  d i a r i o s ,  y s i  p a r t i & -  
ramos de que s e  hubie ra  quemado e l  equ iva l en t e  a l  consumo de un 
día, t a l  can t idad  r e p r e s e n t a r í a  s ó l o  el 0 .06% de l a  producción 
t o t a l  anual  d e  1984. 
Pero l o  que e l  s i n i e s t r o  claramente ev idenc ió  f u e r o n  
l o s  enormes r i e s g o s  en que l a  expansión p e t r o l e r a  h a  colocado a 
muchos poblados en todo e l  t e r r i t o r i o  nac iona l  y garticularmen- 
te en l a s  ana rqu i zan t e s  y voluminosas concent rac iones  urbanas,  
como l o  es  l a  denominada Zona Met ropol i tana ,  que e s t s  ya por con- 
v e r t i r s e  en l a  mayor concent rac ión  a n i v e l  mundial. 
Por l o  que s e  r e f i e r e  a l  segundo producto que, den t ro  
d e l  conjunto d e  p e t r o l í f e r o s  escogidos .  r e g i s t r 6  e l  menor aumen 
t o  de p r e c i o s ,  l a  ga so l i na  Ext ra  (661%).  poco hab r i a  que comen 
t a r  a l  r e spec to  de Lo ya apuntado con  a n t e r i o r i d a d .  Aunque no 
contamos con da to s  co r r e spond ien t e s  a l  pe r iodo ,  p a r e c i e r a  indu- 
dable  que se hubiera  mantenido l a  t endenc i a  a que esta gasol ina  
tenga una menor p r e senc i a  en e l  mercado nac iona l ;  recordemos 
que y a  desde 1981 s ó l o  r ep re sen t aba  e l  4 %  d e l  volumen de ventas  
de ga so l i na s  automotrices Únicamente con 6 %  d e l  va lo r  de l a s  
mismas. De manera que, e l  hecho de haber  sido uno de l o s  pro- 
duc tos  que "menores" aumentos de p r e c i o  t uv i e ron  duran te  e l  
t r i e n i o ,  r e s u l t a  poco t r a scenden te .  
E l  caso del t e r c e r  producto que r e g i s t r a  menor aumen- 
t o  po rcen tua l  de  p r ec io s ,  e l  gas  n a t u r a l  pa r a  uso doméstico, 
también e s  de escasa  importancia ,  pues to  que d e n t r o  d e l  consumo 
nac iona l  de  gas n a t u r a l  s ó l o  r e p r e s e n t ó  d u r a n t e  e l  per iodo  e n t r e  
2 y 3 por c i e n t o ,  aunque conviene d e s t a c a r  que e l  mantenimiento 
de un relativo p r e c i o  b a j o  e s t á  en razón  d e l  uso doméstico que 
marginalmente s e  e f e c t ú a  e n  a lgunas  zonas d e l  país. 
5 . 3  Gas n a t u r a l  i n d u s t r i a l .  
Por f l t i m o ,  retomando e l  caso d e l  gas  n a t u r a l  pa r a  
uso i n d u s t r i a l  cuyo incremento po rcen tua l  de p r ec io s  r e s u l t ó  e l  
segundo en impor tanc ia ,  v a l e  l a  pena ve r  de conjun to  e l  compor- 
tamiento d e  e s t e  h idrocarburo  du ran t e  e l  l ap so  1982-1984. Para  
t a l  f i n ,  nos valdremos de un resumen de  c i f r a s  que a cont inua-  
c ión nos i l u s t r a n :  
CUADRO 3 8  
EVOLUCXON DE ALGUNAS VARIABLES IMPORTANTES RELATIVAS AL GAS NATURAL 1982-1984. 
(Millones de pies cúbicos diarios: MMPCD) 
Años Produs Cambio Disposi Cambio Exwrtz Cambio Consumo Cambio Enviado a 
ciÓn Anual ciÓn N= Anual ciones. Anual Interno Anual l a  ~tmós- 
% cional. % % O fera. 
FUENTES: Memoria de Labores, Pemex, de 1982 a 1984.   labor ación propia. 
NOTA: Debe tomarse en cuenta que una vez extraído e l  gas de los pozos, se some- 
t e  a procesos que eliminan impurezas y separan los productos licuables c z  
mo gasolinas, etano, butano y propano (gas licuado) para obtenersa e l  me- 
tano, mejor conocido como gas natural. Ello explica l a  diferencia entre 
las  columnas de producción y disposición nacional, y s i  a ésta l e  resta- 
mos las  exportaciones llegaríamos a l  consumo interno. 
Como puede o b s e r v a r s e ,  e n  primer l uga r  de s t aca  l a  cia- 
r a  con t racc ión  de l a  producción n a c i o n a l ,  en v i r t u d  de  dos hechos 
an te r io rmente  mencionados : h a c i a  f i n a l e s  de 1983 ,  l o s  r e s u l t a d o s  
demostraron que l a  importantísmima ex p lo t ac ión  de  l a  Sonda d e  Canl 
peche conten ía  una menor proporción de gas asoc iado  a l a s  expec- 
t a t i v a s  y ,  en segundo l u g a r ,  l a  producción de gas no asoc iado  en 
e l  Golfo de Cabinas d e c l i n ó  rápidamente.  E l l o  condujo,  decíamos, 
a  l a  búsqueda de  a l e n t a r  e l  uso de  combustóleo por  e l  d e l  gas n a -  
t u r a l  como enerGet ico  i n d u s t r i a l .  
Como una l ó g i c a  consecuenc ia ,  luego  de que t odav í a  en 
1982 l a  disposiciÓn nac iona l  de gas n a t u r a l  c r e c í a  5.1% r e s p e c t o  
a l  n i v e l  d e l  año p r e v i o ,  p a r a  l o s . d o s  años s i g u i e n t e s  s e  dan con- 
t r a c c i o n e s ,  s i endo  de mayor impor tanc ia  l a  de 1984 que fue  de  
- 7 . 5 % .  Y una s i t u a c i ó n  s i m i l a r  se p r e s e n t a  pa r a  e l  consumo i n -  
t e rno :  s i  bien en 1 9 8 2  t o d a v í a  tuvo  un c r ec imien to  cons ide r ab l e  
-- 
de 6 %  r e s p e c t e  a l  volumen d e  1981, en 1 9 8 3  e l  consumo prácticame; 
t e  se e s t anca  y  1984 r e g i s t r a  un decrec imien to  d e l  orden de -5 .6%.  
Podríamos ag rega r  que, además de l a  c r i s t a l i z a c i ó n  de 
la p o l í t i c a  d e  s u s t i t u i r  e l  uso i n d u s t r i a l  d q l  gas n a t u r a l  por  
e l  combustóleo, e s t uvo  p r e s e n t e  en l a  dec l i nac ión  d e l  consumo i n -  
t e rno  de aque l  e n e r g é t i c o  e l  p rop io  con t ex to  de  l a  c r i s i s  econó- 
mica que a f e c t ó  l a  dingmica d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  p a í s .  
En l o  r e f e r e n t e  a  l a s  expoxtac iones  d e  gas  h a c i a  nues- 
t r o  Único comprador, l o s  E U A ,  podríamos r e c a p i t u l a r  brevemente 
recordando que l a s  prometedoras  e x p e c t a t i v a s  que s e  inauguraron a 
f i n a l e s  de  1979 y l o s  l o g r o s  a lcanzados  du ran t e  1980 y 1981, a  
p a r t i r  de 1982 suce s ivanen t e  s e  desd ibu jan :  además de que l o s  
volúmenes exportados descienden de 288.2 MMPCD duran t e  1981 a  
s ó l o  148 en 1 9 8 4 ;  en va lo r  l a  t endenc ia  d e c r e c i e n t e  también e s  
no t ab l e ,  pues d e  526 mil lones de d ó l a r e s  que s e  ob tuvieron  de d L  
v i s a s  en 1981, para  e l  año de 1984 s e  r epo r t a ron  s ó l o  2 3 1  mi l lo -  
nes .  
E l  p r i n c i p a l  f a c t o r  de te rminante  e n  l a  c a ída  de l a s  es 
por t ac iones  de gas n a t u r a l  fue e l  de l o s  p r ec io s .  Es tos  que, 
i n c l u s o  en l o s  primeros años de acuerdos e n t r e  Canadá y  ~ é x i c o  
(como expor tadores  Únicos a l  mercado nor teamer icano) ,  tuv ie ron  
a l z a s  importantes  -de 4 . 4 7  d ó l a r e s  e l  m i l l a r  de  p i e s  cGbicos a 
p r i n c i p i o s  de 1980 s e  l l e g ó  h a s t a  4 .92  en diciembre de  1981-; de 
hecho desde l o s  primeros meses de 1982 ~ a n a d á  empezó a  d i sminui r  
s u s  co t i zac iones  que obl igaron  a  n u e s t r o  p a í s  a  a j u s t a r  l a s  pro- 
p i a s ,  a s í  como l o s  volúmenes d e  expor tac ión .  Para  mayo de 1983,  
e l  p r ec io  s e  s i t u a b a  en 4 . 4 0  d ó l a r e s ,  que con enormes pres iones  
s e  logró  mantener h a s t a  sept iembre de 1984 en que nuevamente e l  
Canadá b a j ó  su  prec io  h a s t a  3.40 d ó l a r e s ,  n i v e l  a l  cua l  l a s  a u t o  
r i d a d e s  mexicanas no es tuv ie ron  d i spues t a s  a  s e g u i r  operando, y 
dec id i e ron  l a  cancelación de expor tac iones  de  gas n a t u r a l  a  par- 
t i r  d e l  mes de noviembre de 1984, argumentando que práct icamente 
"se  e s t a r í a  regalando e s t e  hidrocarburo".  
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  quema de gas ,  repor tado  6s- 
t e  como "enviado a  l a  a tm6sferam,  e l  per iodo  r e f l e j a  indudable- 
mente una mejoría:  de r e p r e s e n t a r  un 15% de l a  producción n a c i o  
n a l  en 1982, s e  abate a  8% en 1984. Mas las can t idades  desper-  
d i c i a d a s  s iguen siendo nada desdeñables:  conf róntese  que s i g n i -  
f i c a ron  e l  doble o  más de l o s  volúmenes que s e  exportaron en sus  
r e spec t ivos  años. 
Pero retornando el h i l o  r e f e r e n t e  a precios i n t e rnos ,  
en  e l  caso del gas n a t u r a l  pa r a  uso i n d u s t r i a l  que r e s u l t a  s e r  
e l  segundo e n  incremento porcentuzl  acumulado durante  e l  periodo 
1 9 8 2 - 1 9 8 4 ,  habría  que apuntar l o  s i g u i e n t e .  S i n  duda, s e  ope- 
r a  un cambio importante no só lo  hac i a  hacer  desaparecer  l a  dife- 
r enc ia  e n t r e  s u  prec io  y e l  d e l  gas n a t u r a l  para uso doméstico, 
sino e n  l a  f i j a c i ó n  d e  aumentos graduales  de importancia: de 
2 . 5 %  mensual que operaba desde noviembre de 1980,  a  5 %  mensual 
en junio  de 1 9 8 2 ,  nuevos p rec ios  en diciembre de e s t e  Último año 
y e l  mismo 5% mensual, y l o s  aumentos de 60 centavos mensuales 
que operaron desde a b r i l  de 1983 h a s t a  e l  c i e r r e  d e l  periodo que 
analizamos. 
 demás de un conjinto de f a c t o r e s  que es tuvieron  presen  
tes en la necesidad d e  e l e v a r  l o s  p rec ios  d e l  gas n a t u r a l  indus- 
t r i a l  ( i n f l a c i a n  in t e rna ,  d i f e r e n c i a l e s  con l o s  prec ios  in t e rnos  
de o t r o s  p a í s e s ,  reclamos f i n a n c i e r o s  de  Pemex, e t c . ) ,  e j e r c i e -  
ron pres ión  l o s  a j u s t e s  que durante  e l  año de 1983 s e  h ic ieron  
en l a s  est imaciones de las r e se rvas  r e a l e s  de  e s t e  hidrocarburo. 
E l  impacto ha venido siendo d i r e c t o  a l a  p l a n t a  i ndus  
t r i a l  d e l  paÉs; pero,  además de que e s t á  comprobado que dent ro  
de l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  cos tos  i n d u s t r i a l e s  e l  peso de l o s  eneL 
g é t i c o s  e s  de pequeña magnitud, l a s  d i f e r e n c i a s  con l o s  p rec ios  
e s t ab lec idos  que regían en otras naciones fueron claramente fa-  
vorables  para l o s  i n d u s t r i a l e s  d e l  pafs. A pesar de e l l o ,  l o s  
reclamos i n d u s t r i a i e s  p r o l i f e r a r o n  durante  1983. 
" . . . l a  aprec iac ión  d e  Be te ta  en e l  s e n t i d o  d e  que hay 
escasez de  g a s  y que por e l l o  d e b e r 5  incremenrarse  s u  
p r ec io ,  no es c r e i . b l e  . . .exiqimos una a u d i t o r í a  gene 
t a l  a Pemex . . . p  a r a  c e r c i o r a r n o s  d e  las r e s e rva s  rea- 
les d e  gas y p e t r ó l e o  d e l  p a í s n . ~ /  
Curiosamente, en e s a s  mismas d ec l a r ac iones  recogidas  
en l a  c i t a  a n t e r i o r ,  s e  i n c l u í a  e l  da to  -por p a r t e  de  l o s  mis- 
mos r ep re sen t an t e s  i n d u s t r i a l e s -  d e  que e l  p r ec io  q u e  reg ía  e n  
e s a s  fechas  para  e l  gas n a t u r a l  en e l  Canadá e r a  de 1 2  pesos por 
metro cúbico,  cuando en e l  p a í s  t e n í a  un c o s t o  d e  4 . 9 9  pesos. 
Por Ú l t  imo r e s p e c t o  a l  gas, recogemos una est imación 
o f i c i a l  concern ien te  al uso de l o  que s e r í a  l a  d i spon ib i l i dad  n o  
c i o n a l  de gas n a t u r a l ,  que s i  b ien  no c o i n c i d e  tobalmente con 
l o s  d a t o s  finales que Pemex r e p o r t ó  a l  término d e l  año, permiten 
d a r  una idea muy aproximada de l a  e s t r u c t u r a  de s u  de s t i no .  
CUADRO 39  
USO DEL GAS NATURAL,  1983 
T 
(MMPCD) 
Participación DISPOSf CION NACIONAL % 
Para operación d e  p l a n t a s  y equ ipos  
d e  Pemex y como m a te r i a  pr ima en l a  
petroquímica ba s i ca .  1 080 41 .5  
Para uso i n d u s t r i a l  como combus t ib le  980 37.6 
Pa ra  l a  Comisión Fede ra l  d e  E l e c t r i -  
c i dad ,  como Yombustible. 
P a r a  expor tac ión  180 6.9 
Para  uso doméstico por r e d e s  sub t e -  
rráneas urbanas.  
T O T A L  2 600  100 
FUENTE: Desple ado conjunto de SEMIP y PEPIEX, 12 de septiembre de 1983. 
ob. ciZ. 
56/  Jorge Arrambide Garza, director general de la Camara de la  Industria de 
-
Transformacibn de Nuevo León. E l  Universal, 13 de noviembre de 1983. 
i. 

C O N C L U S I O N E S  
1. Como regla general, el consumo interno de petrbieo, en cualquier 
pals, está sin duda vinculado con la dindmica de su economIa. 
Mas como lo evidencia nuestra propia experiencia, un conjunto de 
factores adicionales pesan en el comportamiento final de dicho coz 
sumo. Al igual que en muchas otras naciones, en el caso de ~ é x i c o ,  
su condición de ser un país estructuralmente dependiente y subdesa 
rrollado, nos ha conducido al mantenimiento de una planta industrial 
cuyos patrones técnicos son de un elevado consumo por unidad de pro 
ducción. 
2 ,  Al analizar el comportamiento de los usos diversos de los deri- 
vados petrolíferos en nuestro país, comprobamosi adembs, que prevo 
lecen variables sociales e ideol6gicas -tanbign importadas- que 
conforman patrones de consumo signados por una evidente irraciono 
lidad, en donde el propio retras: educativo y concientizador ele- 
va el dispendio petrolero. 
3. Aun aceptando como congruente la divisa de "el petróleo de ~ 6 -  
xico para los mexicanos", pareciera evidente que la tradicional 
carencia de una política estructurada e integral en materia de 
energéticos patrocinó por décadas el and-rquico comportamiento del 
consumo interno, aspecto que hasta hace unos años empieza a cobrar 
cierta importancia. 
4. El comportamiento histórico del consumo interno petrolXfero ha 
tenido un carácter sumamente intensivo, con duplrcacidn de volú- 
nes cada diez años, de hecho desde la expropiacidn petrolera. Y 
como analizamos, la demanda interna se eleva considerablemente en- 
tre 1974 y 1981, con volúmenes de 576 mil barriles diarios a 
1.214 millones de barriles, para posteriormente, descender a 
1.167 millones de barriles diarios como resultado, bdsicamente, 
de la crisis que vivimos. 
5. Debe reconocerse que, no obstante la enorme presidn de la de- 
manda interna durante 1974-1981, la expansión petrolera tuvo la 
significación de haber logrado la autosuficiencia de varios de- 
rivados petrolíferos; gasolinas en 1977, diese1 en 1979 y c o m b u ~  
toleos en 1980. ~arnbién, se abatieron de manera considerable 
las importaciones de derivados petrolíferos de un nivel de 23.6 
millones de barriles en 1974 a sólo 12.0 en 1984 y, a la vez, 
desde 1980 la producción nacional de derivados -tomada globalmen 
te- supera los volúmenes de consumo interno. Todo ello como re- 
sultado do la duplicación de la capacidad de refinacibn, que ha- 
cia 1980 nos colocaba como el país número once en materia de re- 
finación mundial y a PEMEX, como empresa, en el 5 0 .  lugar. 
Y no obstante lo anterior, en materia de abastecimiento 
interno, aún prevalecen ciertas líneas de producción en las cua- 
les PEMEX muestra dificultades para colocarse al nivel de la de- 
manda del país. Tales serfan los casos de los lubricantes, de 
las parafinas, de las grasas y, de manera mucho mas acusiante, 
del gas licuado. 
6. Mas, como hemos pretendido demostrar, el costo de la expansidn 
petrolera -al ritmo en que se produjo tanto para responder al c o z  
sumo interno como a las exportaciones de crudo- fue sumamente el= 
vado para el país y para la propia empresa, al traducirse en un 
creciente endeudamiento externo y al Hpetrolizar* rubros claves 
de nuestra economía, aspectos que hoy día están cobrando un alto 
precio. 
7. Otro factor de suma importancia presente en la evolución del 
consumo interno, es el relativo a precios. Se podría decir que 
para un país como el nuestro, con relativa autosuficiencia y con 
los reclamos de abastecimiento interno del proceso industrial 
posterior a la expropiación petrolera, se justificaban precios 
bajos internos. Pero es indudable que éstos se prolongaron en 
demasía y, sobre todo, sin ningún tipo de discriminacidn que di- 
ferenciara entre beneficios a la gran mayoría de la población, a 
la pequeña y mediana empresa y a los grandes consumidores monopo 
lísricos, quienes, incrustados en renglones claves de nuestra eco 
nomla, al correr de l o s a ñ o s  se convirtieron,en los principales 
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beneficiarios directos e indirectos de los bajos precios de los 
derivados petrolíferos, tanto en su calidad energética como en su 
condición de materia prima. 
Y a pesar de los aumentos de precios internos que se esce 
nifican durante los años setenta, ello no impidió que todavfa 
> pasa 1980 se registrara un sustancial subsidio del orden de los 
330 mil millones de pesos, superior en más de tres veces a los 
ingresos de Pemex por ventas totales durante ese mismo año. Ade- 
más de que pudimos corroborar que, tomando en ccenta el proce.so 
inflacionario de esos afios y la comparación con precios interna- 
~r cionalesr los precios internos de derivados petrolíferos en nuez 
tro país sufrieron un real derexioro. 
Ciertamente, la polltica de precios bajos internos cam- 
bió de manera importante a partir del año de 1982, mas estamos 
convencidos de que ello no eliminó el papel subsidiador de Pemex, 
aunque sí lo alterb. La razdn global que hemos expuesto -y que 
a q u l  nuevamente recogemos- es la profundidad y gravedad de la 
crisis económica que vive el pafs. La inflación constante con- 
dujo a aumentos de costos de producción, la necesidad de mayores 
aportaciones de Pemex a las finanzas estatales, los apremios fi- 
nancieros d e  la empresa ante la cancelación de casi to8os los re 
cursos externos y la bGsqueda de orientar con menor irracionali- 
dad el consumo interno, todo ello ha estado presente en la polí- 
tica estatal de precios durante los Gltimos años, 
En efecto, los precios de derivados petrolíferos crecie 
ron en términos reales entre 0 8 2  y 1984, superando al ritmo in- 
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flacionario. Sin embargo, la polftica de subsidios a6n persiste, 
sólo que ahora se da de manera mucho mhs selectiva y probablemente 
en menor cuantía. Lo cual nos lleva a concluir que este importan- 
te mecanismo de regulacibn monopólica del Estado mexicano, para 
alentar las tasas de ganancia del capital privado, se ha visto 
seriamente mermado. 
8. ES indudable que el desenvolvimiento crxtico del mercado inte; 
nacional petrolero, en los Gitirnos años, llamd poderosamente la 
atención a fin de que nuestro pals empezara a preocuparse en mate 
ria de consumo interno de energxa, dando como resultado el Progro 
ma de ~ n e r g í a  de noviembre de 1980 y el Programa Nacional de Ener- 
gét icos  de finales de 1984. En ambos programas, se efectda un a- 
plio reconocimiento del dispendioso nivel de consumo interno pe- 
trolffero y se dan desprendimientos de polgticas de ahorro ener- 
gético. 
Empero, sostenemos que los importantes cambios que se 
han sucedido al abatirse el nivel de consumo petrolffero en el 
pafs durante los Últimos años estudiados -1982/1984- son, con 
mucho, más resultado de la crisis económica que de las politicas 
implementadas. Por lo que en futuros momentos de xacuperación 
clclica es de esperarse un repunte de los niveles de consumo iz 
terno, aunque desde luego, tal vez no a los niveles tradiciona- 
les de ddcadas pasadas. 
A manera de ilustrar el escenario que tendrfa el país 
en el inicio del cercano siglo XXI, vale la pena efectuar una 
proyección que nos coloque en dicha perspectiva. 
Tomando como referencia los años extremos del período 
que hemos analizado, tendrfamos que en 1974 el nivel del consu- 
mo interno de crudo fue de 576 mil barriles diarios y en 1984 
1.167 millones de barriles, lo cual arrojarza una tasa de creci- 
miento anual del orden de 7.319. Sobre la base de esta tasa, 
el volumen de consumo interno en 20 años adelante (año 2 004) 
se habría más que triplicado hasta colocarse en unos 4.781 millo 
nes de barriles diarios. 
Ahora bien, si el actual nivel de reservas de crudo se 
ubica en alrededor 48 612 millones de 5arriles y suponemos que 
no se incrementara en las próximas dos décadas, con la menciono 
da tasa de crecimiento anual del 7.31%, el consumo interno absor 
b e r f a  e l  4 0 0  d e  d i c h a s  r e s e r v a s  d e  c r u d o .  Aunado a  l o  a n t e r i o r ,  
s i  se m a n t u v i e r a  l a  v i g e n t e  p l a t a f o r m a  d e  e x p o r t a c i ó n  p romed io  d e  
1 . 5  m i l l o n e s  de b a r r i l e s  d i a r i o s  d u r a n t e  Los próximos 2 0  a ñ o s ,  
e l l o  r e c l a m a r í a  e l  2 2 . 5 %  d e  l a s  mismas r e s e r v a s .  
En resumen,  c o e t e r i s  p a r i b u s ,  s i  sumamos e l  consumo in 
t e r n o  y l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  en  c o n j u n t o ,  p a r a  e l  año  2 004 u t i l i -  
z a r í a m o s  e l  6 2 . 5 %  d e  l a s  r e s e r v a s  v i g e n t e s  d e  c r u d o .  Todo l o  c u a l  
o b l i g a  a  una p r o f u n d a  r e f l e x i ó n  n a c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  u t i l i z a -  
c i ó n  y d e s t i n o  d e  t a n  p r e c i a d o  r e c u r s o  n a t u r a l  no r e n o v a b l e .  To- 
mando en  c u e n t a  además q u e ,  d a d a s  n u e s t r a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u b d e s a  
x r o l l o ,  l a  búsqueda  de  f u e n t e s  s u s t i t u t i v a s  d e l  p e t r ó l e o  como e n e s  
g é t i c o  b á s i c o  que a l t e r a r a n  r a d i c a l m e n t e  l a  enorme d e p e n d e n c i a  
que mantenemos r e s p e c t o  a l  crudo, se m u e s t r a n  sumamente d i f i c i l e s .  
En t o d o  c a s o ,  n u e s t r a  c o n c l u s i ó n  f i n a l  e s  en  e l  s e n -  
t i d o  d e  que  l a  p r i o r i d a d  e n  c u a n t o  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  c r u d o  me- 
x i c a n o  d e b i e r a  s e r ,  s i n  duda ,  l a s  n e c e s i d a d e s  i n t e r n a s  por s o b r e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s .  
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